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Madrid, Abril 25. 
MARQUÉS D E CASTAÑEDA 
En el Consejo da Ministros celebrado 
ayer bajo la presidencia de S» M. la Usi-
na y con asistencia de S. M« el Bey Don 
Alfonso XIII, el Ministro de Agrlcaltnra, 
Industria 7 Comercio» después de dar 
cuenta del espléndido donativo hacho á 
la nación por el Sr. D. Tiburoio Castañe-
da, propuso que, en recompensa, se le con-
cediese un título nobiliario, 7 así sa acor-
dó por el Consejo* 
El lunes firmará la Baina un decrsto 
nombrando á dicho señor Marqué? de 
Castañeda* 
ALZA DB AOOIONBS 
El anuncio de que se preparan en el 
Sanado enmiendau al proyecto da ley del 
ICnUtroda Hacienda sobra oiroulación 
filuoiarlaj cuyos enmiendas son favora-
bles' alBanoo da España, ha sido causa 
de qua hoy subiesen tres enteros las ac-
ciones de dicho Establecimiento da cré-
dito' 
UNA líTTERPBLAOION 
En la sesión dal Congraso da hoy, el 
diputado republicano por Cádiz, don José 
Marenco, ha dirigido una interpelación 
sobre asuntos! da interéa para la Armada, 
y la contestación del ministro da Marina 
co ha satisfacho á nadie* 
LOS OAMBÍOB 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 48. 
ESfAiOS 
O F I C I A K * f i * * 
U. S. WEATHBR BUBBAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de (a Sección de las 
Antillas 
HABANA,—CUBA 
ObiatTaolonai del día 24 al 
1903. 
dia 25 de Abril de 
Hoia» 
7.30 p. ta. 



















Benrini® á© ia Prensa Asociada 
Washington, Abril 25. 
TRIQÜiStUELA 
La Comisión del Senado ha acordado 
hoy practicar una investigación para cer-
ciorarse de la veracidad ó falsedad de la 
aiserción de que el "Trust" azucarero ha 
adquirido la mayor parta da la actual za-
fra de Cube. 
Manila, Abril 25. 
BEA D E H S P B E A R 8 B 
Ha sido abeuelto el teniente Say, acu-
sado de haber hecho fusilar varios indí-
genas de la isla Samar. 
Washington, Abril 25. 
E L POR QDE DB L A 
INVESTIGACION 
Dicen los miembros da la Comisión del 
Senado, que han tomado la determina-
ción de practicar la investigación á que 
se refiere el telegrama anterior, porque 
59 les ha asegurado qua los productores 
cubanos no recibirán los banefleica de 
las concesiones, de las cuales se aprove-
charan exolusivamenta ciertos ciudada-
nos de los Estados Unidos qua han ad-
quirido grandes propiedades en Cuba y 
reclaman ahora qua se hagan concesio-
nes á la Isla. 
La Comisión ha presentado al Sanado 
su proyecto de investigación y le ha pe-
dido vota un crédito para sufragar los 
gastos de la misma. 
Manila, Abril 25. 
DINIOA CONFESION 
Ha empezado la causa del general 
Smith y su defensor ha confesado que su 
deseo era que se matara á todos loa indí-
genas aptos para el ser violo de las armas, 
«In exceptuar á los niños de diez años, 
que considera tan peligrosos para los ame-
ricanos como cualquier hombre. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 25 
Centenea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
á4.1i'¿ á 6 por ciento. 
Cambios eobre Londres, 60 d(V,, bauque-
tJB,á $4.85.3 .̂ 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.87.7i8. 
Cambios sobre Parla, 60 d(V., banqueros, 
6 5 francos 18.1.8. 
Idem sobre Hambargo. 60 div., banque-
tes, á 06.1(16 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 1111[4. 
El mercado de azúcar aunque quieto rige 
más firme. 
Centrifugasen plaza, á 3.318ot8. 
Centrífugas N? 10, pol. 9ü, costo y flete 
I.lllie cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5^ cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, H6.25, 
Harina, patent Minnesota, & í 4 20. 
Londres, Abril 25 
Azúoar centrífuga, pol. 96, & la. 6d. 
Maícabado, á 78. O d. 
Azúcar de remolacha, á entreg&r ea 30 
días, á 68 l . l ^ d . 
Coosolldados, á g4.11[16 
Descuento, Bauco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78 3^. 
París, Abril 25 
Beata francesa 3 por oieato, 100 francos 
íT) céntimos. 
E X I S T E N O I A S D B A Z U O A R B S 
Las existencias de azúcares crudos en 
íítw York, es hoy 25 de Abril, do 35 782 
toneladas, contra 24,517 ídem, el año pa-
sado. 
Tomperfttura máxima á la tombía, al airo libra, 
27.3. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
19.4. 
Lluvia calda en las 24 horaa hasta las 7,80 a. m. 0. 
aíui i tamie i i toIe y m m 
EMPBBSTITO DEL MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
Acordada la celebración de un Emprés-
tito de 15 000,000 de pesos para obras y 
mejoras en esta ciudad, que podrá elevarse 
hasta 28.000 000 para la unificación de to-
das las deudas municipales, se recibirán 
propotíclones en el despacho de esta Alcal-
día, hasta las dos de la tarde del dia 2 de 
Mayo de 1002. L t s proposiciones se pre-
sentarán en pliegos cerrados y podrán ha-
cerse por todo ó parte del Empréstito. El 
Empréstito se emitirá en bonos de 1,000 pe 
sos cada uno con sus cupones correspon-
dientes; el interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anual pagaderos por se-
mestres vencidos. Tanto el principal como 
los intereses se pagarán en la Habana ó en 
New York en oro de los E. U . Los bonos 
vencerán en plazos de 10 á 40 años de su 
fecha. Los licitadores deberán garantizar 
sus proposiciones con un depósito del uno 
por ciento del valor nominal de los bonos 
que pretendan adquirir. Deberá constituir-
se ol depósito en la Tesorería Municipal 
hasta las dos horas antes de la hora fijada 
para la recepción de los pliegos y habrá de 
ser en bonos de la ciudad de la Habana ó 
de IPS Estados Unidos, ó en ehtrk certifica-
do aceptable. El Ayuntamiento se reserva 
el derecho de rechazar to la 6 cualquiera 
proposición 
El pliego de condiciones á que se sujeta-
rá ia emisión de los bonos ee inserta á con-
tinuación; también estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento do la Ha-
bana, donde podrán obtenerfe copias de 61 
y en Ja United States Mortgage and trust 
Company, 59 Cedar St., New York. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Abril 21 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal. 
PLIEGO DB CONDICIONES 
I El Ayuntamiento de la Habana saca 
á pública subasta la contratación de un Em-
pióstito de la cantidad de s 15.000.000 oro 
americano, por la cual se obliga á emitir 
15.000 bonos ó láminas de 1.000 pesos de 
valor nominal cada una que llevarán ane-
xos el número de cupones nece arios para 
representar los intereses. 
IT La licitación tendrá por objeto prin-
cipal loa tipos de emisión de las obligacio-
nes y el interés que hayan de devengar; 
sie ido desde luego inadmisible cualquier 
postura que fije el primero en menos del 
90 por 100 de su valor, y el segundo en más 
del ó por 100 anual. 
I I Í Los intereses se abonarán por se-
mestres vencidos los días primeros de los 
meses de y de de cada 
año, siendo indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del cu-
pón respectivo. 
IV La entrega de bonos se hará en los 
períodos que sean convenientes para pro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demás objetos 
del Empréstito y do la manera que se de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
meración de los bonos. 
V Cada serie de láminas ó bonos de-
vengará interés desde la fecha de su emi-
sión y serán amortizados por orden numé-
rico ó por sorteos semestrales. La amorti-
zación comenzará á los diez años hasta los 
cuarenta. 
V I Para concurrir á la subasta deberán 
los licitadores depositar en la CajaMuni 
cipel, en efectivo, láminas hipotecarias del 
AyuntaiLlento ó bonos del Gobierno de los 
Estados Unidos ó cbook certificado de Ban-
co acreditado con anticipación de dos horas 
cuando menos el uno por ciento de la can-
tidad qua ofrezcan tomar. Es requisito In-
dispensable para tomar parte en 3a subasta 
justificarla constitución do éste depósito 
alformu'ar el postor su proposición. 
VH. En el término de tres días el Ayun-
tamiento deberá dar su aprobación á algu 
ñas de las proposiciones presentadas ó 
desaprobarlas todas, pues se reserva el de-
recho de hacerlo libremente; y sin pérdida 
de tiempo se precederá á la devolución de los 
depósitos hechos, con excepción del que co-
rresponda á la proposición aprobada. El 
eontrato debe elevarse á Escritura Pública 
en ios diez días subeiguientes á la acepta-
ción de la oferta. 
V I I I . El Empréstito se dedicará á satis-
facer el importe de las obras de alcantari-
llado y pavimentación ya acordados, á re-
cojer la deuda flotante y la conversión en 
su caso de la primera y segunda hipoteca, 
de jioándose á obras públicas de Interés ge-
neral el sobrante que hubiere. 
I X . El Ayuntamiento proveerá los re-
cursos para el pago del capital é interejes, 
afectando para ello sus rentas, impuestos 
y arbitrios y muy en especial la contribu-
ción directa sobre la renta de fincas urba 
ñas, gravándolas en doce por ciento anual. 
En el contrato ee precisarán eaas garan-
tías. 
X. Será circunstancia determinante de 
preferencia en una proposición el compro-
miso del Contratista de elevar el Emprés-
tí*o hasta una suma que no exceda de 
$?8.000.000 con objeto de unificar las deu-
das Munioipales, recogiendo las de ia pr i -
mera y segunda hipotecas hoy existen-
tes. 
X L En caso de recoger las dos deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de un modo expreso al Empréstito 
único, todos los bienes hoy hipotecados, sin 
perjuicio de loa recursos que hubiere apron-
tado para hacer frente á la nueva obliga-
ción. 
U m He Gorrfliflriis.--Nfllarifls CoMBrcialBii fl» la Hatiaia 
O O T I Z S A . O I O I s r O Í F T O I A I J 
CAMBIOS. 
8[ Londres 8 A\y 
„ I I . 60 
„ Patís 8 div..... 
„ Id. 60 div 
,, Alemania 8 d iv . . . . . . . . . . 
„ Id. eOdjy 
,, Hitados ünidoa 3 dpr 
„ Id. 6.1 d^ 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamien-
to domlolliado en la Habana 
Id. id. id. id. id. en el Extranjero. 
Id. 2? id. id. id. en la Habana.... 
Id. id. id. id. id. en el Bxíranjero. 
Id. 1? id. P. C. de Clenfaegoa 
11, 2? id. id 
I i. Hipotecaria» F . C. r.e uaibariéa.... 
Bonoa de la C* Cuban Central Eailway. 
Id. 1 ? hipoteca de la C? Gaa Consolidadt 
11.2? id. id. id. id 
Id. Convertidoa de la id. Id 
Id. de la Comapáfila Oa« Cubano 































$ 6 5r0.000 
„ 5C0 COO 
700 000 




£ eco coi 
„ 900 000 
toi.coo 
$ B40 000 
C/4.000 C OO 
„ 240 Oi'O 
$ voo.coo 





























Banco Eapafiol de la lila de Cuba (an ciionlaoiór) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
B neo del Comexoio dala Habua 
Compsfila F . C. D. do la Habana y Almaocnei 
de Kegla, L'mited 
Comvaüía F . C. U. de la Habana y Almaoenea df 
Il"gla, aocionea oomunei no cotizables 
Gompafiía de Caminoa de Hierro de Cárdena» ? 
Júor-ro 
Compañía do Oamlnoa de II.erro de Mataniss t 
Sabanilla 
GompaJíía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Rallway—Aocionea pteferids» 
14. id id. id. —Acciones comunoa.. 
Id Cubana de Alumbrado do Gas 
Id. da Otea Hispano Americana, Consolidada 
Li . del Dique de la Habana 
Rsd Telafónloa do la Habana 
Nuera F&brica da Hielo •• 



































Stores Notarios de tnrno.-Para CAMBIOS: Manuel Sotolongo.-Para AZUCABES: Banigno Día 
go.—Para VALORES F.anoiBOO G. Arenas. 
Habana Abril 25 de 180?.—Franoisco Rn», Síadioo Praiidento. 
NOTA.—Lo» Bonoa y Acciones cayo capital ea en £ ó Carrenoy BU ootiaa.ióa ea a raióu de 
K«p»flo!. 
oro 
XÍL El Ayuntamiento pagará los gas-
tos de la impresión y grabados de las lámi-. 
ñas y cupones y BUS transporte á las Ofici-
nas Monicipales, pero el contratista anti-
cipará esos gastos, bien entendido que el 
modelo de las láminas y cupones lo acorda-
rá el Ayuntamiento; también el Ayunta-
miento pagará los gastos de inscripción y 
cancelación en ol registro de la Propiedad 
y Escritura y anuncios. 
X I I I . La intervención que de debe te-
ner ol contratista ó (Trustee) en el manejo 
de la Hacienda Municipal en garantía del 
pago de intereses y amortizaciones del Em-
préstito será fijado en el contrato. 
XIV. Regirán las condiciones generales 
establecidas para la subasta en las leyes 
vigentes. 
XV. Loa gastos del servicio del Emprés-
tito se harán á cargo del Ayuntamiento. 
X V I . La subasta se anunciará por diez 
dias en la Oaceta de la Ilabanay en cuatro 
periódicos de lá misma. También se publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos financieros, 
X V I I . La falta de cupllraiento por par-
te de los contratistas producid la rescisión 
del contrato y la aplicación de la fianza á 
la indemnización de daños y perjuicios. 
Habana 21 de Abril de 1902, 
El Alcilde Municipal, 
Cárlos de la Torre. 
O. 063 10 24 Ab 
3 $i 
B L E 
D E C A R E 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 25 de 1902. 
ASÚOARKS.—El mercado ha mejorado 
algo en vista de la pequeña alza habida en 
Londres y Nueva York, 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
2.000 sacos cent. pol. 96, á 3.19 realea 
arroba —Cárdenas. 
1.6Ü0 sacos cent. pol. 96i, á 3.38i reales 
arroba.—Matanzas.—Especulación. 
1.500 sacos cent. pol. 90, á 3.32 rotees 
arroba.—Matanzas. 
01111810?.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y con una pequeña va-
riación en los tipos eobre los Estados Uni-
dos. 
Ootlx&mor: 
Londres, 60 díaa vista 19.3,8 á 20.3^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 díaa vista, de 20.3 [8 á 20.7i8 
por 300 premio. 
París, tres días vista, G.li4 á G.7i8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 díaa 
vista, 22.1[4 á 21 l i2 . 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1[4 á 4.3i4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 díaa viata, de 9.3^4 á 
10.1[4. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.3i4 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plataamerloana, de 9.1i2 á 9.3[4por 100 
premio. 
VA&oaiss Y AOOIOKSS. —Hoy no se ha 
ha efectuado en la Bolsa venta alguna que 
sepamos. 
Exhibimos en la aotnalidad nuevos estilos del mneble de Alambre. 
Vegetal (Oarex Stricta), última novedad. Son bonitos en color, artísti-
cos en estilo, cómodos en nao, faertea como el hierro, útiles en todas las 
estaciones, adaptables en todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. E s el mneble ideal, del presente, del porvenir; 
eterno. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
m m k m da iela M i l üliWOOD. 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina/ 
Obrapia 55 y 57, espina á Com^stela. Teléfono 117. 
Cotiiaei6& o ñ e U i de l i £ { p r i T i d a . 
Billetes del Banco Espafiol de la 
Isla de Onba: 5 5,8 á 5 3 ^ valor 
P L A T A ESPADOLA: 77 5 ^ á 77 3.4 p § 
VONDOS F U B L I C O B 
Obligaciones AyaM&iuleiito 
l ^ f a l p o t e o n . . . . . « • • • 
Obllg&oipaeühipoteoftriui dei 
Ay aní&miont o . . • 
BiUotea hipotec»?iea ¿e la 
Islft da Duba,.<,»., 
gftnso Bap&Sol d« la lela de 
Banco Agrícola .......ostea 
Basco del Comercio..o....» 
Ouupo&ia de FttfiooanUea 
Umdoa de la Habana y Al-
maoenot de Sogl» (Iiludt! 
Ostapaaia de Cammof de 
Eieno de Cárdenaa y J4-
auo. >.>•• 
Oosapaflia de Oaml&o de 












b s a i ü l s . . . . . . . 0 . . . . . . « » • 
üompañíbi del Feryocarríl 
•'el Oeate..o . . . .».••« 
Of Oaban» Central Batway 
iílmited—Preforidas 
j&om Idem teclaño»,..t... u. 
Compañía Cubana de Alate-
bialo de Oaa.. . . » • 
Bonoa de la Ooxupa&fa Ca-
bana de 6aa»«••>'•>>> 
Oompaflíe do Osa Hi«p»no* 
Aaiwinonr. Oóutolidada.. 
Bonos BipctecaWos de la 
Oompafiia de Gas Consoll-
dada;,"" .••••••««••. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Conaolldado. 
B«d Teletó&isa de la Habana 
Co -^aEíade AlinsoenM ¿e 
ijaee&dados.aa ••••> 
Kmpres» de Fomente y Ha-
ré gadón del Bnr....aiiairaa 
Companta Aa Almaeones de 
Depósito de la Habana.... 
ObUgacionea Htpoteoariae tfe 
CSenfnegos j VillaoUra.» 
NneTa Fábrloa de Hielo.... 
Comp afila del Dique Iflo-
tante...a aa.aa.. .•••••. . .« 
EefiueTÍa de Axloar de O&r-
deUM tüiéwimmm 
Aiii«lloae»...o....aaaa..iaaaaa 
Obiigasiosas, Barié A.. . .as 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . .a» 
Compaítia Lonja de ViTaxes 
Forrocanll de Gibara 6 Hol-
gUÍn . . .a .au. .a . l . . . . .a . .a i 
Accioaea.. . . . . . . . . . . . . . . .aa 
Obligación es . . . . . . . . . . . . . . . . 
ITeríocarrU de San Csyottro 
á VIBales—Accionas.. 
Obligaciones....... . . . . . . . . 





















Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 25, 
Almacén 
fO p; vino Torres $41 una. 
30 P Í Id. El Sol $43 un». 
100̂ 4 pi id. navarro El Sol $51 los 4/1. 
60,4 p; id. id. Las Torras $49 loa 4/4 
200 c/ cerveza Salvator $10 63 una. 
150 b; aceite San Fernando $10-50 qtl. 
15 c; licor Caalquler Coaa *4-75 nna. 
10 0} viuo Easa Añejo $7-50 una. 
8 id. AmontUlado Delicicio $10 una 
15 o; ron escarchado $5 una. 
25 p; vino Sansón $43 una. 
100 ci bacalao noruego $9-75 una. 
50 c/ id. id. $10 una. 
23 oí vino Amoníillado Colón $12-50 una. 
40 c; Id. Bloja Glaret $4-25 una. 
. 5 c/ cognac 2 Aguilas $11-50 una. 
10 c; Manzásilla $7 una. 
10 ci Crema surtidas $15 50 una. 
300 c¿ harina Palmyra $b'-15 uno. 
200 i í . Tontina $6 60 uno. 
300 nt i i . Galban Best $6 uno. 
400 sj id. Linda $5-70 uno. 
300 sj id. Carthago $5-65 uno. 
200 e/ Id. Pureza $5-45 uncC 
650 g/e ginebra Caupana $3-50 uno. 
125 ĝ B id. La Buena $2-25 uno. 
250 c; cognac Moullóa $8 una. 
25 o; ajenjo $7 50 una. 
23/3 manteca Campana $11-75 qt l . 
350 balas papel francés 18 ota resma. 
800 c; velas francesas $l l -3;4 nna. 
200/3 manteca Extra sol (a-h) $12-63 qtl. 
20^3 id . 1? Favorita $11 25 qtl. 
200/3 id . Competencia $9-75 qtí. 
75 c| 1/ id. de 17 Ibs Extra Sol 515-50 qt l 
75 c/1/ Id. de 7 Ibs id. id. $16 qtl . 
75 c/1/ Id. de 3 Ibs id. Jd. $17 qtl . 
100 c/ sidra La Fumarada $2-25 una. 
50 c/ id. La Asturiana $2 una. 
15/4 p/ vino Moscorra $16 uno. 
F U E B I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 25. 
Vap. am. OHvette, de Cayo Hueso, con carga y 
paesjaroa, á Lswton Ghllda y op. 
Vap. alemán Polmeata, de Hambargo, con carga 
y 1 psaajaro, á K. Oáilbat y cp. 
SALIDOS 
Ola 26 
Vap. am. Olivetie, para Cayo IIasgo. 
CURA 
LAS 
L O S 
Y LA 
' I I G 1 I O 
El Petróleo posee la virtud de obrar como calmante á la vez 
que ejerce su acción curativa, ya sea aplicado localmente ó 
tornado interiormente. El Petróleo que se emplea en la Emul-
sión de Petróleo de Angier está especialmente puriticado y 
preparado para el uso interno ; el olor, sabor y propiedades 
irritantes y desagradables, naturales á la .sustancia prima, 
desaparecen por completo, mientras que su virtud curativa y 
sus cualidades antisépticas obran como factores muy impor-
tantes. - Este petróleo purificado, combinado con el Hipofos-
fito de Cal y Sosa y otros importantes ingredientes, conocidos 
por su valor medicinal, forma una preparación que no tiene 
rival para curar la Tos, la-Brenq^-itisr y-las-eoíerHietkules-de. 
la Garganta y de los Pulmones. Loa médicos recetan la 
los hospitales del 
Hígado de Bacalao 
f 
y se emplea constantemente en todos 
mundo, porque es superior al Aceite d ^ 
para el tratamiento de estas enfermedades. ,\inguna pre-
paración de esta clase reúne las cualidades de nuestra r'nm!-
sión, porque os agradable de tomar, se amolda al eslómago 
más delicado, y ayuda la digestión y asimilación de los ali-
mentos, favoreciendo la nutrición. Alivia la los á las pri-
meras dosis, y bajo su tratamiento el sistema se fortalece,,y el 
enfermo gana rápidamente salud, peso y vigor. 
Consulte Vd. á su medico ; el le dirá que no hay nada me-
jor para la Bronquilis Crónica, la ' l os Ferina y el Falso 
Croup en los niños, que la Emulsión de l'euoleo de Angier. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETJ'S, E . U . A. 
gas 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTHADOÍS 
Dis 25; 
Gol. D oa Bermanaa, de Dominios; 540 s\ azúcar. 
Gol. Feliz, de Cab&ñ aa; l i bocayoa miel. 
Gol. Joven Pilar, do CabrfiAa; (07 ai aíúoar y 55 
bocoyes míe1. 
Qil. Teresa, de Carciutac; ISO boooysa miel. 
Gol. Jalla, da Cárdenas; ló8 pipaj aguardiente. 
DSSPACHADOS 
Gol. Habanera, para S.erra Morena. 
Gol. Josefina, para Ca&aal 
Gol. Joven Pilar, para Cabsñaa. 
Gol. Mercedita, para Ortigosa. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. México, para Nueva Yoik, por Zaldoy 
comp. 
Vap. am. Chalmotte, par» Nueva Oíleana, por Gal-
ban y op. 
Vap. Ital. Ginaeppe Corvfja, para Motila, por Lula 
V. plací. 
Vap. alembn Polneaia, para H.mbnrgo y ejoalsa, 
por £ . Hellbnt. 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Cádiz y eaoalaa, por 
M. Caivo. 
Berg. eip Lista, para Montevideo, por Qaeaada y 
Pórez. 
Vap. eap. Argentino, para Canarias, Mílaga y Bar-
celona, por C. Blanoh. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 25: 
Vap. am. Olivette, para Cayo I l ieao, por Lawton 
Childa y op -, con 8 tercios y 5 barriles tabaoo 
en rama, 166 barriles pifiaa y viandas. 11 cajaa 
vacías, 1 bocoy cebollas, 1 CJija dulce, 4 [3 vian-
das y 25 barriles frutas. 
Vap. esp. Franoiscs, para Matanzas, por J . Bel-
ceils y cp,, de tránsito. 
Bja. ruaa Lima, para Pacz&ola, por Birrioa y 
CoeUo, en lastre. 
Gol. am. Elisa A. Sohrebner, para Cárdenas, por 
G, W. Borde, en laatre. 
Vipores de travesía. 
j 
New M Cplia Maii l \ m M t 
Loa abafos mencionados vapores de os'.a linea 
salarán de la Habana para N<.w Yoik como algue: 
MATANZAS. . . . . Mayo 8 
CITY ÜF WASHINGTON 1» 
Hora de salida i las á de la tarde, admitiendo 
carga para torios los puntos de loa Eatadoa üaidos, 
Sud América y Europa y pasajoros en sns espacio-
•oa camarotes al reducido preoio de $33 en moneda 
americana. Psra m&a pormenorea dirijlrse 4 sus 
consignatarios. 
Aviso inportante 
E i vapor americaoo "Mázlco," en lugar de sa'.ir 
como eati anunc'ado arriba, el domingo S7 á laa 
diez de la mañana, efectuará su silida el sábado 26 
á l-.s cuatro de la tnrde. 
ZALÜO Y COMP? 
O. 670 
CUBA 76 y 78 
6 2S Ab 
i I c b y Cp J e MM 
£1 vapor eap&fiol 
J U A N F 0 R G A S 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A . 1'. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este puerto sebre el día 15 de ma-
yo á las cuatro de la tarde, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma^ 
L a s Palmas de Gran Canar ia 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 




M O V I M I E N I O D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueaó, en el vap. am. OL VíiTTE. 
Scfiorea Dr. T. I . Hmson y •«'fiora—J. A. M. 
6111—J. W. Stover—D. St'.Vúd-H Staller—E. Ot-
ten—S. Dauner—W. Cenaiiso—P. Pulido. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano O L I -
VíETTS. 
S^Borea Augusto Simen*—Félix Laicano—F.'o-
reuola Ovitdc—Pedro Grmhard—María Lnlaa 
Gonohacd—M Biltzard—Manuel Snarez—Manuel 
Minea—L Fareat—J. Joros—Casimiro Pando—Ga-
rénimo Vifiaa—Csrmen Vifiaa y f imi l la—Bsm-
Itam—J. Burton—8. Miles—E,>i Doasatt—Lueio 
E">rft—Cezareo García—Ramón Rjoas—ütíariDo 
Alvarcz—W. H Roevea—N. H. Davia—Antonio 
Campos—Ventura Morfjon—Groche Shonaen-VI • 
ceute C. de la G tardía—W. A. Stocna—J. C. 
E .wird—Panl'no Díaa—Marcedea Disz da Sosa y 
familia-Antonio G habito—Dolorea Diaz—D. Ca-
nal—E. W. Gra,—M sael Redrignee-W. ULO. 
C 0 M F A 1 
conti '&te postad coa «1 dta^i» 
no írancáffl. 
P a r a V o r a e m a direo^i 
BOdr&para dicho puerto eô M el dia i 1« Mayo 
el rápido vapor francés de 6920 toneladaa 
capitán PERDRiGEON 
Admite carga & fleta y paa&Jeraa. 
T&riiaa muy reducidas, con conooiiulastoa direo-
toa de todaa laa ciudades importantes da Francia 
f Europa. 
Loa vapores da esta Comp&fila signen dando i 
loa tefiorea pasajeros el esmerado trato qne tan to 
tienen acreditado. 
De mis pomañore* i^poadráa HIM eonsignatarttNi 
Btlftat MoaVRog y Csiop? Meioadww aím. 3$. 
m m m m u n e 
El vapor inglés 
B R I T I S H P R I N C E 
saldrá do la Habaua diroctauieute para 
New York e\ 2 de Mayo de 1ÜÜ2. 
Admite carga á precios muy módico^. 
Informarán eua agontos 




l l i VAPOU 
CIUDAD DE CADIZ 
cauitftB LATIN. 
Saldrtpua 
Pto. Xiimón, C o l ó n , Sabani l la , 
Vio. Cabelle , L a a a a y r n , 
7onee. S. J u a n de Pte. E lao . 
L a s P a l m a s de Crian C a ñ a r i», 
C&diz y Barce lona 
el dia 4 Je Mayo & ia* cuatro de la tarde llevando 
la oorreapondenoia páblloa. 
Admite paaajeros para Puerto Litnóa, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Onvir». y carga gene* 
ral inolnao tabaco p&ra todos loa pnertoa de su iti-
nerario y del Pacillco. 
Los billetes de passje, solo eerin «xpodidoi 
bástalas diez del día ;IesalUa. 
Laa póliiika <!• oargn a¿ firmaran por el.Conalgna-
larlo antea de oorrerlao, sin "nyo retinialto serio 
nalaa. 
Se resiben loa duoamentoa de embarque lítala el 
día 19y la oarna 6, bordo b&sta el dia '¿, 
NOTA.—Esta CompaDia tiena abierta ana póli-
raa flotante, aa( parn osla línea oorao para todaa laa 
demis, bajo la cual pnedon aaegararae todoa loa 
efeptOf que ae embarquon en sus vapores. 
Llamamos la atennióa de los se&ores pasajeros 
hiela el artioalo 11 dei Roglameato de pasajes y 
del orlen y régimen iuterioi' de los vaporea de esta 
Compacta, el cual dice asi: 
''Loa pasajeros dober&u eaoriblr sobre loa bultoa 
de a« eqttiycijü, su co<nbra y el puerto do an deatU 
«9 / c^u todi.a8as leiias yooa la ranear oíatldad. 
LN (Tompailianofcd l̂tlrft bulto AÎ QUO do oquipe-
i» qn» ce llerií o axcunut* ŝtasî ado «1 nombro y 
apcUiío d« a» diLsStf, asi oqmo el ¡kit\ puerto de 
uatías. 
DemAs pormenores impocdF* «m eoniignatarb 
« . Calvo, OAcioa n. 88. 
• L VAP( K 
A L F O N S O X I I 
capitán PEKNANDEZ 
Ssldri para 
P R O G R E S O Y V f i R i C R U Z 
el día l l i M i y o k laa oaatro da la latear U»-
•tf-fif i»CorreapondeTicla pública. 
Admito cargi y pasageroa para dichos puertos. 
Los billete* ib i usejo solo serán espedidos hasta 
laa diez del día do aaiitla. 
Laa póllzaa de carga ae ailrraarin por el Conalg-
uatarlo antea de aorrerlaa, alucuyo roqulalto aorin 
aulas. 
Bfo'.be carga & bordo hatita el dia 3. 
lÑíOTA.--iuta compañía tiene abierta ana pdUa» 
dotante, asi pâ a esta linea como para tadaa laa ¡lo-
m&a, bajo\f. oí?! pueden asesurttree iodos loa cíce-
toa que ae embarquen e^ (na vapores. 
Liaroamoa le £tt>netdu de loa aeilarea paaaĵ poa 
h&cia ol anfeulo 11 del Roglamento de paaajoa y 
del orden y régimen Interior de los vaporea do esta 
Compania, el cualdlca nr-s-
"Loa paaajaros dii'*íítii «aoríblr «obre todoi los 
bultos de an ê nlpî d-. an nombro y ol puerto de 
dwtiro, con todas awi ietrjia y cen la mayor «1»~ 
rldad." 
La Compalll» coadmltirí bulto alauuo da equipa-
je ove no lleve claramente eatampMo el nombre y 
apeilldode an duetto, aa com.o «1 del puerto do dea-
tino. 
De máa pormenores Impondrá «u oonalgnctaric 
M, Calvo. Ofloloa Búm. Sí. 
OeMoml Trasatiáutica 
DE 
YÁTORES COBREOS FRANCESES 
Y A P O B 
ultei pan 
Caplttfu 3Ioreno 
C a p i t á n P B R D P I G S O N 
Este vapor ealdrá directamente para 
B t . S^Taxaire 
sobre el día 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa Y la América de! 
Sur* 
L a carga se recibirá fiuioanmsa los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura debarán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Fara mayor comodidad de los señora 
pasajeros, ponemos á su dlBpoa'.clón en uno 
de los espigones del maclle de Luz, un re-
molca'lor quo los conducirá á bordo por 
la reducida cuota da 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormec ores informarín sus consignata-
rios: 
Bñdat, Mont ros y Comp-
MERCAOEBES NUftl. S5. 
18-25 
I k a de Vapotes Tiasat lánt íce i 
DB 
Fmíllss, Iz^dirdi y C.A 
C A S I S 
£1 vapor español de 6.500 toneladas 
i p i o i s : 
Capitán Subiño 
Saldrá de este puerto fijamente el 30 de 
abril á las 4 de la tarde para los de 
Santa Groz de la Pa lma 
tota Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Bareelonn 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo eutropuonte. 
También admite an resto de carga l i -
gera incluso tabaoo. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles.de San José. 
Informarán sus consignatario»: 
O F X C I O S 1 9 
C Í8t 21 Mz 
al dia 17 de Uayo á laa cuatro de la tarde lle-
vando la Qorreapondcncia pública 
Admite carga y paaajeros para dicho puerto. 
Loa billetea de pasaje aólo ae deapachau hoata laa 
Ais* del día fy.fwfaMn 1A AAI 
Laa pólliaa de carga se fl:marán por el Conaig-
natario MI o? da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nslat. 
Kaoibe carga á l̂ ordo basta el dia 16. 
MOTA,—Bata CompaSfa tiene abierta una póiha 
Sotante, as* para eataffnea como para todaa laa de-
máa,baJo la cual pueden aosgur&rte todoa loa efec-
l?* que ae embarquen en sua vavores. 
Llamamos la atenolén de loa seilorea paaa)«io« hi -
oia el articulo 11 del Reglamento de poaujei r del o: -
Can y régimen Interior í s loa vaporea do esta Coar -
yaBla, al cual dice aa!; 
'Loa paaajeroa deberta acorlbir aobsa toúoa loa 11-
foa da aa equipa)», aa nombre y el puerto de des-
Umo, ten todaasualolraay con la mayor claridad." 
rendándote en tata dupcaloMn, la Oompafiia no 
admii'*í bulto alguno de eculpajea que no llovó e!a-
nraeota estampado el nosinra y anaiMdo da tn 4T e-
Co, asi como «1 vusrto do an destino. 
Da mfts pormenores iDUfondrá aa eocalcnatai o 
X. rsive. Oftalof ném 2i. 
Compañía tíeüapoíesílaÉyfpesa 
AMERICANA 
(HÁMBURG AMERICAN UNE) 
y- S I S b t é l l M l l M i e 
CompaSía Internacional 
DE CONSTRUCCIONES Y DOTSS 
E l Cruardian 
De orden del soríor Presidente ae cita á 
los señores Accionistas para la jauta gene-
ral que tondní lugar el dia 3 del próximo 
raes de mayo en la oficina de la Compañía 
Mercaderes 22 
Habona, Abril 22 de 1002—El Secretario, 
José M. B i ver o. c 057 4-23 
BANCO N A C I O N A L J ) E C U B A 
(National B a n k ol Cnba) 
CALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Haoo toda clase de operaciones bauc»-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades dol mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de ios Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de 1» Foniosula, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrcco cajos de seguridad para lá guarda 
do valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja do Ahorros, cnalqulax 
cantidad qne no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos ol Interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
m periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plíizo fijo de tres Ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobrois por cuenta ftgena y 
opora Igualmente on sos sucursales de San-
Uago de Cuba, Cieufaogos y Matansat. 
El Director Gerenta, 
/Md ^ Guiáis 
(3 545 1 Ab 
V I A J E I S D E C O O K 
[) 6í Ealableiddoa en 1811. 
Be oxplüen boletos de vapor y do ferroosrrll para 
tidas las piUtfs del mundo a precios módico», por 
todaa las vias. Se reservan camarotes en los valo-
rea y carras dormltorlot; el equipaje se recojí y s« 
embarca. Si proporciona moneda extranjera. Car-
tas de crédito, tíirea, ato. 
Se aollalta eorronpondonoia.—Los presupueatoa, 
g-'jt's. 
Tlioisas Cook ^ Son. 
201 B.oa'Iwiy NBLW YORK 
Un Inlórproío 'eolblrá los pioijoroa de loa vapo-
rea de la Habana» c B01 2i Mi 
kpecitl 
do la Z«Ia da Cuba. 
SliCKlíTARfA 
Kl día i y .leí vrssenle mea de abril, A laa dc« de 
l i tarde, tjndr4 luĝ c en el Salón de Gobernación 
do la ¡Secreta, i . ie cate Doa^aoho, la subastado 
K enmintatros de vívorei y efsotoa do almacesu carne, 
I pan, leohq, oarbóu miutr*!, carbón vegetal, medí*-
{ ciña», úlvles do escritorio 6 impresiones, nenesaitas 
i durante el mes de m .yo ulgulenle al Hoaplt.«l y de-
pendencias de U U'glone Bapocial de la llábana, 
a Hssta la hora citada se admltea proposición as con 
I sujeción & los pliegos do coudlaloneii que obraíi en 
r la ofl ín» del qun suioribe. Lo que s» oublloa para 
[ conocimiento ?«nira!, üibasa Abril 2B de 1902.— 
<- Dr. Eamón b1' Alfouso, Secretarlo. 
c68! 8-55 
Comisión de R í g w a e 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í » (vía ü h e r b o n r g ) , l i O i i -
dres (vi» Piymondi) y H a m b u r g o , 
servida por los maga iüoos 
Vapores Expreses de dos hélices 
A V I S O 
M O N T S N" 8 1 , 
hay guana 1" 2" y 3a, precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla poí 
pacas. 
2678 20-8 Ab 
O l 
PIMNA DEL JEFE CÜARTEL-
maostre—-Departamento de ¡Cuba, Ha-
bana Abril 20 do 1902.-—El Gobernador 
Militar de la isla de Cnba ofrece arrendar 
al mejor postor de rosponeabilidad, loa edi-
ñcioB públicos construidos on el Campa-
mento Militar do Columbia, on ios Quema-
dos. Proposiciones abiertas para ol efecto 
ee recibirán en esta oficina, y la entrega de 
los ediHcios eo hará tan pronto se retiren 
las tropas dol Campamento. El Gobierno 
se roeerva el derecho de rechazar cuales • 
quiera ó todas las proposiciones. Para con-
diciones etc., dlrlRirso A la ollclna del i n -
frascrito Chaunoey l i . Baker Cliief Quar-
teruiaster. C (173 a'.t (i-2(» 
Toneladas 






El rápido vapor español de 5.500 tonela-
"CONDE W1FRED0 
Capitán JAUREGÜIZAK 
Saldrá de este puerto HACIA el 10 de 
Ma o directo para los de 
OOBUÍTA, 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A B O B L O U A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un resto de carga lijera 
TABACO Bolamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga rólo so sellarán 
hasta la víspera del día de salid». 
Fara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X i . M a n e a © 7 C p . 
Forst Biamarck. . . 
Ooiambia 
•Dentschland, 
A o g a i t a Viutor ie . 
Fnrs t B i s m a r k . . . 
üo lumbia 
•Dantaobland 






















CARTEL GENERAL DEL DEPAR-
taraonto de Cnba.—Oficina dal Jefe 
Cuartelmaestre Abril 21 do 1002.—A la 
l'3i) do la tar<le dol lunes i do Mayo de 
}00i so venderán on pública subasta al 
mejor postor lúa etlificloa situados on loa 
tórrenos anexos al palacio do Duranona eu 
los Quemados do Marianao que oonsieten 
en caballerizas, barracones y almaconefi 
construidos por las autoridades militaros, 
asi como tarabión los materiales de cons-
trucción en curso do deinolición que que-
den sobre dicho terreno. Los edificios y 
materiales habrán do sor removidos por 
sus respectivos compradoios dentro del 
tiempo estipulado. El pagó será al ocntado 
en moneda americana ó cheque cortiücadn 
á otra buena garantía igoalitl 10 ¡ K d e l 
montanto do ta licitación cuya cantidad 
serft recibida del comprador como depósito 
al efoctnaree la compra; poro ol precio total 
déla compra habrá do ser pagado al señor 
Sccarrap, oficial pagador y obteniendo sn 
recibo contraftrmado por ol Jefe Cuartel-
maestro Departamento do (Juba antes de 
que priuoipio la remoción de los matcrlalee 
ó ediOcios, Para nltoriores particulares d i -
rigirse á )a oficina del inéfrascrito—El Go-
bierno so roserva ol derecho do suspender 
la venta ó hacer oferta por todos ó parta 
do los efecto a onnmeradoa—Ohauncoy R. 
Baker, Chiof Quarterraaater. 
C OGO 0-23 
* E l nuevo vapor Expreso de dos 
hélioea Beutsohland, tieoe 68GJ piéa de 
eslora y anda 23¿ millas, t é rmino me-
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía ü h e r b o u r g ) , L o n -
dres (vía Fiymoath) y H a m b u r g o 
Toneladas 
Pa t r ío ia 13424 
G r a í W a l d e r s e e . . . . 13193 
Peonsylvania 13333 
Pretoria. . 13234 





































REMATE DE ARTIUULUS DEL DE-
PARTAMENTO DE SUBSISTENCIA.— 
Oficina del Comisario Jefe y Comisario del 
puesto. Habana, Cuba Abril, 25 do 1Ü02. S& 
vondoníu en pública subasta en loa alma-
cenes de vívorfls dol Arsenal, Habana, em-
pezando el martes 0 de Mayo 1002, A 
la una do la tarde, y continuando de día en. 
día á la misma hora, arlíoulosdol Departa-
mento do Subsistencia, tales como comei-
tiblea do todas claaoo, artículos para el to-
cador, cajas do hierro, rofrlgedado-es, ba-
lanzas, sillas, etc. Los objetos pueden 
verse en el Arsenal, dondu el Comisaria 
dará informes detallados.—W. L . Alexau-
der. Teniente Coronel, D. C. G., Comi-
misario Jefe y Comisarlo d i l puesto. 
C. 608 alt 6-28 
* Los vapores MoliJce y Bluecher eou 
ÜUOVOB y do andar de 10 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fnó eetablecida en 1847 y ea la línea 
alemana más antig'n». Su ñota se com-
pone hoy de 3 6 8 b a r c o s oon un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 3 3 son vaporea de pasaje gran-
des de dos hélioea. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a a toacio © 4 , O w r e « Apar*. T a » 
OFICINA DEL JEFE CÜARTEL-maestre.— Departamento do Cuba, 
Habana, Abril 24 d» 1902.—-Serán vondi-
dos en el Castillo del Príncipe, el sábado (s 
de Mayo do 1902, á la 1^0 do la tardo y 
continuando do día eu día hasta vender el 
total do la propiedad: Grandes canti-
dades consistentoa en pinturas do acei-
tes, barnlcos, graaa de lubricar, fe-
rretería, maderas, arreos, herramientas y 
otros efectos. El Gobierno se reserva el 
derecho de suspender la venta, retirar par-
te ó el todo de loa efectos enumerados.— 
Venta al contado y en moneda de loa Esta-
dos Unidos.—Chauncoy B. Baker, Chief 
Qr. Mr. O C07 alt. 6-26 
FIUINA DEL JEFE CUARTEL-
maestro—Depart. de Cuba, Habana, 
Abril 21 do 1002 —Serán vendido?, en el 
Arsenal, ol lunes 12 de Mayo de 1002, á la 
l'3ü de la tardo y continuando de dia en 
dia hasta vender ol total de la propiedad 
siguiente: Avena, Afrecho y lleno depo-
sitado en el Arsenal y Triscornia. Serán 
Bumlnlstradas muoatraa ó informes en la 
oficina dol infrascrito.—El Gobierno so re-
serva ol derecho de anaponder la venta, re-
tirar parte ó todo de los efectos enumera-
dos. -Venta al contado y en moneda de loa 
Eatadoa ünidoa.—Chauncey B. Baker, 
Chief Quartermaster. 
C 608 BM. 6-20 
Loeolonas de español 6 (ranoés para amerloanoi» 
ele, por na wtofesor que ha residido más de volnie 
RtSoi en Bspatla. DmglTIt i M. 4«]?MUO 4*1 "Plfc* 
SUBIO DS I k M&EIl 
SABADO 26 DE ABRIL DE 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 5 de Abril de 1902. 
Br. Direotor del DÍAEIO DB LA MABINI 
Tienen razón que les sobra los es-
oéptioos y avisados, óaando afirman 
-que no de programas, sino de buenos 
gobernantes está neoesitada España. 
Con sn dootrina rinden tributo á aque-
lla discreta máxima de la sabidarla 
popnlar qne pcme los amores en las 
obras y no en las buenas razones, y á 
la vez tradnoen el n&oional sentir en 
panto á declaraciones y promesas he-
chas en l a antesala del poder. Gomo 
el infierno de buenas intensiones, se-
gdn reza otro refrán, la historia cons 
titooional española es tá "empedrada" 
de buenos programas, sin qne ni ano 
soio de los infinitos qne la pasión poli 
tica diotara en momentos de entnsias 
mo, ó el verdadero patriotismo inspi-
rara en instantes de refiezión, h a y a lo-
grado la fortuna de verse cumplido y 
honradamente desenvuelto por sus au 
toree. Experimentada ya por el país, 
en larga serie de desengaños , la esoa-
B& virtualidad de esos solemnísimos 
docnmentos, suele recibir con indi te-
a-encia rayana en desprecio los muy es 
cftRos que, de ves en cuando, se atreve 
á lanzar algán partido para casar in 
cantas voluntades, porque en vista del 
gran descrédito en que cayeron los ta 
les programas, ni aún las mismas agru 
paciones políticas los consideran ya 
como recursos dignos de su habilidad 
estratégica. 
Oca todo, hoy ha sido día de profun-
do gozo para la iglesia liberal, y It» 
causa de ese sentimiento no es otn-
que !a publicación en las Cámaras del 
programa acordado por Sagasta y Ion 
notables de su partido, como base par» 
la resolución de la crisis última y for-
mación del gobierno que ahora rige. 
No puede decirse que la nación par-
ticipe del mismo envidiable regocijo 
que ha hecho presa en el ánimo de la 
mayoría; pero sí es cierto que la opi-
nión que se haca oir, la que se mani-
fiesta en más agudo tono, ha dado ya 
bastantes muestras de simpatía hacia 
lae soluoiones bosquejadas en el pro-
grama ministerial: recibió con agrado 
la noticia de la composición del nuevo 
gobierno, aplaudió la tendencia ooo 
que naciera^el Gabinete y no cesa d< 
excitar á los elementos que lo caracte-
rizan para que desarrollen con iotie 
pidez y ampliamente las ideas que re-
presentan y defiendec, las que manta-
vieron en su retraimiento y abstención. 
Y siendo estas las mismas que hoy 
acoge el Gobierno, bien puede asegu-
rarse que tampoco por este lado ha de 
encontrar censaras el programa. 
Verdad es que la aceitad jubilosa de 
anos y otros no dimana tanto del va-
lor de las proposioiones doctrinales es-
critas en el mensaje dirigido á las Cor-
tes cuanto de la significación marca-
damente radical del Gabinete y, sobre 
todo, de Ja personal y muy valiosa qne 
ostenta el señor Canalejas, de la fe qne 
despiertan sas anteriores campañas y 
de ta garantía que ofrecen sus íntimoo 
incentivos, su posición gallarda, su 
indupendeucia dejuiuio y; sas dotes la 
telectaales, todas emineuteí*. 
Encambrado por ellas, ocupando un 
lugar muy señalado en el estadio de 
la política española, con siogaiares y 
¡altísimos prestigios en todo el pa í s , | 
respetado por su partido y jefe de una 
mesnada que le sigue y obedece con 
cariño, vino á acrecentar su valor y a 
fortificar su posición manteniéndose a 
honesta distancia del poder, so pretex 
to deque sus doctrinas h a b r í a n de es-
trellarse contra la parsimonia refor-
mista del presidente. Alejado del go 
bierno, libre de compromisos de ban-
dería, exento de responsabilidades, 
desde su retiro combatía sin tregat* 
por sos principios, de su pluma brota, 
ban nomerosos arclcalos qne exornan-
do la columna de bonor de su órgano 
en la prensa, el Heraldo, alimentaban 
diariamente con la subetanoia de sn* 
ideas á miles de lectores, y sn lengu ; 
articulaba discursos de propaganda, 
qne en reuniones políticas y asambleas 
Académicas esparcieron abundante-
mente por el campo de la pública opi-
nión las semillas de BU democracia ra -
dica). Todos le disputaban por el re-
presentante más autorizado, dentro de 
l a monarquía, de aquella escuela. A s i 
trabajando y ganando siempre adep-
tos, el pausado incremento de sn in-
fluencia hubiera traído al fin su día, so 
triunfo, y con él quizá su gloria. E s -
perar arma al brazo, no gastando pro-
yectiles en escaramuzas, parecía ser 
el lema de su conducta y la única con-
dición que el porvenir le demandaba 
para rendírsele en miso. Para muohoH 
era ya ana risueña esperanza; tal vez 
lo hubiera sido para todos en época 
cercana, cnando deshecho y fracciona-
do el partido liberal, huérfanos de can-
dillo loa antiguos fusionistas, hubieran 
vuelto á él loa ojos buscando autori-
dad y jefe. 
D e un hombro de estas raras condi-
ciones y con la añadidura de la juven-
tud, que para la realización de i d é a l a 
tan eximios no es mal punto de espera 
no puede presumirse que cambie su 
ventajosa situación por los cuidados > 
quebrantos inevitables del gobierno, 
movido por intereses pequeños, porque 
tanto valdría malbaratar en pródigo 
derroche de vanidad el copioso patri 
monio qne conetituyen aquellos precia 
des bienes. 
Hay qne creer que acepta las respon-
sabilidades del Gobierno como una car-
g a patdót íca , como un saqriÁdio im 
puesto á sns peraona'es conveniencias 
por mandfttos del civismo. L a hora en 
de prueba para el partido liberal; de 
la actual jornada saldrá, ó remozado 
y vigoroso para constituir en lo fntoro 
l a más recia base de la monarquía, ó 
vencido y trnoidado por intestinas 
couenpiscenoias, comprometiendo en 
so celda la estabilidad de las isstita 
d o ñ e a Solicitado Canalejas en esta 
<supr<ama crisis, sin dada hubo de pen-
sar que estaba obligado á prestar su 
cooperación á ana empresa que tenía 
porfió primordial la realización de su* 
aspiraciones polítioas. Y habiéndosele 
dwcfo por el señor Sagasta todas las 
garantías que en justo recelo exigiera, 
la verdad es que ni pretexto tenía para 
negar sn concurso á la obra de salva-
mento emprendida por sus correligio-
narios. 
Y a en este terreno de inteligencia y 
conformidad, es de presumir qne el se-
ñor Canalejas, encariñado con el pro-
blema obrero, hombre de ideas propias 
en la materia, deseando avanzar gran-
demente el trabajo de liquidación co 
menzada hace poco en España, preñe 
ra la cartera de Agricultura, Industria 
y Comercio, á la que, por la índole de 
sn contenido, habla de corresponder 
en una buena organización adminis-
trativa la competencia de los asuntos 
propios de la cuestión social. 
Por lo expuesto podrá estimarse 
cuánto representa y siguifioa la entra-
da del señor Canalejas en el ministe-
rio. 
Digamos ahora algo del programa. 
Empieza haciendo resaltar los baenos 
propósitos del Gobierno, reduciendo el 
interregno parlamentario á los límites 
impuestos por las exigencias de la cri 
sis ministerial y ios respetos debidos á 
la piedad cristiana en los días en que 
la Iglesia conmemora la pasión y muer-
te del Redentor del mundo; y á renglón 
seguido solicita, en premio de su devo 
ción al régimen, el auxilio de todos los 
grupos que cuentan con representa 
ción en las Cortea, á fin de establecer 
una fecunda simultaneidad de laa fun-
ciones fiscalisadora y legislativa peca 
liares del Parlamento, y pata evitar 
que, prevaleciendo vicios inveterados, 
se malgaste el tiempo en debates poli 
ticos perfectamente inútiles. Pide la 
prelación para el problema de los cam 
bies, que el Gobierno espera ver re 
suelto mediante la aprobación de un 
nuevo proyecto de ley regulando laa 
relaciones del Tesoro con el Banco, ins-
pirada en un criterio conciliatorio que 
facilite el asentimiento del mayor nú 
mero de voluntades. Promete iniciar e) 
trabajo de una ley orgánica de asocia-
ciones proporcionada á loa complejos 
intereses de derecho públioe, derechopri 
vado y orden económico, deaamparados 
por la vigente legislación, y ratifica la 
resolución del Gobierno de hacer cum-
plir en todas sus partes el decreto de 
19 de Septiembre del año pasado sobre 
las asociaciones religiosas. tQn lo que 
toca á las reformas sociales, asegura 
que el Gobierno se propone crear in-
mediatamente en el ministerio de 
Obras Públicas, y á semejanza de lo 
hecho en caai todas laa naciones, un 
organismo directivo, de carácter téc-
nico y permanente, que reciba las ins-
piraciones y atienda laa demandas y 
aoosejos de patronos, obreros, estadis-
tas y hombres de elencia; anuncia la 
presentación de proyectos de ¡ay sobre 
protección del obrero industrial y agri-
llóla y ordenación jurídica del contrato 
del trabajo; ofrece ensayar medios efi-
cacea de transformación del impuesto 
de consumos, en loa términos compati-
bles con la situación financiera del Es -
tado y la rudimentaria constitución de 
la hacienda municipal y provincial, 
encaminado todo ello á reducir el costo 
de las subsistencias, refrenando tam-
bién los abusos espoliadorea de los in-
termediarios mediante el fomento de 
la cooperación. Como punto de partida 
de una reforma fundamental en loa ser-
vicios públicos, ofrece concertar la ac. 
ción descabalada de los varios organis-
mos que intervienen en el régimen j a 
rídico y tributario de la propiedad, 
hoy desconocidos y dispersoa por dife-
rentes ministerios. Afirma que antes 
del 1? de Mayo quedarán sometidos ag 
la deliberación y voto db laa Cortes los 
presupuesto^ para el próximo ejercioio 
económico, evitando que se arraigue 
la costumbre de prorrogar toa anterio-
res, autorizada por la Conatituoión 
sólo para caaos excepcionales. Final-
mente, asevera el propósito de enalte-
cer la boy precaria ai ¿nación del muni-
cipio, reatando de su competencia las 
funciones electorales, fiscales y de re 
clatamiento, gérmenes potentes de 
odiosas tiranías. A continuación re-
oroduce el programa la mayor parte 
de loa proyectos de ley qne quedare a 
oendieoj&s de votaoióa definitiva ó de 
dictamen al sobreyanir la crisis minis-
terial. 
Ocasión habrá de volver á tratar del 
programa, juzgando sus definieucias, 
que las tiene muy notables. Por ahora, 
rindiendo homenaje á la imparcialidad, 
debo señalar la actividad desusada del 
Gtabierno, congruente con algunas de-
claraciones de las consignada». E l mis* 
rao día de la presentación del Ministe-
rio y publicación del programa, se leyó 
en el Congreso el proyecto da ley sobre 
circulación fiduciaria, que parece no 
provocará sañudas opoaiciones; el mi-
nistro de la Gobernación no deja de la 
mano el pleito contra laa comunidades 
monásticas, y el de Agricultura tiene 
ya ultimadas laa bases para la crea-
ción del Centro administrativo de que 
arriba se habla, y que, según las últi-
mas noticias, funcionará muy en breve. 
Para que le ayuden en su trabajo de 
organización, el Sr, Canalejas ha lla-
mado á los 3rea. Posado y Builla, emi-
nentes catedráticoa de la gloriosa TTni-
veraidad asturiana. E i conourso cientí-
fioo de estos dos renombrados juriscon-
sultos, es una gran prenda de acierto 
en la obra reformadora. 
Veremos cómo se cumple el progra-
ma en su parte legislativa. Por un mo-
mento pudo creerse qne, exoepoional-
mente, se entraría en la labor seria de 
discutir las leyes sin el prefacio enojo-
so del debate político. Ha habido ya 
tantos en la anterior legislatura, qne 
las oposiciones parecían haber desisti-
do de plantearlo esta vez. Pero al se-
ñor Silvela, á pesar de que los condes 
na por eetérilea y estorbosos, le intere-
sa fijar el pensamiento del partido con-
servador en orden á laa cuestiones que 
comprende el programa ministerial, y 
hoy ha anunciado la interpelación pre-
liminar qne desarrollará el lañes pró-
ximo. Quiere el expresidente del Con*-
sejo ser muy breve, para no incitar con 
su ejemplo á los parlanchines; mas no 
faltarán Eomeros ni Cfiohares de la 
tauromaq&ia parlamentaria, que con 
tan propicio moti$ro pretendan deleitar 
á ¡os diputados afiasoando peliHos y 
luciendo ei yiejo arte de paralogizar 
con oraciones cuajadas de floripondios 
retóricos. 
ABAMBU30. 
L A P R E N S A 
Entre las cuartillas qne prepará-
bamos para la imprenta el miércoles 
último, con destino al número del j ne-
vos, había el siguiente recorte de 
L a Discusión, qne se extravió, y que 
ahora reproducimos. 
Bu él explica el colega su silen 
cío respecto del decreto de inamo-
vilid&d judicial. 
Dice: 
Se han preguntado con extrañeza, 
algunas personas—¿por qué L a Discu-
sión no ha dedicado su atención al fa-
moso decreto relativo á la inamovilidad 
judicial? 
Asunto tan importante—se decía— 
es acreedor á que se le dedique prefe-
rente y exciusiva atención; que se le 
analice, que se le estudie, que se le 
combata. . . . 
Pues, no señor. No estuvimos dis-
puestos á distraer nuestra vista de 
otros graves asuntos con motivo del 
decantado y tratoendentalitimo decreto, 
entre otras, por estas razonen: E a pri-
mer término, porque la referida orden 
no tiene imnortancia ni durará su muer-
ta legislación más tiempo qne el breví-
aimo en que las Cámaras cubanas tar-
den en derogarla. Y en segando lo-
gar, porque dedicando el tiempo á ese 
aaunto, dejábamos de ocuparnos de 
otro más grave é importante—el del 
Empréstito Munioal—que era lo que 
en realidad se pretendía. 
Ante todo, no es cierto que el decreto 
de in&moviildad fuese una obra de des-
pedida del general Wood. Baa dispo-
sición, á la que sólo falta el clásico 
ordeno ymmdo para semejar nn bando 
del pasado régimen, fué redaot do ha-
ce mucho tiempo por el accoa! magis-
trado del Tribunal Snpremo, señor An-
gel C . Betanoourt. Muchas veces se 
quiso que el general Wood puisiese en 
él su firma, pero el Gobernador Militar, 
reconociendo la enormidad del conte-
nido, diferia ó excusaba, con di vi sos 
motivos, complacer la solicitud. 
¿Por qué, oues, se publicó ahora el 
el decretof Nuestros leotorea van á 
permitirnos una pequeña disgresión. 
Bxiste en la milicia una operación es-
tratégica qne se llama diversión mili-
tar. E a a operación consiste en dia-
traer la atención del enemigo con nn 
movimiento aparente, sobre un punto 
determinado, á fio de qne éste concen-
tre toda su atención en eate punto, y 
distraído, abandonado y débil et logar 
elegido para el acaque verdadero, 
pueda éste verificarse con seguro éxi-
to. 
E l actual Gobernador de la Is la ea 
nn general hábil en estrategia. Se es-
taba atacando con positiva fiereza loa 
intereses municipales por medio del 
empréatito; pero la defanaa era tan es-
forzada como ruda y sin piedad la aco-
metida. Mientras lea aitiadorea redo-
blaban el aaedio, loa sitiados centu-
plicaban el ardor. Da pronto otro re-
ducto—el poder judicial—apareció ata-
cado. Los defensores se garrieron, se 
agolparon junto al muro desportillado 
que parecía próximo á rodar, Sa aten-
ción concentrábaae en evitar la nueva 
brecha 
- . Y hoy publica la Qaoeta la convo 
oatoria á la subasta del Empréstjtq. 
No comentamos. 
Nuestro propósito era demostrar 
que no hay en la Habana un sólo 
periódico favorable al decreto en 
cuestión. 
Y eso queda ya demostrado con 
las opiniones que en esta sección 
hemos recogido. 
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L O S 
ES I M 
NOTELA POR 
PONSON D Ü J E R R A I L 
(E«ta Dovela, pnbllosda por la 
cana editorial de Maucci, se y«nde en L a Moderna 
Poesía, Obispo 183.) 
(CONTINUA 
—¡Eh!—preguntó Oartahat admira-
do,—¿á dónde vamost 
— A Jersey. 
—¿Para qué? 
— P a r a tomar el vapor ing lés de 
Soutüampton. 
—¿Y después? 
—Después iremos á Londres, y allí 
diremos dos palabras al cajero de la 
Oompefiia de las ludias. 
—No comprendo bien., amigo L o a -
deac,—dijo el joven. 
—[Imbécil! ¿no vas á partir para la 
india? 
—Sin duda. 
—jY no puedes ir sin dinerol 
— E s justo. 
—Embarcas contigo á tu mujer; yo 
os acompaño y vamos juncos á buscar 
ai hijo de Oabestan. 
—¡Ahí muy bien,—dijo Oartahat.— 
Pero el barco fantasma 
—Yo eé dónde lo podremos encon-
trar esta noche: y como mi tbiuoho «a 
tres veces mayor que ese barco, lo em 
bestiremos y echaremos á pique. E H 
un accidente aatar$i y posible, en me-
dio de la obscuridad. 
— P e r o . . . . 
—Nada; ya te lo he dioho: quiero 
vengar á Oabestan. 
—¿Pero en fio, |y B a m e l . . . .y K e r a -
níoti? 
—iNo has adlvlnadof 
—No. 
—Se hallarán en el barco can 
dea contrabandistas. 
—tEstá i s seguro? 
—Segnrf «i mo,—respondió Lo a d Sací 
—antes de salir de Pioueejnel he oído 
algunas palabras sueltas, por las qne 
esta noche deben arreglar sus cuentas 
esos castro bribones. 
Loudeac no quiso dar más explica-
ciones. 
U n a hora después , Oartahat y él 
desembarcaron en Saint-Malo, y se di 
rigieron á toda prisa á la calle de Juan 
de Ohatillob. 
Olimpia los esperaba! 
Oaando v ió entrar á Oartahat, la 
joven lanzó nn grito de alegría y se 
arrojó en sus brazos. 
—¡Ahí ¡mi adorado bien.. . .!—ex-
clamó Olimpia:—¡Ole parece que hace 
un siglo que no te veo! 
—¡Oh! ¡las mujeres! . . . . ¡'as moje-
res! . . . .—murmuraba en tanto Lou-
deac;—¡todavía son más perversas que 
nosotros! 
Leemos en L a Oorrespondenoia, 
de Olenfuegosi 
E l cuito é iogenioBO redactor de los 
o imeotarioa de la Prensa de nuestro 
eHtimado colega el DIAKIO D» LA. MA-
RINA, refiriéndoae pnoos días hace á l a 
desplantes de nn periódico habanero 
contra los espafioles, reproducía algu-
nos párrafos de colegas cubanos de 
provincias en qne se excitaba á la 
unión y concordia y se protestaba con-1 or(jeñ 
tra todos aquellos que pretendían ati-
zar desde sus columnas el fuego del 
odio y lanzaban amenazaa máa intem-
pestivas que nunca en las presentes 
circunstancias. E l donoso y aenaato 
eacrítor comentaba estos párrafos di-
ciendo qne cuando el sentido común 
se perdía en la capital, se -enaon-
traba en provincias. No carece de 
razón al seBor Ourros Enriques. Mien-
tras algunos periódicos cubanos de la 
capital, guiados por no sabemos qué 
ooultoa móviles, no pierden ocasión 
oportuna ó inoportuna de hablar con 
retioenoias unas veces y con insultos 
otras contra nuestros compatriotas y 
nuestra nación, los colegas deOieofae-
gos y los de provincias en general de-
dican el lugar máa preferente de sos 
columnas á predicar la unión de todos 
loa ánimoa para que olvidando agra-
vios pasados y no pensando más que 
en el corneo bienestar, coniribnyan to-
dos á la mayor felicidad y robustez de 
la próxima Bepiblioa. 
¿Ouál s e r á más noble, más digaa y 
máa beneficiosa para Ouba, la actitud 
de eaoa colegas habaneros que por fi-
nes que Ignoramoa, pereque de ningún 
modo pueden aer provechosos á la Is-
la, t ra tan de intimidar y alejar á los 
que con la voluntad más sincera brin-
dan todos sus esfuerzos en pro de la 
prosperidad de este país á los que con 
el capital acumulado con su honrades 
y constancia constituyen importantísi-
mos factores de la riqueza de Oqba. ó 
la actitud de nueatroa oompaQeroa cu-
banos de provincias, que persuadidoa 
de qne sólo con la harmonía de todos 
ios elementos podrá adquirir estabili-
dad y solidez la futura República y de 
que es menpster evitar disensiones y 
disturbios que ofrezcan á los america 
nos ocasión propicia para nueva inter-
vención que conduciría sin duda nin-
guna á la anexión y de que la grande 
za de ánimo, la elevación de miraa y la 
nobleza é hidalgala característica de 
nuestra raza mandan sepultar para 
siempre rencillas y resentimientos fu-
neetot», ó Ice que levantan un dia y otro 
d í a au voz deatle ¡soa .c(úumaas7.ii&ra.. 
exhortar á todos á quo siu dis t ínoióo 
de nacionalidad nos unamos para fes-
tejar ondeando enlazada, cual irla de 
paz, la bandera española y la cubana 
el máa íauato acontecimiento de este 
pueblo y para trabajar por sa mayor 
engrandecimiento? 
(Onál ea más sensata ea esta ocasión, 
la prensa cubana de la capital ó U de 
provincias? 
Hoy puede decirse que toda está 
dando pruebas relevantes de sen-
satez y cordura. 
Oon una sóla excepción. 
L a del periódico que escribe lo 
siguiente: 
Importa, pues, no confundir el natu-
ral deseo de paz; el hermoso anhelo de 
concordia; el venturoso pensamiento 
de unión, con la necesaria protesta, á 
la iotroaión i legítima y por añadidura 
grosera; con la reprimenda á la petu-
lancia sarcáatica y burlona de media 
docena de extranjeros despechados; 
oon la indispeosabie pena á loa que, 
en una hora de bilis, se olvidan de lo 
que h*n aido, y de lo queaon, v dando 
rienda suelta á la ironía tabernaria, 
vomitan aobre cuanto deben conside-
ración y respeto, sus enconos, desver-
gonzándose 
E n Dios y en nuestra ánima que 
de esos seis extranjeros, tan linda-
mente aludidos, no conocemos más 
que uno en quien, por lo de "gro-
sero" y "üabernaríow, por lo de "pe-
tulante", "sarcástioo" ó "irónico", 
pueda encajar semejante rociada. 
Pero ese extranjero, oon tanta 
"jasteza" tratado por el colega, de-
be de ser en medio de todo una 
buen» persona, lo que se llama un 
infeliz, por cuanto mereció que los 
redactores de ese periódico lo hi-
ciesen figurar no ha macho para el 
cargo de Yioepresidente de la D i 
rectiva de la non nata "Asociación 
de la Prensa", en la misma candi-
datura en que figuraba como Pre-
sidente el dignisimo escritor que 
en la actualidad dirige interina-
mente el susodicho cofrade. 
Oon motivo de la indisposición 
que aqueja al Sr. Govin, apreoiable 
director de E l Mundo, y mientras 
dure su ausencia, se ha encargado 
de la dirección del citado periódico 
nuestro querido amigo el eminente 
literato y eximio periodista, oom 
pañero nuestro que fué durante 
años en la redacción del DIARIO, 
D . Alfredo Martín Morales. 
Las Dos Bepúblioas, del Oama-
güey, pone sobre el tapete una cues-
tión de cronología muy curiosa. 
Escribe: 
U n concepto emitido por el general 
Enrique Oollazo, en carta pública di-
rigida á «n amigo de Oriente, relativo á 
que el señor Estrada Palma deberi» 
titularse el octavo presidente de la re 
pública y no el primero, noa hace pen-
sar en que si, en coasaouenaia con lot 
actos de la revolución, cayo nexo jamáí» 
debemos olvidar los cubanos revoluoio> 
nanos,, siqaiera por efecto moral, será 
honrado continuar la sucesión numé-
rica de loa presidentes, que empezó en 
la república de la manigua, la genui-
namente separatista sin iotervenoíon r. 
ain enmienda Platt; ó ai por lo contra-
rio se echará un espeso velo sobre le> 
tradioióo revolucionaria y se tomará 
como punto de partida la elección rea-
lizada, en la paz, por la cual será el 
señor Estrada Palma el primer presi 
dente, sin alusión alguna al pasado e» 
este caso especialísimo; porque si s* 
hace surgir el estado legal de la aspi 
ración de independencia de eate nue 
vo estado de coHas úaicamente ¿qué 
fueron en realidad de verdad loa revo 
looionarioa que desde Oarlos Manuel 
de Oéspedea haata Bartolomé MaaO ae 
titularon presidentes de la república 
de Ouba al amparo de la Oonatitoción 
de Guáimaroy dé la de Jimaguayó? 
Veremos cómo se resuelve el 
problema. 
Poique la verdad es que, en el 
interior, el señor Estrada 
Palma es el octavo presidente de 
E r a de noche: nubea tormentosas se 
veían en el horizonte; y el mar un poco 
borrascoso, venía á estrellarse con es-
trépito sobre los peñaaooa de la cosca. 
Loe barcos pescadores habían entra-
do en el puerto, y jos faros del litera i 
apenas dejaban ver ana débil olarid«|l 
á través de la espeja bruma qne se le-
vantaba del Océano. 
E n el café de las Tres Ancoras, má~ 
ios.) <¿B un ^arino había ya emitido su opi-
riión. 
—Habrá siniestro» míat. ^oohe. 
Y eiu embargo, el faluolio piloto íi i -
bla salido á la mar. Sadó del puerto 
á volas desplegadas, y corría sobre ia< 
olas furiosas^ inclinado por las violen-
tas ráfagas que le ¿opeiían. 
Loudeac llevaba el timón, y do» 
únicos grumetes estaban encárgalo» 
de la maniobra, 
A popa, cerca de Loudeac, iban 
sentados nn hombre y una mujer, Oar 
tahut y su adorada Olimpia. 
—¿No tienes miedo, mi querida ami-
ga?—preguntó Oartahnt á la joven, es-
trechando entre eos manos las de en 
mujer. 
—Jamás tengo miedo á tn lado,— 
reaprndió O impia sonriéndose, y dtje-
puéa besó á su marido.—Además ¿no 
no» ha dicho Loudeac que el mar «e 
calmará antes de amanecer? E l lo co-
noce tanto, que debemos tener con-
fianza. 
la Eepública de Cuba; pero, en el 
internacional, tendrá qne ser siem-
pre considerado como el primero. 
E n un periódico de Pinar del 
Eto leemos una noticia muy do-
íorosa y que no quisiéramos que se 
confirmase, 
esta; 
L A VENTA D E L 0190 SAN ANTONIO 
Oomo digimoa hace unos días, se 
vendieron los terrenos del Oabo, por 
la cantidad de 6500 pesos. Solamen-
te laa maderas que exiaten allí, va-
len millares de pesos, según dice au 
cofrade. 
Para demostrar la importancia de 
loa terrenos del Oabo nada más dire-
mos que el conocido veguero don L i -
no Borrego, cogió el año pasado mát« 
de 300 puercos cimarrones dedicándose 
á la caza de esos animales, dos ó tres 
díaa al mea. 
L a extensión del terreno vendido 
se noa dice que pasa de 72 leguas 
cuadradas. 
¡Qué ganga! ¡Y qué pronto vamos á 
la americanizacióol 
E a decir, que las 72 leguas más 
occidentales de Ouba ya son ameri-
oanaa. 
A eate paso, la vida es un soplo. 
¿Qué hubo? 
JSTo nos equivocábamos ayer al 
asegurar que habían de producir 
excelente efecto en España las de-
claraciones del señor Estrada Pal -
ma. 
A la misma hora en que escri 
bí&mos, nuestro corresponsal en 
Madrid nos trasmitía la noticia, que 
ayer mismo habrán visto nuestros 
lectores, de que L a Epoca pedía 
que España fuera la primera en re-
conocer la Eepública de Ouba. 
E l Heraldo, E l Liberal y otros 
—Sí—dijo OartsUnt sounénuose— 
pero acaso no te lo ha dicho todo. 
—¿Qaé ha podido ocultarme?-—pre-
guntó candidamente Olimpia. 
—¿Te ha dicho que vamos á Jersey? 
—Bí, me lo ha dicho. 




—¡Tomal ¿es que yo lo sé?—respon-
dió ia joven con un aire de compíeta 
inocencia. 
— Y lo que es ahora—dijo Loudeac 
qne habla permanecido hasta entooeet* 
silencioso, y qne oontemplaba á ios jó-
venes con paternal sonrisa—lo que es 
«hora no hay medio de desdecirse. 
—¿Qué es lo qne quiere decir?—pre-
guntó Odmpia mirando á Oartahat. 
—Más vale decírselo todo en seguida. 
—¡Veamos, habladl—murmoró Olim-
pia—no excitéis máa mi enrioaidad. 
—Vais á asistir á un copábate naval 
—dijo Oartahnt. 
—¡Qné galantería!—exclamó la jo-
ven riendo. 
Por toda respuesta, el piloto levan* 
tó la tabla de una escotilla, y á loa re-
d-jos del farol de popa, podo ver Olim-
oia un verdadero arsenal en miniatura. 
—Aquí tenemos un buen par de pis-
tolas, dos machetes de abordaje y una 
escopeta de dos cañones. 
—¡Me dais miedol—exclamó Olim-
pia. 
periódicos 'babiaa hecho • antes, de 
ahora indicaciones en ese sentido, 
aunque mucho después qne noso-
tros. Hoy puede decirse que esa 
idea es en España popnlar entre los 
hombres políticos de talla; entre las 
masas lo fué siempre y más ha de 
serlo viendo que, contra lo que pu-
dieron temer durante estos tres 
últimos años, es un hijo de Ouba el 
jefe del Estado que va á consti-
tuirse. 
Celebramos qne vayan por ese ca-
mine las corrientes de simpatía eo • 
tre los dos pueblos de la misma raza; 
cuantos se precien de españoles y 
patriotas, deben secundarlas y fa-
vorecerlas para que determinen el 
acto hermoso de que los primeros 
brazos que te tiendan para saludar 
y estrechar á Ouba, libre y elevada 
al rango de nación, sean los de su 
anciana y gloriosa Madre. 
Refiriéndose L a Discusión á los 
encargos que el señor Espinosa lle-
va cerca del señor Estrada Palma, 
dice: 
Todas estas excelentes intenciones 
del colega las hemos conocido por la 
Nota del dia de su edición de ayer tar-
de y ya en el buen camino, donde todos 
nos vamos encontrando contentos y 
dispuestos á sostener una Bapúbl ica 
ordenada y feliz, el citado DÍAEIO noa 
completa la alegría que ya habíamos 
experimentado cuando leímos su alcan-
ce último abogando en su número de 
hoy porque sea España la primera en 
reconocer la naciente Eepúbl ica cu-
bana. 
Y a en nuestro número de ayer noa 
referimos en el editorial á la política 
de concordia que ha proclamado, como 
necesaria á los intereses del paía, el 
Presidente de la Eepública, y una vez 
máa aplaudimos en aquel editorial esas 
previsoras y nobles intenciones, no so-
lamente porque ellas fueron expresa-
das por el señor Estrada Palma, sino 
máa que por eso, porque hay una exac-
titud completa de criterio entre el P r i -
mer magistrado del país y nosotros. 
A l felicitarnos ahora de la exactitud 
que en definitiva han adoptado los 
periódicos que aquí represeataa á los 
españoles residentes en el paía, lo ba-
jemos no tan sólo como nn buen paso 
lado hacia la paz moral de loa eapíri-
tns y un primer éxito de laa doctrinas 
del Presidente, sino como una conqnia-
ta de nuestras muy propias aapira-
ciooee. 
Qaiere decir que el colega nos ha 
conquistado. 
Bueno. Pues desde hoy no se 
hable mal de los conquistadores, por 
que pueden oírnos. 
E n cnanto á nosotros, cuente por 
seguro el colega que le agradece-
mos la conquista y no hemos de su-
blevarnos contra ella. 
A E l Mundo le agrada, como es 
natural, que haya animación para 
los festejos. 
P e r o , . , , 
Pero no basta, nó, que ae adornen 
las fachadas con bauderaa, se iluminen 
ion focos eléctricos y se levanten arcos 
en las calles. Lo que más falta hace 
es que ae vea venir con sincera alegría 
la Eepública, que ae la reciba con el 
corazón abierto, que los festejos s^aa 
la manifestación esteriorizada del sen-
cimiento, no un medio de quedar bien 
con los cubanos tomando parte en au 
loca al*gria, para más tarde crear di-
ñonltades al nuevo gobierno, censurar 
¡noultameote sus actos y dar origen á 
una división funesta para la paz y la 
prosperidad de eata tierra. 
Todo eso está muy en su punto. 
E l colega es partidario de las 
"purificaciones" de Fernando V i l , 
que tampoco se conformaba con 
protestas de realismo ni con que se 
gritase "¡muera la Oonstituciónl" 
Hay qne acreditar que la alegría 
es sincera, cosa fácil si se tiene en 
cuenta qne E l Mund$ quiere que 
se reciba á la República con el co-
razón abierto; y, en pedazos el co-
razón, claro está qne no ha de ser 
diñoil conocer la intensidad y sin-
ceridad del júbilo que siente. 
Procuraremos que de esa opera-
ción quirúrgica se encargue nues-
tro amigo el Doctor Bango, que es 
la primera cuchilla de la isla, por lo 
que pueda importar. 
Estamos seguros de que hemos 
de sufrir poop; 
L o malo será que después de 
abierto el corazón y demostrada 
nuestra alegría, esta alegría resul-
te cnerda y no "loca," como la 
quiere el colega, porque entonces 
de nada nos habrá servido la car-
diotomía ni el haber gritado jviva 
la Bepúblicaf y haberla servido con 
las armas, gratuitamente, unos 
veintinueve años antes que JSt 
Mundo y sus hombres. 
ASÜTOSJ'ARIOS. 
T B L S O B A K A 
E l Sr. D . Uílario Portuondo, Pres i -
dente del Oonsejo Provincial de la Ha-
bana, ha re cibido el siguiente. 
Bayamo, Abril 24, 
Hilario Portuondo.—Habana. Qae 
do profundamente agradecido, obliga-
do Oonsejo Provincial Habana, cariño-
sa felicitación. 
Estrada Palma, 
E S T B A D A P A Lía A A LOS BOaCBBBOS 
Bayamamo, Abril 24 1902 
Fernando Móadrz , 
Jefe Bomberos Habana 
Sincero agradecimiento por felicita-
ción Onerpo Bomberos. 
Mirada Palma. 
LIQEVÚIA 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia, por enfermo, al Magistrado d*-
la Audiencia de Matanzas, don Oosme 
de 1» Torriente. 
—Todo eeo es obr» de Loudeac, ami 
ga mía—mormuró Oartahnt. 
—Pero en fin, j d e q u é ee trata?—dijo 
i a joven manifestando au gran espanto. 
—Se trata de vengar ia muerte de 
Oaveatáo—repuso Loudeac. 
Olimpia abrió extraordinariamente 
los ojos y pareció muy admirada. 
— U l hombre no es perfecto—conti-
nnó el piloto—y Oabeatán, que en sus 
tiempos fué an desalmado y no creía 
mucho en Dios, era sopersticioso y 
creía en el barco fantasma. 
—¡Ah, a í ] - d i j o Olimpia—he oído ha-
blar de eso. Y aún decían que había 
visto, en efecto, ese barco. 
—Justamente. Y la prueba es, que 
si nó lo hubiera visto, no estaría á es-
tas horas muerto. 
— Y bien—contestó Loudeac—vamos 
á correr una bordada y caer sobre ese 
barco. 
—jQoé decisf 
— Y á echarlo á p i q u e - c o n c l u y ó fría-
mente Loudeac. 
—-Pero ese b a r c o . . . . . . ¿existe real 
menteY—preguntó Olimpia qtje parecía 
haber llegado al colmo de la sorpresa. 
—¡Oómo, sí existe! —exclamó 
Loudeac—Está hecho de madera y 
de hierro oomo mí falucho, y su tripu-
lación se compone de hombrea de car-
ne y hueso como nosotros. 
—¡Vamos, Loudeac, mi buen ami-
go!... .—dijo Olimpia con tono de re-
proche—no está bien qae os burléis 
a i í de mU 
¡SÜPBEINíüiKDSÍSTa I>SLá.S «SOüaJLAS 
E l señor don Arturo Díaz ha sido 
nombrado Superintendente General de 
las Escuelas públicas de la I s la de Ou-
ba, en sustitución de don Luis Yero 
que pasa á desempeñar el cargo de 
Comisionado de las mismas. 
Para cubrir la plaza de Superinten-
dente Provincial de Santa Olara que 
deja vacante el aeñor Díaz, ha sido 
nombrado don Rafael Odio. 
CONSULTA B B S U B L T A 
A virtud de consulta formulada por 
el Presidente de la Audiencia de la 
Habana con motivo de la causa segui-
da por el señor don Elíseo Oiberga 
contra el Dr. Fermín Yaldéa D o m í n -
guez, por injurias, el Secretario de 
Justicia ha reauelto que el artículo oc-
tavo del decreto de amniatía publicado 
recientemente es aplicable á toda oau-
sa instruida por injurias oonetidas 
por medio de la prensa. 
CODIGO M I L I T A S 
Aprobado por el general Wood se 
putilioará en breve un Oódigo Militar, 
por el cual serán juzgados todos los 
individuos del Onerpo de Arti l lería 
que cometen delitos. 
SIN LÜQAB 
E l Gobernador Oivil de esta pro-
vincia ha declarado sin lugar la alza-
da estabíeoitla por don Miguel Oardo-
na, contra el acuerdo del Ayuntamien-
to de esta ciudad, referente á la cons-
trucción de dos Mercados, uno en el 
barrio de Pueblo Nuevo y otro en el 
Vedado. 
L A EVACUACIÓN 
E n el vapor Vurüyba, qae salió el 
jueves para Nueva York, embarcaron 
las fuerzas americanas que se hallaban 
de guarnición en Matanzas. 
AOÜBBDO DESAPROBADO 
E l Gobernador Militar no ha apro-
bado el acuerdo del Ayuntamiento de 
eeta ciudad, de modificar el artículo 
178 de las Ordenanzas Municipales 
de Oonetrucoión, con el objeto de per-
mitir que ae coloquen, al frente de las 
casas que tengan portales, vidrieras 
qne ocupen un tercio de los mismos. 
EBOAUDAOIÓN MUNICIPAL 
E l día 25 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$6.316-24. 
E L B&BBIO D B L P B I N C I P E 
E l Oomité Bepoblioano del Barrio 
de Guadalupe, en junta celebrada re-
cientemente, acordó nombrar una Go-
miaióo entre loa miembros del mismo, 
á fin de allegar fondos por medio de 
una recoleta para la celebración de 
las fiestas que se avecinan en honor 
del Presidente señor Entrada Palma, 
y con motivo de la instanraoióu de la 
Eepública. 
Dicho acuerdo ha tenido una favo-
rable acogida éntre los vecinos de Oár 
los I I I , que unidos al citado Oomité, 
y sin carácter político alguno, se han 
propuesto celebrar los festejos en la 
barriada. 
E S T U D I A N T I N A " E C O S D B BSPA&A1' 
Oon fecha 4 del que cursa se ha 
oonstitoído en esta capital la Estu-
diantina «Ecos de Bspaña," compues-
ta de la '^Estudiantina Española" 
siendo electos para formar la Junta 
Directiva, los señores signentee: 
Presidentas Honorarios.— Exorno, se. 
Bor don Jo>Mjnío Torreja, Oooauí Ge-
neral de Epaña; señor don Ramón 
Prieto, Presidente del Oaaino Espa-
ñol; señor don Rogelio Oanedo. 
Presidentí Efectivo.—D. Vicente V i -
Ualba. 
Vioe.—D. Benito Párraga. 
Tesorero.—D. Alfonso Baria. 
Secretario.—D. Ricardo Ruiz. 
Vocales.—D. José Melendez, don 
Joan Rublo, don Manuel Lamas, don 
Benito Alonso, don Alberto Sánchez, 
don Francisco Rodríguez, don Desi-
derio Arjona y don Oatallno Her-
nández. 
8uplentei.—D. Vicente Domínguez, 
don José Blanco López, don Juan 
Lévia y don Alejandro de Juan. 
Propóneae la Estudiantina "Eaoa 
de España" prestar sa concurso á to-
dos los Osotros y Asociaciones de la 
Habana y á cuantos actos realicen que 
tengan un fin benéfico. 
dan ejercicios girnuásti^os y paseos i 
campestres, que contnbairán al dea*-
rrollo físico de nuestra generación f u -
tur», haciéndolos fuertua ciudadanos 
para el servicio de la patria. 
Bajo el punto de vista humanitario, 
el pueblo de Ouba, repito, no puede 
tener suficiente elogio para reconocer 
la granobra realizada por laa autori-
dades sanitarias americanas, qne cou 
infatigable energía y ayudados por au-
xiliares cubanos, dignos representan-
tea de en paía, han batallado incesan-
temente en contra de la muerte, á la 
que han arrancado miles de víct imas 
que engrosaban en au dominio. 
Amor, respeto y profundo testimo-
nio de gratitud, exista en el pacho de 
toda persona que sepa agradecer los 
desvelos y sabios conocimientos de loa 
que se dedican á velar por la elevada 
misión de defender la salad pública. 
Reciban el Mayor W. O. Gorgas y O. 
L . Torbuah la ofrenda de gratitud de 
eate pueblo que guardará oon venera-
ción y cariño el recuerdo de su mag-
nánima obra por la humanidad. 




SESIÓN DB ATBB 24. 
A las cinco menos cuatro minutos se 
abrió la ses ión, presidida por el 2? te-
niente Alcalde, señor O ' F a r r i i l , con 
asistencia de loa señorea Alemán, Pon-
ce, Zayas, Meza, Aragón , Guevara, 
Oliva, D í a z y Barrena. 
A moción del aeñor Zayas, se acordó 
poner á media asta ia bandera de la Ca-
sa Municipal, en señal de duelo, toda 
vez que hoy serán expuestos eo capilla 
ardiente, en Bayamo, los restos de la 
seQora madre del Presidente cíe la 
República cabana, señor Estrada Pa l -
ma. 
A las cinco y media entraron los se-
ñorea Fernández Orlado y Oárdenas, 
haciéndolo poco después el señor A l -
calde, ocupando la presidencia. 
Se despacharon algunos expedientes 
de plumas de agua. 
A las seis menos veinte entró el se-
ñor Veiga, haciéndolo poco después los 
señores Foyo y Llerena. 
Siguió el despacho de expedientes 
de plomas de agua. 
A las seis en ponto entraron los se-
ñores Torralbas y Porto. 
A las seis y cinco minutos se conati-
tnyó el Oablldo en sesión ordinaria, 
entrando pooo después el señor Borgee. 
Sa leyeron tres actas y fueron apro-
badas. 
Se procedió al sorteo de varios ae-
Borei* voo?lea asomados para la J iv -
ta manioipal, resaltando elegidos loa 
seQorea don Domingo Pa í s , don Ma-
tías Oarmona, don Emilio NazábaK 
don Nicolás Quintana, don Tomás 
Ors, don Alfredo Oasnlleraa, don Gui-
llermo Miró, don Gregorio Palaoios, 
don Federico Marori, don Antonio 
Lámela, don Domingo Arengo, don 
Fél ix Aranda y don Manuel Oanosa. 
Be prorrogó la sesión. 
L a presidencia hizo saber al Oabildo, 
que habiéndose aoercado a) míniat -o de 
la Guerra de los Estados Unidos, parí* 
comunicarla el acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento, á propuesta del s -
ñor Torralbas, respecto al infinito ^e 
ciudadanos americaao*, aquél le corj-
testó que, dada la organización qne 
allí existe, no era posibla diotar dis -
posiciones en tal sentido, si bien ^e 
p proponía decretar aquél para ios so l -
dados americanos que sufriesen con-
dena por delitos cometidos en Ouba. 
Se habió del pago de «iqolleres por 
las casas tomadas para elecoionea, sin 
llegar á nada concreto, por entender 
la presidencia que habiendo aido ge-
nerales las elecciones, no debe pagar 
el total de esos gastos el A y u n t a -
miento. 
Quedaron sobre la mesa, después de 
leídas, varias mociones del señor Foyo, 
referentes á que se condonen multas á 
particulares y á la policía; que se nom-
bre una comisión encargada de despe-
dir loa últ imos soldados americanos 
cuando se embarquen y que sean acep-
tadas por la corporación veinte cajas 
de cerveza de la marca P y P, regalo 
de los señores Armol y Oompañía. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
siendo las siete y cuarto, para conti-
nuarla el lunes. 
Laa personas de conciencia y senti-
mientos elevados no necesitan el elo-
gio público, ellos se contentan con la 
íntima satisfacción de cumplir con sn 
deber y hacer todo lo posible por la 
humanidad doliente; pero el pueblo 
cubano siente que un tributo de amor 
y respeto se ^ebe al Mayor W. O. Gor-
gas, celoso é infatigable campeón, que 
silenciosamente ha estado batallando 
con los enemigos de la vida, á los cua-
les ha estado deaoontaudo yiotimaa 
todos loa días, por su inteligente y 
constaote campaña sanitaria. 
Hoy el estado sanitario de nuestra 
ciudad puede competir con ventaja 
con las de Fneva York, Baltimore, 
Nueva Qrlaana, Edimburgh, etc., la 
redneoióo de la mortalidad por mala-
ria Ja» sido de 350 á 15Q, la fiebre 
amarilla puede considerarse al presen-
te, como como extinguida y eaa terri-
ble plaga que tanto daño hace á nues-
tro comercio y progreso, costaba 400 
vidas todos los añoa. L a viruela ha 
desaparecido hace tiempo. 
L a tuberculosia ea la enfermedad 
que al presente ocupa la atención de 
nuestras autoridades eanitariae, y no 
podemos dejar sin mención el nombre 
del Mayor O. L . Tarbash, qae desde su 
inicio ea el Departamento de Sanidad, 
ha logrado con muy pooo costo al T e -
soro público, el establecimiento de un 
Dispensario para laa enfermedadea 
d< 1 pecho. E n eate reciben tratamien-
to más de 3.000 peraonaa pobres, á laa 
que ee lea áumihístran medi lin^s gra 
tia. Excepto aqaellos cásos de per ío -
do avanzado, qae son póooa, todos los 
demás mejoran notablemont'Y y no 
queda duda qae en plazo no lejano y 
medíante el tratamiento moderno a 
que se les somete, t i contingente tu -
berno^oso de esta capital, habrá dis-
minuido por las numerosas c'uraa que 
se llevarán á efeoto. 
E o ese Establecimiento se les'pree» 
ta á los niños eapeoial cuidado, se lee 
— ,Jero ¡es que no me burlo!—dijo 
Loudeac con tono grave:—lo que digo 
es la pura verdad. 
—Entonces explicaos. 
— A eso voy. L a cosa es qne hay 
unos cuantos miserables que estaban 
interesados en la muerte de Oabestán. 
—t^h! 
— E l primero, sn intendente Kera-
nioa. 
—¡Es natural!—dijo Olimpia. 
—Luego, un cierto normando llama-
do Ramel. 
—-¿Y después^ 
—Sin contar an noble caballero que 
parece pooo escrupuloso y que se lla-
ma Mr. de Faustioiérea. 
Olimpia dejó escapar una exclama-
ción de sorpresa y Oartahnt un gesto 
de cólera. 
—Entonces los tres miserables—con-
tinuó Loudeac'—iníaginaron la comedia 
del barco fantasma. *' ,l ' ' 
—Pero, icómo? 
—Hay dos contrabandistas qae yo 
oonosrco, y qué cási todas 'las noohtfl 
rondan alrededor dé la punta dé Oan-
cale. Por acuerdo de los bandidos de 
que os acabo de hablar, pintaron el 
casco del barco, el mastelero y el tr in-
quete de nuevo, y durante ocho días 
han representado oonnieneodamente el 
papel de marineros de la muerte. 
—¿Por dintro»—dijo Olimpia. 
—Naturalmente. Pero no están aún 
pagados, y cuentan conmigo para ello. 
—¿Ooo V08T 
E n la tarde del lunes recibió cristia 
na sepultura en el Oementerio de Oc 
lón la señora doña Asunc ión L a Blache 
y Posada, tan estimada de cuantos la 
conocían por sus bellas prendas perso 
nalaa. 
A sus hermanas Josefina, María 5 
Javiera, enviamos la 
nuestra condolencia. 
Paz á sos reatos. 
expresión de 
^ . d u a a » do l a . H a b a n a 
Ayer, 24 de Abri l , se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todoa conceptos $34 671-19. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T&ZBÜNAL~SÜFBEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Benito 
Jiménez, en causa por homicidio. Ponen-
te: señor Gastón. Fiscal: señor Travieso. 
Letrado: Ldo. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
PUBLICACIONES 
L a Energía Eléctrica.—Eata revista 
quincenal viene ahora reformada ooo 
un suplemento qne ee oonaagra á loe 
progresos del Sntomoyiliamo, con el 
d o é sé pone al público al corriente de 
todas laa novedades referentea al neo 
de automóviles. 
Por lo demás " L a Energía Eléotri-
ca'f éa un periódico indiapenaable pa-
ra te do el qne se intereaa en las ade 
Jan tos de las indnetriaa eléotriCHS. 
Se vende en la librería L a Unica, 
Manzana de Gómez, esquina, frente 
al DIARIO OBLA MARINA. 
—Loudeac es nn hombre misterioso 
—dijo Oartahnt;—jamás ha querido ex 
pilcarse claramente conmigo: veamos, 
querida Olimpia, si vos lográis que sea 
más franco. 
—Precisamente — dijo el piloto—no 
he salido al mar de noche y con un 
tiempo semejante, sino para deciros la 





—Oreo qne supondréis, con razón— 
añadió el piloto—que ni Mr. de Goni-
deo, ni el barón de Fadstlnieres, ni per-
sona alguna de Ploueanel, se ha deja-
do engañar por el testamento de Oa 
bestáo. í o d o el mondo está convencido 
y seguro de que tenía dinero esooo-
dídoi 
—¿De veras?—dijo Olimpia. 
—tíéta mañana, antes del entierro, 
Mr. de Faostioieres y Bamel se halla-
ban en conferencia secreta sobre ia eje-
cución de un inocente proyecto. 
— j l g u é prbyeotoT pfregantó la 
joven." 
—Deliberaban sobre los medica de 
asesinar á Oartahnt. 
Olimpia dió nn grito y enlaz$ eptre 
sus brazos á su marido, oomo si qoisie-
ee protegerlo y servirle de escodo. 
—Felizmente—prosiguió Loudeao— 
yo estaba allí y pude sorprender la 
conferencia. 
—$Y pienT I 
E L BENBPiqio DE AREIJ. — Lafaa-
ción de esta noche en Álbisa esábi' 
nefioio de don Manuel Aren, el vetená 
no actor, tan aplaudido de noeettopá-l 
blico, qne se embarca maüaoa paraEi. 
paña en pos del neoesario reposoáfi] 
de reponer sn qnebrAntad» salad. 
E l programa eatá lleno de v m t M 
y atractivos. 
Primero: Lohengri*, zarzuela esto 
nada anoche. 
Segundo: L a Oaia de Préstamoi^i' 
sillo fiiosótioo en cu acto y en veno,; 
original de Jackson Veyan. 
Tercero: Política, Amor y Arle, w'' 
nólogo del beneficiado que reoitatíií 
señorita Pastor, para quien laéttl 
crito. 
Onarto: Los Eatanqutrog Aireo», tu 
suela bufa en un acto. 
E n esta obra se cantará el chista 
dúo bailable E l Periconsíñigo y t\i 
meóos gracioso Las trompetillat mtfi 
chotas, presentándose, además, elei 
trenimiento E l gigantón JUarmónm, 
gran ejercicio eaacatre en el trape:;; 
L a silla volante y E l tambor aéreo y, oo 
mo complemento, L a setpmtinaaém. 
arriesgado y colosal trabajo de Bensa 
ción en el que echarán el resto Davil 
y el beneficiado. 
L a s principales localidades estii 
tomadas por familiaa discin^aidasdí 
la sociedad. 
Entre otras sabemos qne tieaen p»l 
eos las del Marquóa do Babel), 
Navarro, Zaldo, Manrara, ' 
Alverez, Goiooeohea, García Marqué?, 
Montero, Oastañeda, Roseado Fereáo 
dez, Barraqué, Domingo iVIalpioa, Oí-
rol, Miguel Nogueras, Kohly, Diego 
Montero, Ohicoy, iiodríguez Aoosti, 
Ramón Peña lver , Larrea, Alzugaraj, 
Arturo Foyo y Manuel OarreSIo. 
L a f u n c i ó n — q u e es oorrida-dírí 
comienzo á las ocho en punto. 
Alotabene.—Oomo el benefioiadoem' 
barca mañana, á laa dooa del día.ai 
plica, por este conducto, á oaaDtosoo 
hayan abonado aus loo*lidadea qaeti 
sirvan hacerlo, en todo el día de hoy, 
en la contaduría de Albisa. 
LLEGARON LAS TABG.STAS,—OÍ-
rranza invadirá ia Habana de tugitíu 
postales. 
Nada menos que cuatroomiai do-
cenas, como quien no dice n8da,tMW 
bió ayer en el vapor Polynesia, 
Y ¡qué targetas! 
Alemanas ó francesas, pues las hi) 
de una y de otra proceflencía, todas 
valizan ©n novedad, delioadesa [ 
gusto. 
L a moda áé[ pokial eard, tau exteii 
dida ya en esta peoiedad, adqniriil 
ahora grande incremento con la fii' 
mante, incomparable remesa qoe bi 
recibido el Sr. Oarranza y que pondri 
hoy de venta, desde las doce del dli, 
en su elegante establecimiento de al» 
nioos y guantes de Obispo 119, 
Habrá muchas postales benitae,!: 
lo discutimos; pero oomo éstas, así, tu 
finas y tan elegantes ¡mentira! 
LA PATBONA DB LOS EUSKÍEOS,-
Bu honor de ta Sant ís ima Virgen te 
Begoüa, patroaa de ia r^loaia easkiti, 
se celebran hoy y in4a,*n*, flomolii. 
bí*mos ya aanníi 'ado, grades Üestn 
eu la iglesia de B 'Ó J o^n'Zftdaspoi 
la Asooiaoióu d^ B-íoeQoenoia Vasw. 
Navarra. 
Es ta noche, á las siete, ee cantaríí 
toda orquear,* la grandiosa salve di 
inspirado Maestro Aidrev i , la preo» 
ea letanía del Maestro Oosme Benlí 
y el brillante Himno á Nuestra Seh 
ra de B e g o ñ a del Maestro Brvitl, 
Mañana, á las ocho y media de Ii 
misma, se celebrará una solemae HIH 
Mayor, teniendo á su cargo la oraoií: 
sagrada el elocuente y sabio jeaniti 
guipuzcoano Reverendo Padre 0A 
tóbal Aizpúrua, que, oomo en silos ai< 
teriores, se ha prestado gustoso ó di-
rigir su inspirada palabra á sns ooD' 
terráneos. 
L a parte masioal estará dirî i&wif 
el competente Maestro seBor Btvití,, 
se compondrá de la grandiosa Misai 
toda orquesta de Meroadante, oantai 
do en el ofertorio el aplaudido tenorii 
Albisa, don Jaime Mathea, el 
María del inspirado compositor w 
congado señor Gogorz». 
A l final do la misa se cantará il 
Himno á Nuestra Señora de Begoñ), 
Acusamos recibo de la atenta invi-
tación qae para estos sotos religioioi 
se sirve enviarnoa el señor don AiM 
nio M. Art íz , digno presidente deli 
Asociación <?e BeaefloeQoia Yasoo-
Navarra. 
UNA BOFA, ELEGANTE.—Doble ID-
vitación recibirnos para una 
bada que se ce errará eat» nootu. 
D ice une: 
"Margarita Ciatas, viuda de QoD8é,tleM 
el gusto de ii vit vr á usted para el matriio-
nia de su hi á H irmlnia con el Dr. MaDK, 
P. Alfonso, t̂ uo se efectuará el sábado25 
del actual, ft iat nueve p. r^., en laiglesij 
de Nuestra Señora de las MercadeB." 
Y dice la otra:' 
"Andrés Alfonso y Pleitas, tiene elgaiti 
de invitar á usted para el matrimoDlo de n 
hijo Manuel Fi-ancisco oon ia señoritaBÍI-
minia Gonsé y Cintas, que se efectuará el 
bado 26 del actual, á las nueve p. tn,, en li 
iglesia de Nuestra Seqora de laa 1 
Seremos pantoalea. 
FESTIVAL BENÍ^ICO.—1 
celebración de un gran festival en: 
terremos del Almendares paraellü: 
mayo, dest inándose sos prodnotosó 
Sección Oateqnietioa de La Ánunm 
establecida en el Colegio de Baléo. 
Muchos y muy interesantesmairi 
el benéfico festival. 
Entre ellos HeSalaramos, ooínoptl» 
cipa!, no matnhúe ba*e ballmüik 
novenas del Uahani v A'mniaft̂ to 
mando parte Oarlos Moráajel 
do piayer. 
Las madrinas del Festival s 
cogida entre las eeñoritas mi 
das del mundo habanero. 
E l éxito del Festival es aegaro. 
Por sn simpático objeto, porloM 
traotivos del espeotáoa'o y por iasto 
tinguida juventud qua !o pátroaiQi, 
A L QRNBEAL OIEDENAS.-IÍOS» 
criben Varias Madres de Familia, ves 
naa de la calle de la Habaos, trao: 
comprendido entre Merced y Paoli 
quejándose de los esnáQdalos age i 
diario promueve ana caterva de cli1 
quilloa en toda aquella oaadrt), 
Desde laa seis de la tarde hastl iH 
—iBuaoais el dinero!—les dije-puíi 
bien, no hay que recurrir á mediosm 
lentos; yo eé dónde ae halla.... 
—¡üómol ¿Le has dicho esol-iDlí-
rrogó Oartahnt. 
— Y si queréis partir oonmigo-ooih 
tinuó—yo os conduciré á dondeesti, 
—¿Dónde es tá! — preguntó Mr, i 
Faustinieres. 
— E n el mar—le contesté.—Y m 
no daban crédito á mis palabra?, s: 
di;—Está escondido bajo nn esoollo,-
el hueco de una moa: háy cuatro bs 
les llenos de oro. 
— L a s gentes qae tienen sed 
aon necias—decía Londeao—y 
puede hacer creer cuanto se quiere,; 
quedó convenido qae esta neoheiw 
reuniríamos en el mar, viniendo á 
en el barco fantasma por la vuelta ii 
Oancale. 
—¿Loa tres!—preguntó Oartahat, 
—No, loa clnor: loa dos contraba: 
distas, Bamel, Keraniou y Mr. deFim 
tinieres. 
- t Y bien! . . . —dijo Olimpia. 
—Uñando ellos vean mi farol de po-
pa, encenderán el auyo. 
—Bien. 
— Y entonces ponenioa fpbre elloiii 
R?oi> y pasamos su barcp ppr pjo. Üi-
ftana se hablará de ese accidente oom 
de una cosa natural-aQadió el püo'f,. 
— E l mar está picado, la ooobe OBOon 
la niebla espesa... Esas desgraoiií 
son frecuentes en nuestro oficio. 
vecindario, ya oorretrando, ya dando 
obíliidoa, y siempre y en todos IOP 
inoiuentoa armando una infernal al-
Al general Cárdenas, digno Jefe de 
Fo'ioía, ponemos en conooimiento de 
cBtoB hechos para que los reprima oon 
muño enéríf' ^, sin miramientos ni 
oontemplaoioneB. 
DULCES CADENAS,—A las cinco de 
la madrugada del miérooles—oomo si 
el despuntar del día quisiese simboli-
sar la aurora de dos almas—se celebró 
en nuestra Santa Iglesia Catedral e) 
matrimonio de la agraciada 6 intere 
aante señorita Bosa Nogueira M ar-
quee oon el «preciable joven Ricardo 
Martines y Martínez. 
Allí, en el severo y artístico Sagra-
rio, ee juraron amor eterno ambos oon 
trayentes, apadrinando tan sagrada 
ceremonia don Manuel Martínez y Md 
flli, representado, por estar ausente, 
por don Felipe ^ogueira y Brea y 
doña Bosa Brea viuda de Nogneira, 
representada por doña Carmen Már-
quez de Nogueira. 
Oyeron luego loa novios la misa de 
velaciones, en el mismo altar en que 
tus ensueños fueron realizados, siendo 
padrinos de este acto, don Felipe No 
gueiray Brea y doña Carmen Márquez 
de Nogueira, en representación esta 
última, de doña Inés Martínez viuda 
de Martínez, 
Fueron damas de honor las gracio-
sas niñas Matilde y Carmelina Martí-
nez Márquez, Estela Nogueira y Mar-
qué* y Emilita Soler Blosoa, cuatro 
querubines que sostenían, oon sus de-
licadas manos, la cola del traje nup-
cial. 
Ün desayuno, espléndido, oomo del 
Octfá Europa, al fin, fué servido des-
pués de la ceremonia en la espaciosa 
morada de los señores tios de la novia. 
Para Barcelona—donde se proponen 
fijar BU residencia—salen mañana los 
nuevos esposos. 
Vaya con ellos, oomo compañera in 
separable, la Felicidad. 
TIRO DB PLATILLOS.—-Grao tirada 
de platillos habrá mañana, á la hora 
de oostambre, en Bnenavista. 
Se nos asegura que es tal el entn-
sfísmo entre los miembros del Olub de 
Catadores que algunos ee proponen, 
si pierden los matohs concertados, vol-
ver al punto por la revancha. 
T einó que lo diga el amigo A l -
U aüoionado oomo hay pocos. 
IJA NOTA FINAL.— 
EQ una barbería donde hay que ser-
vir por turno: 
—¡El número nnol—grita un apren-
diz 
iSe adelanta Gedeón; pero en el mo-
mento de sentarse, reflexiona y dice 
cortepmente: 
—iHay algnien que esté antea qne 
el numero nnot -
Kl Raoahout de loi Atabes Dslangranier ei el 
alimento m&i digestivo para loa ui&ô , porque no 
oontiAnenlagnca snbdUuola mineral j ettft úi isa-
meate oampae«to de ragetalei fiotimsats aaisnUa-
bles. 
Bi todts lanfirmaaias sa enenentra esto exoa-
lenie alimento muy ligero j forttflosnte, on sn nua-
Ta latí mdouda que oontieao EO gramos más que el 
antiguo irasco cuadrado. 
Oomo remed o verdaderamente beróioo contra la 
debilidad ghneral é Igaalmante contra la depraitón 
netTioaa el riq^iUsmo. n^la hay ane pueda oom-
pararaeftlaNEaBOSINü PSDNIER cuanto 6> 
legitima. Raoomendamos, por lo tanto, á nuestros 
Uetores el uso de esta mararilloso reoonstitnyente; 
ptM, sobre snr agraiiabdisima de tomar, la NEU BOSIMK PRU.V1ER no fatiga el estómago, excita 
el apetito y hace recobrar las íuersas. Do Tent» 
tn todu lai farmacias. 
A l a I n t e l i g e n c i a 
. . . M é d i c a 
le es tan difícil reponer un pul-
món perdido como una pierna, 
Pero la tisis, en sus primeros sín-
tomas, cede á un buen trata-
miento. E l Aceite de Hígado de 
Bacalao en su origen es desagra-
dable al tomarlo y susceptible de 
revolver^el estómago. L a 
O Z O M U L S I Ó N 
Marca de Fábrica 
es paladeable y fácil de tomar. Contiene el principio vita-
lizador del aire del mar, que provee el oxígeno necesario para 
la propia digestión del aceite. Además contiene Guayacol, 
extraído de la resina del Haya, que mata la bacteria vene-
nosa presente en la sangre de los tísicos. Por eso es que 
cura las enfermedades de los pulmones. Produce grande 
apetito, y pronto restablece en el sistema la perdida energía. 
Es un alimento ideal para los enfermos, liviano para el estó-
niag0. y s" uso puede prolongarse sin temores, 
ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN 
P a r a los Resfriados, T o s , C o n s u n c i ó n , Bronquitis , P u l m o n í a , L a 
Grlpa , A s m a , y d e m á s enfermedades pulmonares . P a r a E s c r ó f u -
las , Debilidad General , Enf laquecimiento, Anemia , y d e m á s p a -
decimientos extenuantes . 
P R U E B A i G R A T I S 
N O T A D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta-
mente dirigidas al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo S3 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA 
VASCO-NAVARRA 
L% Junta IMreotira de e»ta áiaoiaolóo, ha aeor-
<iado q »e lai fletta* rellgiuaai qne con arreglo & Re-
glaiDe-ito deben celebraría annalmaute en honor de 
la Patrooa de U Aioolaolóa Nuaa-ra Señora de B¿-
K' fia. tengan logaren la Iglesia del Coleg o do ne-
Un. loa diat 26 r 27 del oorriento mea. 
Con tal m t̂iv > me ei mu' grato inrit r f loa ae-
Dorra aaoetadca y en general & todoa ka davotea de 
la Saníla'ma Virg*i da Bigofia, esparanlo aa dig-
uarí n atiatir i dlchia aotaa religiosoa, pnea au pre 
•enola én e loí contribuirá á qne remitan eon la 
brillaatea jr aolem idad qie otra) vaeea han rarea-
tido loa reaMiado« por e*ia AaoelBoiin. 
Htbana 23 de Abril de 1S02.—81 Pnatdmte. An-
tonio M ArtU o 85Í 11-22 4d 23 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 26 DB A B B I L . 
Este mes e«tá consagrado á la Kasu-
rrecolón del Señor. 
Kl Circular está en el Monserrate. 
San Cleto y San Marcelino, papas, tnár 
tires. Nuestra Señora del Buen Consejo. 
San Cleto, papa en Roma, el segunao que 
gobernó la Iglesia, después de San Pedro 
apóstol. Fué martirizado en Roma el día 20 
de Abril del año de 96. Consérvase su cuer-
po en la iglesia de San Pedro en ei Vatica-
no. Hónrale como á su patrono y titular la 
ciudad de Ruro en la antigua Calabria, cre-
yéndose en ella por antigua tradición, qne 
habiendo venido á ella San Cleto, viviendo 
todavía San Pedro, ó puco después de su 
muerte, siguiendo sus carreras apostólicas, 
convirtió á la fe á la mayor parte de sus 
vecinos y fué au primer obispo, ó á lo me 
nos, su apóstol, anees de ascender al sumo 
pontificado. 
Celebra en este mismo día la Iglesia la 
fiesta de San Marcelino, coya vida y santa 
muerte ha sido siempre á los fieles de no 
menos eneefianzas, que motivo de confianza 
en la misericordia del señor. 
Fué San Marcelino de Roma, el cual en 
la persecución de Maximlano por defender 
y confesor la U de Jesucristo, fué degolla-
do en compañía de Claudio, Ciríaco y An-
toniuo: fué tan cruel la persecución que en-
tonces se levantó, que en un mes fueron 
martirizados diez y siete mil cristianos. 
F I H 8 T A S B L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria Día 26. Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de los Dolores en 
Santa Catalina. 
PARROQHIA DfiL CKRKO - K l dumlrgo ¿7 del aotu&l 6 laa nueve de la mafiana, »* oelebra 
ra la fieata de Han Joió con aerada, por el S-. Pres-
bítero Navarro La flttita ier¿ á gr^n orqneita K. 
Párroco, Lai i Marrero, La Camarera, Dolorei Bar-
t», viuda de MoreLo. 3161 3d 21 la-25 
Ptrroqn ia de Guadalupe 
El viernes 25 del actual, principia en 
esta Iglesia la novena del Santo Cristo de 
la Salud oon misa cantada á las ocho y 
á continuación el rezo correspondiente. 
£1 domingo, día 4 de Mayo, á las ocho y 
media, se celebrará la fle-.ta con Misa so-
lemne y se món á cargo • del Rdo. Padre 
Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Pre lioadores. Invitan á estos cultos el 
párroco y la camarera.—Habana, Abril 22 
de 1902. 3085 10-23 
Parropia da Koiaamte 
Kl domingo orózlmo 4 lea a'eto de la mafiana ae 
llev.r&la noomoiAu & loa fe'igreats impedido» de 
venir á la Ig'eaia A cnmp'ir eon el preoepto paa-
caal, debleudo quedar cotifeaadoa ¡a viipera, cape-
ro me pasea av'ao oon aiitioiprc óa «xp-eaando la 
calle 7 nú<u«ro de la oaaa ao qie vive la pertona 
que ha de oinfestr. 8i2fl 2a-24 8d-24 
D E N T R O A S T U R I A N O 
de l a Habana-
BEGRBTARÍA 
El Sr. Prfsidente ha dispuesto convo-
car á Junta gener»! ordinaria correspon-
diente al tercer trimestre de 19J1 á 1902, 
debiendo celebrarse á las doce en punto 
del d!a 27 de los con lentes, en el salón 
de lesiones de eete Centro. 
Habana de Abril de 1902. — E l Se-
cretaiin, Fructuoso Rionda. 
o(59 id-:4 S-34 
Sociedad Asturiana 
D E B E N E F I C E N C I A 
Por acuerda de U D reotiva aeaidn de 31 del 
oorrleute y d* orden uul lefior Pre«<deate ae oon-
vooa á loa «tfi iré» «JC'Ü» oara Us dea ^nntaa gene-
'*les reg au»uiar;a« que Lm de oelebrarae loa dita 
4 y 11 del próximo mea de Ola o & laa 12 del di» en 
• oa falocea del Cactuo Rspafial, para leer !•« i l -
morita del (Jerolole de -901 a 1SH>2, nombrar la Oo-
m alón di ex&menea y g oaa de oae&t<a y elegir 
P.etidenta y Vooalea q ie o s tn por haber oampii-
io al iiampo reglameiuiario. 
L i que ae baee aabar & loa aeficrea soc'.oi para 
tua por t.uvlaa aaiaten t̂aa.—Habana 3) Abril de 
8Ü3 — E ' Secraterle, Gregorio Alvar«f. 
0.662 _ 3 0-Í4 Ab 
Lá OOMPETiDOBA SADITáHá, 
?ABEIC¿ 
de TttbaeoB, Oigarroa v 
PAQUBTBS DB PiOADTTBA 
do U 
Viuda d« Manuel Casuoho 6 Hijo. 
H a n t a O l a r a r . H A B A N A 
e 613 26d-9 Ab a 4-
J O l T E S R I i L 
E L DOS D E M A Y O " 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
H A B A N A , Angeles número 9, 
Ghrandas e x i s t e n c i a » e n J O T A S , 
O K O y B H I L . L A W T E S , se rea l izan 
& precios m ó d i c o a ; eapectalidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
2f O T A — S e compra oro, plata. Jo* 
yas , br i l lantes y toda c lase de pie* 
dras finas, pasando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es "EL DOS DE MATO" 
9. A N O B L E B MTTM. 9 
0643 1 Ab 
Anci ie M m M l n 
M C o i n m i t la M m 
SECRETA RIA. 
So cumplimiento de preanrlpolón reglamentalla, 
el domingo 97 del me» de la ficha j á laa atete j me-
dia de la noehe, tendrá lugar en toa aalonea del Cen-
tro de etta Aaooiatión la Junta general ord'-
narla oorreapondienta al primer trimestre del afi i 
en cuno. 
LJ qne de orden del S •, Preai lente ie baee pn-
blloo para oonoolmiento de loa aefijrea aooloa, qne 
para poder tomar parteen la ealdu deberán eonou-
rrlraiaoto provlato* del'eoibo de la cuota ao ola' 
de eate mea r eatar c -npr-n I do» en el Inclao 4? 
del ar.foulo 11 de loe E tatu.oa. 
La Memoria de loa trabajos de la Directiva, de 
que ae lia de dar ouanta en aata aedón, 'atari Im-
preaa a diapoaiolóa de loa aífiorei aaooiadoi en ê ta 
8soretaiia deade el a&bado 26. 
Habana 91 de abril de 1902 — E l Sioretarlo. 
Panhgua. 3015 6-g2 M 
A N U N C I O S 
ÜN INDIVIDUO PKAÜTICO KN OONTA-billdad j eon i eraonaa que lo garanticen ae o-
trece para tenedor de librea do eualqnier eaaa d* 
aomerelo 4 industria. Informarán en Obispo 136, 
oamiserla fíabanaa ** 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
SI día 15 del presante mes dará principio la tem-
porada cfloirl. 
Las barricas qu» el afi o pasado existían, se laa 
llevó el rio. 
Hor han quedado terminadas las nuevas obres 
debido i la iniciaiira de algunos reoinoi, del Má-
dleo-Dlreotor 7 del Sr. Llodrá, laa eualea aunque 
provliionslea, reúnen muy buenas condiciones. 
Loa hoteles es'in preparados, lo mismo que las 
volaataa, j el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura loa malea j alarga laivida. 
Loa bafiistas evcvntrarín este a&o «na farmacia 
del Ldo. G. Lllnás, muy bloc surtida v atendida, 
c2S7 alt 39-̂ 4 F 
C A U C H O 
A loa i«Bor<a qae deseen hacer plantaciones de 
caucho, ifreaoo semi Ira y dantas en todta canti-
dades del Manihot nUciovü (Braiilefioi y otras ola 
sea propiaa para este clima, en las nejorea condi-
oinnes cara au trasnisnte nomo puede verse por 
V E I N T E Y DOS MIL que La v»ndido alSr. Tibur 
ció Péres Caatafieda para ULO de tus finias de Pl 
nar del Rio. 
Informes Obra) i i 25 de 1 i 3 Habana, y en Ma-
rlanao Raal 213, Juan C. H rrera. 
2»48 26-1S Ab 
GRAN NEGOCIO 
Se venden las siguientes pertenen-
cias en las minas que se mencio-
nan, situadas en Santiago d« Cuba: 
l t ~ L t i participación del claco por «tmtm ea 
laa tni&aa S U L T A N A , " " Y U C A , " " U A S -
C O T A , " " G B N B R A L A . " " B L 8 E R R A -
I . L Q , " " L O S B A L C A N B 8 " y " L A V E N -
C E D O R A , " oitaa en Ponupo, término de 
Alto Songo, prorincia y Registro de la 
Propiedad de Saatiago de Cuba. 
9f—La partlcinnción de rdntiuno por ciento 
y 4,834 diez miltttmat de otra pmrte da 
ciento en las minas " E L T I N T E R O . " 
" L A T I N T A , " " L A P L U M A , " " B L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " sitas en el C a -
ney, térniino Ayuntamiento del Caney, 
barrio de T I Arriba, pro-rincia y Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
• • — L a propiedad de e tra partlcjpaoidn del 
mcbo por ciento y 5,016 tfiea milésima» 
de otra parte de ciento en laa referidae 
minas del Caney, 
P a r a informes dirigirse A 
R A M B L A Y B O U S A 
Obispo N? 39, Habana (Cuba) 
c 600 16-10 Ab 
E n cromo litografía á diez colo-
res, tamaño en centímetros, 91x65. 
Se venden en cantidades por el se-
ñor Waldo Soriano, Galiano 118, 
w w ^ ^ ' W ^ w ^ ' v ^ r ^ x r Almacén de muebles. 
Existencia 25 000 ejemplares. Se remiten al interior de la Isla en 
todas cantidades, previo el giro correspondiente. 
810 ̂  4-36 
Rularen ustedes un consejo príotlctí Tanlu»-
fo sientan el mis ligero esca'ofcfo, toman ustedes 
una oipinla de "Sulfato de Qainlna de Pelletler" 
y aljanu ou haradas de 'Jarabe íenioado de 
YUl"; as el modo se w o de evitar loa resfriados, 
labreaqultis 6 la itlaeaaa que lea amenas», 
Todo el miado conoce la enfermedad denomina-
da naira, que se oeba en la Iníanoia, pero no to 
dos saben qne es f iciiíslmo el onrarla y aliviar á 
eios sngelltoi dándoles la "Fruta Julián" que to 
man ooo fasto, paes posee la forma y el aabor de 
•n eendtey obrando oomo depuratlTa, disipa, en 
brsre tiempo, la dolencia al par qne previene laa 
eoaralslones tan fretaentea en laa épocas critleas 
dala nIOai. 
Con freouenoia, 14 5 dlaa antes de la aparición 
de las reglas, las señoras aaperimantan dolaras de 
riDoiiea, pesadra en el ba)a-Tlentre, dolores de cá-
bese y cierta agitaaidn nefTiosa. Tomando en eae 
moueoto 4 <J 5 cApsalas de"Aploilna Obapoteaut 
deiHpareaeu al instante todos esos deadrde ea. 
B E R T H O L E T 
Camisas—CalaonolUoa—Chaleeoa—Cuellos 
FldJamas.-82, rué d'HauterlUe, Parta. 
P A R A B R I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qné conoce usted si nn 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
M S X í B I G H T I M O T 
Bn que todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ONIOOS IMPORTADORES, 
0 
Bsta casa es la única qne ofrece 
tidades y tamaños: posee además, 
R I O L A 3 7 , A , 
u BRILLANTERIA A GRANEL i « t o d « « a 
extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
» 553 78-1 Ab 
* "\ ..i» 
L a c r o i H o r l o t 
Oficiníis: Ofiolop, 33, altos.—Apartado de 
Correoa 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Cratel.—Código A. B. 
C. 4a edioión.—Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de te d* la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
lincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su ofici 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
Nueva L e p t t Se Ferrocarriles 
de 
servicio públ ico y uso particular 
CONAPaNDICE 
referente al Rfglatreito para los procedimientos de 
U Comisión de Feirooarriles; Contribuci )nei que 
aatitfacen en la actualidad al Ettado y & les Ajruc-
tamieDtos. 
Legis'aeión de expropiación foreota r «zanea d' 
maquli ittia j tarifa para la aafra de 19 2. 
i-rede: Dn peao moneda americana. 
CODÉDCÉ Se la Rep l i ca de Cuín, 
ADOPTADA POR LA 
CONVENCION CONSTITUYENTE 
T ADICIOMADA 
CON LA ENMIENDA PLAT. 
En La Moderna Poesía. 
Precio: Cincuenta centavea plata. 
o 686 alt 10-19 Ab 
E N J A R U C O 
Ernesto Araoz, de 30 años de edad 
es persona de bastante popularidad en J a -
ruco, provincia de la Rabana, donde es 
querido por todos los que han podido tra 
|¡arle de corea y apreciar BUS méritos. Por 
sus conocimientos y pericia en asuntos de 
oficina ha alcanzado nn buen nombre, á 1 
par que medios «ufioientes para llevar una 
vida tranquila. Sin embargo, este señor 
dice qne solamente pudo considerarse feliz 
cuando logró recobrar BU salud. Se enfer 
mó del estómago cuando menos lo espera 
ba, cansándole este incidente na trastorno 
bastante desagradable ea todos sus planea 
Entre otros partió alares respecto al asun-
tp, dioe eete seQor en su declaración fe-
chada el C de Febrero, 19J2, en Jaruco, lo 
ílglllpnte: 
"No procedería oon la rectitud que Im-
prime siempre á todos los actos de mi vida 
si no h'ciera eate espontáneo relato hijo de 
la satUfaoclón que experimento al verme 
bueno y sano, gracias á las Pastillas del 
doctor Richard, después de un año do su 
frimientos que me pareció un siglo. En ese 
espacio de tiempo no podría llamarse vida 
la qne llevé, pues á parte de otras razones, 
me desesperaba al verque no curaba nunca. 
"No sé oomo contraje esta maldita en-
fermedad, pero es lo cierto que estuve pa-
deciendo horriblemente, ya de jaquecas, 
vómitos, extreñlmientos, salivaciones y to-
do ese cúmulo de calamidades que en mi 
humilde opinión constituían los síntomas 
de ana enfermedad estomaca1. Esta mi 
creencia confirmóse aún más, cuando dea-
puís de las comidas sentía una sensación 
de embarazamiento y dolor en el estómago, 
á pesar de los pocos alimentos que toma-
ba, tanto que llegué á perder el apetito á 
bausa del mal sabor y sensación pegajosa 
que tenía aiemp e en la boca " 
í «Ágróguesó á esto, qne no es poco para 
quien como yo haya sentido sus efectos, 
qjie mí carácter siempre jovial, risueño, 
?dlvi£>a» Irrásoible. Como estaba siempre 
de mal humor, creo qne ful hasta demasia-
do severo con mis amigos en varias oca-
siones i 
"En esta eituac'ón vi en el diario L a Lu-
cha, de la Habana, un anuncio de las Pas-
tillaa del Dr. Richards, Inmejorables para 
las afecciones de los intestinos y estómago 
particularmente. Fui, pues, á la botica 
de "San Rafael," de mi amigo, don Do-
mingo Montaner, y compré este especifico. 
A los tres pomos operóse en mi una nota-
ble m joria, y antes de terminar el quinto, 
todos mis males habían desaparecido oomo 
por encanto." 
"Como ésta es la pura verdad, no he ti-
tubeado en hacer esta larga narración y 
en üjanifeatar eooipleta gratitud á jos fa-
brioentes de las Pastillas del doctor Ri-
fehirds." 
(Firmad») ERNESTO ARAOZ. 
To, Benigno Morales, oertifico que el se-
ñor Ernesto Araoz, es persona que merece 
Consideración y estima en este vecindiario, 
dé gran honradez y veracidad, y que cuan-
to manifiesta sobro el resultado obtenido 
con laa Pastillas del doctor Richards en BU 
enfermedad, es de todo puntó exacto. 
Y para quienes irte^üe e JI&ÜUO la pre* 
î nte en jaruco. 
ProTinolft d5$ la Habana, isla de Cuba, á 
p d6 Febrero de ISítí. 
(Firmado) BENIGNO MORALES. 
H a b i e n d o S c o t t & B o w n e c o n t r i b u i d o m á s q u e n a d i e á 
p o p u l a r i z a r l a s v i r t u d e s y m é r i t o s d e l a c e i t e d e h í -
g a d o d e b a c a l a o , l o c o n s i d e r a n u n d e b e r p o n e r a l p ú -
b l i c o e n g u a r d i a c o n t r a l o s a r d i d e s d e q u e s e v a l e n 
a l g u n o s i n d u s t r i a l e s p a r a d a r s a l i d a á s u s p r o d u c t o s . 
R e c h á c e s e t o d o f r a s c o r o t u l a d o " E m u l s i ó n " ó P A L A -
B R A P A R E C I D A q u e n o s e a l a g e n u i n a " d e S c o t t . " 
L a l e g í t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T c o n t i e n e e l 
v e r d a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o N o -
r u e g o j l o s m á s p u r o s j e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s , y s e v e n d e 
a l p r e c i o q u e v a l e , E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O E F I C A Z . 
S i e m p r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s 
" p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
g o z a l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e e l l a s 
p a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E G I T I M A 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S Q U E 
E S P E R A R S E D E S U S C O M P O N E N T E S 
S c o t t s e s a b e q u e c u r a y a l i m e n t a á l a v e z . 
s a l u d y t i e m p o y d i n e r o u s a n d o l a l ^ | M i á d e S c o t t d e s d e 
e l p r i n c i p i o . V é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s ; 
L a d e 
D I A L O G O 
ENTRE JUANA Y PANCRAGIA 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo qne consumo mucho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes me costaba 
menos; y si ea el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
PaMcrada.—Pues eso te sucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque son excelentes, no las 
compro al detalle, ó séase poco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Yino, com-
prándolos en la misma casa doctor 
González, por la parte déla Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Paricracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tü pagas por una botella de Licar 
de Brea 75 centavos p.latai pues yo pago 
por cuatro botellas $1,06 centavos oro, que 
ál 7f y li^ por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo qne cada botella viene á eostarme 
Dnos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botel̂ n 
Juana.—Myi+o to agrsulueo, acracia, 
tu Indicación, y !a íprov^charé^de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Panerada.—No; eso sucedo on todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio do 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nám. 112, esquiná'á Lampari-
lla, y comprando en esa forma, me ahorro 
bastante niñero. Adiós, Juana. 
Juana,—Adiós, Pancracia. 
O. 638 1 Ab 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
F á b r i c a de gorras, Kepis, etc. 
a. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127--̂ ;'Dana. 
ceas S6 1 Ab 
S e STma 
Habana, Febrero 18.—Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo que vengo usando con incomparable 
éxito el preparado conocido con el nomb.re dgj Ernulkíón 'cíe 
Scott de aceite de feígadp qe uacalaO en las afecciones pul-
monares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre 
Uósoiros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los países tropicales y que constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afecciones de los niños, 
pudiendo asegurar que tanto en los adultos como en los 
tíihós la Emulsión de Scott puede' considerar*; Ó 9 t T t t $ un 
medicamento poderoso.—Louis ^vúu^ne., 'iVctor la$ 
Facultades de París y Ba^ejóha, 
|?®bjcro 2 K — r E l que suscribe. Médico y Ciru-
Certifica: Que viene empleando con éxito la Emulsión 
de Scott de aceite de hígado de bacalao é hipofosfitos de 
cal y sosa en sus clientes atacuios de bronquitis crónicas y 
tuberculosis pulmonar, y íambién como medio reparador en 
las enfe;rnvgd2,vl«ri que debilitan el organismo, y en todas 
e'te há obtenido los mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
PQZQS Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
Sies de profundidad, empleando máquinas e vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos loa trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
aua 26-8 Ab 
habana. Abril 6.—Escribe el Dr. Juan MaVU\§l Espada : 
" He usado y uso con frecuencia la Ejpuls^p.n cíe S.cott, así 
en la practica civil como en la nosocomial. 
" Su eficacia en los casos en que está indicada, que son 
muchos, festá para mí fuera de duda. 
"Creo que por su acción tónica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
rirse sin trabajo, reúne la Emulsión dê  Scott cualidades que 
la hŝ cen muy recomendable." 
" He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de 
aceite d̂ . hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de 
«.osa, y debo decir que es un agente valioso para el trata-
miento de la escrofulosis y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á su elaboración no deja nada que desear."—Dr. C. 
M. Desvernine. 
Habana, Enero i — D i c e brevemente el Dr. D. Juan N. 
Dávalos que hace tiempo viene indicando en su larga prác-
tica médica la Emulsión de Scott, obteniendo siempre los 
resultados más satisfactorios. 
Pe venta en' las Droguerías y Farmacia». SCOTT k BOWNE, %umico6V Nueva York, 
D I R E C T O R I O 
JURIDICO INTERNACIONAL 
CENTRO «HERAL DE CONSULTAS 
IVI A O R I O 
*-
PRESIDENTE.—D. ñamon Méndez Ala/lis 
Bate Directorio eracu» consultA* j se hace 
cargo de la dirección técnica de toda clase 
de asuntos Judiciales, administrat ivo», con-
tencloso-aduiinlstratiTOs, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
fieros, militares, de quintas, marí t imos , mu-
aicipales , transacciones , arbitrajes , Juicios 
amigables y de Registro CÍTII. 
Compra, renta y admlnistractAa de fincas 
rúst icas y urbanas. 
Se colocjln capitales en ralorep españoles 
de todas clases con la garant ía que ae desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
fgf Para informes dirigirse á 
RAMBLA Y BOUZA 
Obispo N? 3 5 , Habana (Cuba) 
o 552 26-1 Ab 
Nombre 
C e r v e z a E m b o t e l l a d a 
F A B R I C A D A P O R . L A 
A n h e u s e r • B v t s c H 
B r e w l n g A s s ^ n 
8 T . L O U I 8 . U. 8 . A. 
v EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS; 
| GARAN- LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
J I Z A . . . M-ACERVEZ* DE m m VENTA EN EL MUNDO, Y 
| | EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
L a s Ordene» seriin prontamente atendidas por los tires. Galbdn 
y Cn, Comerc iantes importadores, San Ignac io 36. 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N L A S A N E M I A S 
7 C O N V A L E S C E N C I A S 
D E E N F E R M E D A D E S 
(MARCA REGISTRADA) A N E M I A N T H S 
Contiene las Hemorragias del Estómago, 
Intest inos, Pu lmones y Uter inas , 
D B VENTA V N T O D A S LAS D K O G V KHI AS Y F A R M i C I A S ACKBD1TADAK. 
" *2* 13-16 A 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
a«-i3Aii 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
3 L . I C O H D1S A R E K T A K I A H X 7 B R A 
de E d u a r d o P A I J T J , F a r m a c é u t i c o de P a r i a . 
Numeroso» y dlstlngaldoi fscaltatlvoi de eata Isla emplean eata prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE hA VEJIGA los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames d« sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rlflones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin m una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baja que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
DÓ9ia: Cuatro oucharaditas de c<tf6 al dia, es deon, una cada tres horas, »n 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafaol esquina A Campanario, r en todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. o 410 1 Ab 
B X 2 s r O J P B l E ; j f t L . O I 0 1 S r 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E R P U S , E C Z E M A S y toda c l a » « de U L -
C E R A S -
Consultas g r á t l s para loa yotarea. 
e - i , . a j m : i s t j ! l : d e - i 11-1 Ab 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
kMmm 
Paseo del Prado , 16 (altos) 
y Corra l e s mtm. 2 
I J A J i A N A 
CnracÉ radical 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que sSguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: £ . Hrant, Box Delray, Mich. 
E E . ÜI7. 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Salón de eoraciÉ ™ ' ta^íl 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sdo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TMaiflo " u t a ^ y U ^ í ; ; 
el mayor . - arat0-fasricaj 
( no por la casa de Liemens 
.^oiania, con él reconocemos .1 los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
lílpptrnliíic 8̂ n d0'oren 'a8 estreche-
üiiuullUilülu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
Corrales mtm. 3.—Habana 
3!32 6-24 
Dr. fíálvez Guillem 
MKDICO GIKUJANO 
da laa facultados da la JSabaaa 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades aeeretu 
/ hernias ó quebradoras. 
Gabinete (provisionalmentó) ta 
64, A m i s t a d 64 
OonmlUi de 10 i 13 y a* l 4 4. 
o « v n a PARA r.o« pUBa^o 
841 < Ab 
Dn Enrique Perdomo 
ESTRK€U£Z KK LA URETRA 
J«iút M»r<a 88. T>i> 11 4 S " B]9 | A l , 
8 E A L Q U I L A N " 
!<>• »ltoi del PaUcio t'«n U'.dro 68, para catada 
veoludad: en la wUma informarán. 
c6S0 26-32 
VENTAJOSO DKSCÜBRIMTQ 
D E L — 
ELECTOR DE HOLUSES 
L A G - A R D E B r i A . 
S O M B K E R E R T A P A U I S I E N 
Aguiar 71, frente al Bazar Inglés. 
Acabado de l legar de P a r í s , 
p o s é e esta n u e v a casa u n sur-
tido de sombreros de l a pre-
sente e s t a c i ó n de u n gusto in-
comparable 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pue-
den comprobar lo v i s i t á n d o n o s 
Coronas f ú n e b r e s , cruces , &. 
á precios s in ejemplo. 
NOTA—No ae exhiben •oml)r«ro« á domloillr; 
«oto ae erseSan y vínden en L \ OARDKMA, 





le cnvlnrrinon n Vd. libro (lo paslno, mío 
nnestroa II K R I>1 o s o s l 'K KM»Kl>oi{ KS 
" A M E R I C A N O S " l>E AI.AOli tUK Oh O K O . 
nlAborario on cualqntev nomliro tino so donoe, por 
iinogtrc) fnnioflo nrlÍMln nmerlrnuo on nlnmbrc 
Acoro, Ueoho do un» Sola pieza inerte do itlnm-
bro de oro y la cnal Kiiarmitl/amoH por espacio IIB 
dieir nnon. OtrocomoH cato licrmoMo prendedor 
luir menos rt© la mitad do mi precio.pon el objecto 
do introducir IIIIORIVOH nnlllon, prnidedorra y 
novedndpn de Joyer ía cu su país. Non puede 
enviar ol eqtlivafonte de 69 centavos en oro Btnorl-
cauo, en billetes do banco do su pala, (ó giro postal) 
Pídase Catalogol 
Dirección, S H E L L H O V E I . T Y C O M I ' A N Y , 
W « B m A w t K e w XBÍJMB. V. 4c A, 
P A T E N T * . 
P . H o s e l l ó (hijo) 
JJtpotit» a t hollín 
Hablé idnscme concedido la patéa te de dishe 
colector, pongo en eonooimtento de todos los l a -
dnstrlales q ve usen chimeness, qae este aparato e« 
degran at\.idad para « • tar la saüda del hoFia r 
hispas que tanto perjudioa & los Ttcinos y á si 
mlimoi. 
8e conttrayen esto* aparatos para ohimeceas des-
de i pulgadas tatta 6 piss de diámetro, garsnt i sañ-
do sa excelente rt s á l t a l o . 
Al mismo tiempo se drlerte q-e la aplioaolón 
d«l ooleotor de hollines no impide el Uro de las 
uhimeneas. 
Para m&s detallas é InUaUo'oaes dirigirse al T a -
ller ae meoinloa de José R e s e l l ó . 
HABANA. 103, HABANA 
W O R M E R 
SUCTEST. ON TEE4PEnTICA 
l'ratMctento de las enfermedades nuvlotaa y de 
U> afsocloues íanoionalos en (jeneíal. 
I & • 
De las facultades de Patfs y Madrid 
de 12 á 8. Lealtad 132. o E97 
Conscltas 
10 Ab 
3Dr. H . Q-iairal 
OCULISTA 
Jefe de la PoUolínfea del Ur- Lépe« durante tres 
«Bos. Consultas de 12 i . 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre.» Al al mea. Las operaciones gratis. 
c 588 7 Ab 
C . H I N Z E , Aguiar, 134, Importador 
B e c i & B a ñ o s 
ABOGADOS 
MeTcaderes 11, prluoipal. Teléfono 9:0. 
8176 16 26 Ab 
Guadalupe Gouzá lex A?, Pantorino 
COMADRON A F i C Ü L T i T i V A 
Consultas de 12 i 2. Sa ui 45, entrad.» p e I>al-* 
tad. Pagos adelantado». 8 »2 8-̂ 6 
DS. Manuel Litr^&tga, Cirsjásp OjctUta con 11 sfios de práotloay *spe:leneii, participa 
a boa o'ieLtes y al publico.'que U.i< oper&aionei las 
obtiene sin dolor. £1> nir&iir* méá coay garar ftt. 
sus traUJos. Contultas á» 8 á 4 • .u'- • 
tra Vi^'fg.g y Afn-ioate. «15^ 8-25 
ABOGADO 
' B&nte r i i ra ¡t>, BUe», (cqvlne t Inóvltldor. Te-
. Jéfoso 889. ConsolUs del2 & 8. 
0(48 k-As3 0 ^ J J ^ -ÍSAb 
D O C T O R P A L A C I O -
IRÜJA^O DEL llObl TI Ai. DE I-AULA"- EX-INTERNO 
DE CIRÜG A DEL MERCEDES. 
EapeahliAfa en enfeTinsdsd^s ne seSoras, vías 
TUioams y Cingla en getere.! Ha tr»slad&do su 
Oomiolío f. L('-anac t S Consultas de 12 á 2. 
3008 i6-S0 Ab 
E. Calixto 7aldé§ 7 Yaldes 
CmÜJANO-DENTISTA. 
San Bifsel SO.-Skpcaiallsta en trabajo» de puen 
lea y coronaa de oro. o 612 slt 13-6 Ab 
D r - G-iastavo ILópc-z 
£Iiií«yeja©dadlcs del cerebro y de loa 
a e r ó l o » , j h * a • ^ | r 
Trasladado S NeptJtt? f4- Consulta diarti do 12 & 2 
0 641 L í i .U « l o 20 Ab Dr. Martínez Avalos 
M í m i c o Ciiii'JANo 
Consnltaa de 13 A 2. A-goles 13, alies. 
TeUfono 1673. Í8j5 26 IB Ab 
Juan J* Ariosa 
ABOGÍADQ. 
S a a I g n a c ' o n ú m e r o 6 5 . 
2841 JI8-15 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
fAn r̂eas. CuraoiÓD rápida. Consultas de 19 i 1 
Tal. 864. Egldo 2, altos. H 528 1 Ab 
ijiUiiiliiiPiiiii^ i '•rj 'iiiinjlPiii i • immMMtftm 
Se desea c a m p r a r sif i i t i U i vención 
de ootrsdor, un cuarto de oabaIlerí«« m a 6 manta, 
de terreno yermo, cema de la Habana. Dir'glrse i 
B. B. "Diario de la M rlna." S06í 4-S3 
Créd i to s E s p a ñ o l e s . t ^ Z ^ l M 
mera guerra de la Caja de Ultramar, abonaxéa de 
Pairles y Cometas y de Guardia OÍTÍ! y toda olas-í 
dec.éditos que convengan. O Bellly 38, altor, J 
Martilla. 28:4 8-19 
e^CURACiOM del 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 A 8.— 
an Ignacio 14.—OIDOS—NARIZ—GARGANTA, 
i f2l l A b 
Dr. J . Santos Fernández 
C O P L I S T A 
Qa regresado Ab ta yim» A París. 
Prado 105, coatado de VtllanutT». 
OBI? l A b 
D r . € . E . F i n l a y 
Sspeolallata nn enfermedades de los ojos j de 
ios oidoe. 
Ha trasladada su domicilio i la calle de Oampa-
larlo n. 1G0.—Consultas de 13 i S.—Teléfono 1787 
r 620 í Ab 
Doctor Ja&n Pablo Sarcia 
Vías urinaríM 
J onsultas de 12 i 9 Luí número 11 
1-Ab 
Ramón J , Martínez 





C l i i t l c a de eurscié» §illítie% 
del Dr. Redondo. 
Aviea al público que por deferencia á BU 
numerosa clientela, traeflere el viaje á Mâ  
drid para más adelante, 
Celrada de Buenos Aires 23—Teléfono 1872 
c 629 I Ab 
INSTITUCION FEAÜGESA. 
Amargara 33 — D.rectoras: Miilea Mirilntn.— 
E JbeHsi 6lop>Htial T aupeiior.~ I liornas Fran-
cés, Esiianol é i gléi, Religión y toda clase da bor 
dados. Se admitda pupilas, medio puoilas y ezter-
nt.f. fe faoilitaTi proepectos. 81' '2 18-25 Ab 
£ mLR M r . A l í z e d B o l a a i é . 
hsoe una rebaja de 50 por olfato á f»vor del alumno 
(jue recibe eua iecolonea particularea en Cuba 189, 
¿ cieitaa horaa. S051 13-39 
UN O A B A L L E a O AMEftICANO DARA L1SC oionea ea Ingiéa en su bufate «5 a domicilio. 
Voluta ifios de experiencia. Altas rtf^renolaa Pra-
do ndnmo 8T, cuarto número 2.—G. F . Earle. 
2985 8-19 
Manuel Valdés Pita, 
AWOOACO 
B U F E T E OFICIOS S3, altos, de 12 á 4 
Telefono 547. c E9fl TG-'O Ab 
Agusi íü Y . de la Torra y Govantes 
ABOPADO 
Ha establ^cib) de natv ) tu Estudio en la eslíe 
de Obi»po n'.' W, altos, tío 1 í 4, p. m Domicilio: 
Relea núm«ro 118. . s •.. SG-15 Ab 
¿LiMssbio de ía A r e s a j O u i f i u 
ABüíiAWO. 
Cr'h&ñtM á 9 l S i . 
q 6i€ - i Ab 
Ojos, oidom, siaute y gei-zganta. 
c5»!t AS DB 1 A i 
j»Ab 
Vi k2 
« m f e r a a e d a d e o d « l e s t ó m a g o 6 isa-
ta a t i n o » oxolusiva^siCTit©, 
Olagnóstieo por el antlisis del ocLtenido eskoma-
oal, prooed!ir.it!isto qruo cas l̂e-j el profesor Hayem 
del uot^ttd SU Antoni.; de Par'?. 
OonsnUac do 1 6 8 de ir. tañe. Lamparilla n. 74 
>lt«>» Tritfr'.* t. eúft -9 Ab 
Manuel Ó^toiaga 
ABOGADO 
COLEGIO MERGISTIL m r 
FUNDADO E N i m 
Renno ventojaa excepciopaipa para loa 
jóvenes qne desean instratrae en el comer-
cio y adquirir el conocimiento de !a lengua 
ingloea. Curaca completoa en teneduría, 
banca, eetenografía, escritura á máquina, 
etcétera. Mótodoa eaencialmonte prácticoa, 
profeaorea eapecíalea en cada ramo, y es-
tando el colegio en Hobcken, ciudad veci-
na de Nueva Yorjí, ofrece ventajas de eco-
nomía y aislamiento de valor iíjaprepiable 
para el estudiante que neceaita aprender 
pronto el inglós: laa pensiones aon módicas. 
Para máa pormenores ó prosnectoa en 
español, dirigirse al Sr. N. A. Carbó, Clen-
fuogoa, representante en la lela de dicho 
Colegio, ó al Sr. Angel M; Galbe, Teniente 
liey 9, Habana. 
3027 7-23 
UNA 8EÍÍOEA INGLESA, P R O F E i O R A D E iugláí, deaea encontrur noa potioldn en caía 
ae ana familia diatiegnids. T ene las mej ires te-
fereuciss. Dirigirse & M'ii. Eiglith, Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
2b-v0 28-6 Ab 
E L V I N O 
U R A N I A D O 
Hace disminuir de un pramo por dia 
EL AZÜCiRBiABÉTÍCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARK"ACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor : 
i , Burdeos 
C o n e u U - d o 1 7 : 
. -'S '̂-»vlip-t ii ujia « u¿11,1 htt/iaw.yr. paia-a^ui 
en ÍOS on'bsee;fs u-j if. eR»a. Ke le da aû ido.-
3 P3 4 35 
Ü- N SF.ÑOÍÍ muy fs-m»l y con Us mi ¡••>r*2 i< fÍ- ' renda» (ler¿a ha-jitaotóu en casad» fvsaiUa prl- j 
Tíida, al rtdedcr liel iHficj e f'etitr.»!. Dhígr-aa po 
ascrito á K. ü. , Admhiibsiíiíiói de e>ti perlódioc. 
un fiegntd > rtipeniitfííte de DrofUR?(* y un etí&do | 
'de mano que F-pa loer y escribií. Infirman botica ! 
de San Josí, Ilíbana 112 de 11 á t 3 2? ^24; 
U n a s a ñ e r a peninstUar 
desaa colociarse de cocinera ea caca partí ular 6 
r B âblecVmlfEt.;; aa-̂ o bien el cfialo y tiene quien la 
garantice. Icformtü Amoygur̂  19 esquino, a Cuba, 
bodega 3|26 4-2t 
DESEA COLO JARSE nu buan eoibaro penin-iukr que aaiid muy bion su obligaí lfin, ya aea 
en casa de fimiiia ó e*tibl8clml«n;0. Dar^n taz n 
sn la bodega del culUi 5n da! Cristo, entre Tantéate 
Ee» y Mura l» ai'6 4-24 
M E R I A D U F M U 
C 1 * , P a r í s . 
POLVOS de ARROZ D I Á F A N O S 
L . C C I C N E 3 , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA KU F»AÑ D E L O I 
FEDORA y SARAH BÉRNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O a 
Se halla en Lfl WSflHJJ ; J . G H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V E H T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
Terminada la huelga de "lia Oorauna?; sóbrela 
C O L O C A R S E 
nns oriaisdera peaiseular de 4 meces de parida, con 
eu sifio que se puele var, aclimatada en el pala; 
tlen^peraonr* que respondan por ella. Jaforman 
Cocpordia 147. 8il7 4-24 . 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro de caza clase Setter, 
color blanco con manchas amarillas, y qae entien-
de por Cuíl. A l» persona nue lo haya encoi.'tra-
do y entregue en P«ula 2 4 Ríina 1"6, re le cratlli-
caiá sin más aTcrlguaeionea. G. 6 23 
S E S O L I C I T A 
unasefiora penlntulaT paraoocluar? syadar á los 
quehaceres de una casa, que sólo sonuos áe fami-
Ur. I i formaíáa en Campacarlo cúmero íi% 
3173 Ta 25 3-:23 
PARA CBI3DO, UABALLERIOíSaO O JAR dineto, dase» oolooarae un penlofular de medíi-
ua edad, ascirj é iateU^e»ta. Siha su obligsto da 
con perfee ión y tlere buenas rtícrerioias. i>i-jar 
aviso en el kioíko del cafó "La S Uud", SRIU 1 i8. 
3197 4-26 
U^í A C S I ^ . £ ? D E B A 
penlcsular con biaaa y shundanto lecha, desea co-
locarle á leche entar». 't'.ano qnion re^poadapor 
eil». Ivfjrman •'. de V.ves 1S9. 3175 4-26 
lOTna Joven peninsular 
desea colocarse Ce manejsaora 0 ciaría de manos, 
lofomaráu en la oahe ae Círmen tunero 6. 
8196 i 4-26 
Salud 16. A 
Se solicita una criada blanca qua sepa su oMígv-
olón y tenga baems referencias. 
8174 4-26 
B E M E 3JB S I T A 
una bnena criad* de mano, tiene que ti-aer i i f jr-
mes de casas donde ha ssrvi to, si no que ne se pre-
sente. Informarán Reina 138, eaquina & Balasoo&in 
8177 4^8 
SE SOLICITA para servir a na mttrlmonia una criada peniositlar con buenas refereuolv; tañ-
ará poce trabajo pero es preciso quo sapa haser de 
todo inoluto cocinar. Dos centenes r ropa limpia. 
Baile B esquinad 16, Vedado. 819) 4-28 
UN BUEN SEGIOOIO—Se vendo una boSioa sumamente barate; informarán Sitios 6. Ea !a 
misma lnf<>rm%rán de la venta da usa casa en 110) 
pesos, que e^tá en la calle de la Gloria laa aos 
lineas etéatrioae, y un regante, Gloria 59. 
8189 4-26 
hJE S O L I C I T A 
nm Vue:»» oooir.e.-» b!a¡.o* para nn mstrimpuio sin 
f vcall-». No ae saca comida de la casa. Obispo 128, 
altos. , 315 4-n 
Sa sclloita nn operarlo filo para oibadoa y do-
mingos. Itf r ana Ofi.'>lo»74, 3127 4-21 
T T N A JUViiN penicsalar desea colooane de 
| J criandera con baeaa y abundante leche á leche 
emere: tliné quien resperda po? e la. No tiene ia-
conveplénie ir al camoo. I i óiman San Lisaro 817. 
r iene 4? diae de paHda. 3D2 4 24 ̂  
ROQUE GALLEGO, el Agente más antiguo de la Habana: faíluto ei ;5 minutos crianderas, criadas, cooinerdá, mauejadorHa, oostnsras, cocine-
ros, oíladqa, oooberofl, portaros, ayudantes frega-
dores, reparíidarea, trabajalaras.depoiidlentoa, ca-
sas en al qnllev, alegro en hiiotaaai y alquileres; 
compra v véata d9 oasas f ñcosa. Roque GÍUSÍO, 
Aenwr f4 T-ilrff. 4?8 2^0 3fi-8 Ab. 
SE F A r i L I T A dinero en hipoteca í módico in-erés «n etta ospltal, Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado. 8) compran fí -cas rústicas y urbanas. I n -
j rma J llamos. Empedrado 75 de 11 á 1 v de ft á 
10 de la tarde. La persona qne no qu'era imlistarse 
puede enviar su direoeióa y se pasa á domicilio. 
» im — - aM>.l _ - . 8-20 
S E S O L I C I T A 
una Inteligente cortadora y costurera que sepa cor-
tar por flgmín y que ai no sabe g.u cfiólo que no se 
presente. Laz7J S941 8-J8 
B ' B I D D m E H Q 
en hipoteca so.ire caías en la H iban a. Cerro, J . 
del Monte y Ve la4o, á móúioo interés. Se vende 
una ' recicsa quinta en el Vedadn y ee comerán oa-
sas de todos p teoios,—MIRÁKDA Y GOKZALEZ. 
A todas horas en Galiavo 72. 
c 602 1 0 Ab 
D E S E A C O L O C A E S E 
una crlaiiaeTa & iaohe entera, de oaar«¡.-ta y cinco 
diaa de piiida, con biena y abundante loche, acli-
matada ou e. país T ene quien responda poriell*. 
ISf.im^i Múrq«yi! GL'D»<ht4 SliS 8-̂ 4 
ÍDES£SA C O I * p C A E ? r E 
un buen tooiueró petijjsnÍEr re toda confiensa. 
I; fwmjiri en tían Rufiel eequ'na á R i ; o, bo-íega. 
311!) ' . 4 2 l 
TTSA C R I / N O E f i A PEij;iiyísUL¿R A C L I -
| J mataba eu ti PÍÍB, a:>u aa nifio que se pueaé 
vór y coa bieps y ab inaaste ietha, dosea coloca:'-
se á lecho eutsra. T>ene quien r^sputda por ella. 
lafomaü Cou'ordiiv'96. 3114 4-24 
XTna jovsn peninsular 
iesea edooairae do erial* de mano 6 moni jidora; es 
carifloseí oon ic8LrlBje y enbe cumplir con su obilga-
c'ón Tieiié qu'éííeenonda por eila I-fjrm«n Te-
jadillo 21, oqpiijB a Iltbftoa. S¡£5 4 24 
""Jn [joven peninsular 
desea colorarse de ayudante de paitc-mía 6 en una 
facturería. Darán rasón en Zaia«t& 73. 
391 4-26 
CAN OIDO FRESNO TOYOS, natiral de Vi-üavioiosa, Asturias, aa desea saber do él en Ha-
bana 84̂  para itfjrmáraale de un aaanto que le in-
teresa acerca de una hereacia. Se suplica la repro-
duooión en todos los periódicos de la lile. 
3!93 s 2.1 
Sin lintúlo Tfl. S7 'R 15-10 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gi l^ 
fsp^eJallíila n i fulerireifadfs de sefiofnS 
del fecho, siílllsy niraciones qn^rfirglcas. 
Consultes gratis para los íes d* 10 & 32 de la 
xnaflan», Par^ piinoi y caaes nr̂ ente1' 6 lo .«n ho-
ras del día y de la soebe. Conaubdo 6 D — T«]¿-
onol87 llüü 26-Ti Ab 
G E O l i G E C R d l S T I i O M 
M E D I C O D M A .N ¿> A (•> {c S U E C O . 
KCZBMAS, Korgll'KLAS Y UlCBl̂ AS 
Consi'lta» dp 13 á 2. 73 FMPEDKADO 73. 
1741» 26-11 Ab 
¿ I h í r t o 8. de J í u ^ r a a a t c 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
Cocsnlies de 1 á 2 en Sol 7̂ , luí r«. m'érooVs y 
wwrnes. Domiollto Jeeus MatU 57. IVéfino B65. 
278,< If 6 11 Ab 
Dr. Gonzalo Ará? tegul 
' M S D I C O 
4» la ('esa de Beneficencia y Maternidad. 
Sspeolallsta CB Iss enfeuLfdai^s de los niBo 
fmídioas y qcirótgloas.) Consultas de 11 i 1 
AcniarlOSl Telífoco «24, C B?2 1 Ab 
Frwoisoa Q. Garófaio j Momio?, 
Abogado y Kctf.rlo. 
rs incisco s. KASSAISA J CASTBI 
rMlons 3?8 
• 615 
Cabv 25 a.hhr.'At. 
4p> 
Def mismo Autor 
U n a criandera peninsular 
parida sn el pt?», coa aa ni&a qu? ee puede ver y 
con buena y ahuadante leohd (Jeaea ooioc&rae & le-
(.lu entera. Tiene quien reaDondapor ella' íofoifT 
man Prado 53. S186 4-26 
XTna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada da mano 6 oontiara. Sa-
be aa obligación y tiene biotm róf anclas. Icfor-
mar^n Composiela7j. 8!83 4 26 
U n a cr iandera peninsular, 
da cuetco mases de parida, con buena v abundante 
leeha, desea coloa reo 6. media leche. Tiene qalen 
responda por ella. Informan ea EgUu 9. 
SI69 4 25 
D E S E A C O X . O C A B S E 
usa joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cuiaplir con su oblu^oión y titnw per-
sonas que respóidan por ella. Ir firman ea Ofi ;1OB 
72, altos, núaaerd 18. 8153 4 lo 
CORS VáKA—Fronoifc; P. Romero, partici-pa fi en numerosa cüflutel », babero traslada-
do á Compoetela i6, en cajo tailer so pl$ue co f̂eo • 
ulot̂ ando el corset rec'o desde na Gant̂ a en ade-
lante. 0671 13-28 A 
Hoja la ter ía de J o s é Pnig 
laftalacién de OifUriaa de gas y »en>. Cons-
traccíón de canales de tod-a oUaes.—OJO. Eu la 
m'amahcy depói't'-s para b«-ura y bot'jii v jarros 
paralas [atherafc. I^dastrla esquina á Colón. 
o''49 Sfi 23A 
Ab 
B a i » 3 S O I A ? - . I í 3 T A 
KH E N F E R M E D A D E S DB LOS OJOM 
jjiflloo, a* 12 á 3. ftidnatria n. ?] 
624 i Ab 
Jesis María Barntrni 
N O T A R I O S , 
A m a r g u r a 3 2 . l í tolétone t314 
<; <SSS 1 Ab 
DB. D E S V E R N I N E 
Alelas F scnltades de NcwYoik, París y Madrid 
¿artngolotro.—^onaultaa, Lunta, Manes y Miérco-
les de J2 á 3.—CUSA 5». O 21B3 167-19 D 
Doctor 
Kafonaodados C'RAZON, PULMONES, 
KBBVIOSASy dolaPltel- (<noluso VENEREO 
r S I F I L I S . ) ÜODSUUM Ue i2 ft ' DA 6 4 J- *R*A'' 
• Ab 
L A I N D I A F A X M I S T A 
Mcéatreme *u maco y le diré á V. lo que ha sido, 
lo qae rs r lo qne paede ser La Quiromancia en-
sefia á oonoceree á si miorao y á oocorer á los de-
más. Call/p de la Habana uúm. 23, letra B, 
8103 F-93 
El Correo de París 
O r a n T a l l e r de T in torez ía 
con tóeoslos adelantos de esta industria, tsetifiey 
itmpia toda claae de ropa, tanto de sefioras como 
da c^l al «ros, dejíndolaa como nueva. Se garan-
tizan loa trabajos. Se posa á dcmiclllu á racojer 
íes enoargea mande crio eviro por el teléfono 680. 
Los trabajos se et.tregsp en ?A horas. Especiali-
dad en tinte uegrp. Precios sin ocmpetencla. Se 
tifie nn fias y se arregla por $2-BOj Umpiarlo $1-90 
ToDÍente Bey 58) frente á Sarrá 
o 669 -4 Ab 
P A R A - R A Y O S . 
K. Morpna, pec^po Elcotriaitta, Constructor é 
Instalador do para-i a;, c) sistema moderno á ed-li-
ólos, polvorices, torree, panteones y buques, ga-
rantlt&ndo sn insla'acjíiu y materiales, ¿̂ «paramo-
ues de los njismoe siendo reconocidos y probador 
con el aparato para ma o- garantía. lustalaolón de 
timbres eléctricos. Coadros indicadores. Tobos 
aoúat'.cos. LVess tel«fó-jioas por toda la Isla, Rv 
prraoioDes de tr-da c'a<o de apa-atos del r«mo e;éo-
tricu. Hegaraatisan todos les trabijjs. Oompostela 
núm. 7. 19?6 23-17 Ab 
j»._To]éfnnn <K<). 5IR 
JTuan B . Zangproniz 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase ds asantes pericia-
les, medidas de tierras, niveiaoione;, tasaciones y 
oonstrudoiones do madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon poroonsl competoutey prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una ú tnatro p. m. 
C514 . -1 Ab 
D O C T O S ü . P ^ K E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete y domioillo & Chacón 
84. OovsulttsddS&B Teléfono 77j. 
. C.550 - S6 2 / b 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirujano. 
Vf>s urirtrlss y afeccicres venéreas y elfilittcas. 
Enfermedades de tefiorrs. Ccnacltas de } á 8. Ber-
r.nsa Síí. í30 ¡p 5 Fb 
J A C I N T O U O I Q 
MECANICO —Se hace osrgo do todas clases de 
^^^"'nii (le maquinaria, armería ^ insta'aoioaes de 
vopur, sgu» , u 
¿•''oí, En 1» iVüma v 
Ndptuno l ))j 
Estoa trab.-Jos BM^U raranti-
cpmí ra bioace y cobre. 
, 1 28-18 Ab 
A LAS SfiNOKAS.-La peinadora maOTuv"' Catallra «íe Jiroénes. tan conocida de la bne-
UH, sociedad Habanera, adrierteí PU numerosa clien-
tela qne centitúa peinando en el mismo local do 
•lempre: on peio&do 60 oontiivos. Admite abonos 
Y tifie y lava la oabesa, Sen Kiguel 51, entre Ga-
liauo y S&n Nlcolá' 
2159 56 3 Ab 
JOSEFA JIMBCKEZ BARROS, natural de fian Msrtiu de L - j ) , da Eapafia. desea saber el para-
uero de au esposo Ignacio Blanco Moatoagndo, 
que se halaba en GaanUnamo y gue eejún !of :r-
mos pasó £ Santiago de Cub>. A>irigUBe á Ofljies 
túm. 16. Htbana. 818B 4 25 
U N C R I A -^O D ' ^ M A K O 
qne sapa su obligación y te^ga buenas ref jreaoia', 
ae solicita eu la Calzada del atoute E . 314. de 12 á 2 
8158 4 -25 
"Cira c i iand^ra peninsular 
con tuífiR y pbUDdiiütj Taoh}, doaoV-coloaarae i , 
leche etitwrá. Tiító quien ra«po'ida par eila l n -
forman Pefis veí 58. 31156 4-54 
UNA aíüura ome'ioána qua h-< estado oaii f .mi-lla cubana ua ari.>, doasa calocaree «e inat-tu-
triz; pr: fi leudo ana fimilla qua quisra ir al Norte 
en oi varano pióximo. Cala 138. 
3137 , 4 21 
usa criada Ü-J man o. pc^laíulgr, en Aguacate 1J4, 
altoa. 3141 4-2t 
D Í S cr iaadsres peninsulares 
XTna s e ñ o r a inglesa 
que ha sido . directora de colegio desea dar leoolc-
nes «n su idioma é i&í tracción general en oattello-
no. Tiene macha ezpeíleccta en la easefiansa y 
buenas referencias, San Ignacio 16, esquina á Em-
pod.-ftdo. i |4¿«2CÍ3 26-8 
AMT! • AHÉMICO - AHTI • NERVIOSO 
H S C Q U E T 
' Ituroado do h Academia de Medicina de París, 
de Sesqui-Bromura de HlerrQ. 
El tnejar de todos íoa PorniprlnoRoii, 
conlin : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN. 
El ún ico quo reconEtituye la sanpre, 
calma los nervios y que no oatriñe 
nanea. — Sé 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del D' H E C Q U E T 
de Sesqul-Uromuro de Hierro. 
PARIS : MOIMTAGU, i2, fii/9 des Lcmbtrdt. 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
C a l a b a z a r 
se alquila la fresca y bonita cosa oon bafio de ma 
nar,tille», propia para la temporrda. I i firmarán 
calsada de Jesús del Monte 294, 8099 4-23 
C u b a n. I Q I , 
Próxima á deaoonparse esta hermosa oasa se al-
quile; consta de 5 habltacioces bajas, zaguán, sala, 
etc. En él alto 4 habitaciones, cuarto para criadas, 
etc. Informan en Prado 93. 8068 8 23 
S E A D Q D I D A 
la casa Ravillagigedo número 76. de gran capaci-
dad, buen patio, cuatro cuartos de asolea, sala, co-
medor, agua y destgae, ea $10 74 r̂o y fiador. L a 
llave enfrente ó ii.f irman en San R .fael 7i. 
3035 8-52 
S E A L Q U I L A N 
la planta baja de la casa número 104 de la calle de 
la Amiatad, entre las de San José v Barcelona, 
compuesta de sala, antesala, cuatro cuartos, ocma-
dor, cuarto do bafio, oaballedzi y demás servicios; 
y la ptq ufi» casa túmero 75 de la calle de Cárde-
nas, coiapnasta de sala, una habitación, cocina, etc. 
Infirman «a ;lan Ignacio 10?. Se alquila la caaa 
cúméro P8 de la otile 'e Salud, esquina á la de E s -
cobar, la forman en San Ignacio 106. 
8050 8 2] 
S B A L Q U I L A 27 
magEÍfhas Inbhaolonss coh ó sin muebles desde 
un centén en adelanta. Calle de la Concepción n. 
62, casa de las Figuras, Gusnabaooa. C. Bohm. 
3041 8-23 
S E A L Q U I L A N 
en Ndptuno s. 4 loa espaciosos altes con sala, co-
meaor, 6 cuartos, baño v todo lo que neceaita ana 
oaaa, f eics y con todas laa condiniones higiénicas. 
En la mismalsformánía. 3043 8-23 
M A G N E S I A D E M A E Q U E Z (padre) los taba-
queros han vuelto á sus oficinas á petición del 
Pueblo Soberano. 
E n la Fábrica de MAGNESIA de MARQUFi 
— ^ 
[padre] SAX I G N A C I O 29, no se dejó de vender 
ni un solo día al por mayor y menor y se segniii 
vendiendo mientras el tiempo lo permita y 
dueño no se muera. 
C f54 42* 
B A R B E R I A 
En ganga se vende una muy acreditada por tener 
qne ausentarse eu dnefio Príncipe Alfonso »? 60 
informarín. onen o no 3070 8 S3. 
SETWNDB un Cífé, paga poco alquiler, contrato en 4Ü0 pesos oro ó se admite un tiene socio, 
por EO poderlo atender sa duefio. I ¡npondrán Ha-
bana 238, esquina á Velaeco, de 3 á f i . 
8:91 4_gs 
EN Má KIANAO: Plumas 2, sa alquila una casa i>n b o y uachis, vf :boests estilo amerleano, 
pHos de mármol, mos-l'Qas y 4 cuarto altos ion 
mag-uí̂ baa vhtas.—Reai l92 la llave é informarán 
en la Pekt-sita de Carneado, Maasana de G': . z 
8185 - - . '.. ' 4-26 
Cuatro eentenea y 1 'escudo. Sa o'quüan los altos do la casa Hospital n. 5, eat<e X iptanoy Con-
cordia, ct-n 'sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro; entrada iaiepeudlente. I t f )rmau 
ea loa baj o a 3 8f 4 23 
E n F e ñ a Pobre 14, altes. 
coa buena y abundante lê  ln, desean eolocarea á á uaa cuadra del mar, so alquila una híü-moaa ha 
leche eutera. Tienen qaî a Irs garantioe. Infor 
man Bevlllaglg^ lo 157. 3133 4 24 
DOS "JO Ví; Ñ ES reo du llegados de la Pcnlosak aceotn coioCiTae uno da crUdo de mano y otro 
de oarn'ntero. Son activo") y aabe i oumpl'r con su 
deber í l nen tjaieá respond» 'jor tiles. Informan 
Ir q-a^üoi.' n. 2ñ. 3123 4-24 
DE iEA SABE X al paradero do don Urbano So-lar y Tal, quo fají emplesdo. de telógrcfís en 
Santiago d^ Cchs en Byííor;i. dofla Ju'ia Üame • 
jo qie reíW'í an'EBOí.-fi». provínola de Orense, es-
líe da Sar Penando n. 18. 3111 8-24 
tTna seiJora . ' • _ 
da nueve meses de patitía, coa sa r.ffio que se pue-
do Ver y oon buena y abundante lecht, desea colo-
carse & le li.; éntera. Sao Tjaacio 71.' 
31* \ 4-24 
tj áfr^abes S O L I C I T A 
uaa criada da mano, do calor, qne sepa rosor á 
mlquiuayá maoo. Saexgan icfireasiae. Qillano 
núm. 62 • 8150 4-24 
DOS JARDIÍ.ER03, uaoprimtro, el ctro, no-mo segando, se o alocar rantos ó separados, E-:-
tieila n. U>, teléfono 1C95. P^b-lca Sairez y Her-
mano, ttisrín rezón. 3.04 4- 23 
bltaclón ¡4 cabatlerc ó mitiiminio sin nifioa. 
8114 6 ? ': 
Aguacate 1 1 2 . 
Sa alquilan unn« altos may ventilados, para fa-
milia sin i ifioe. I .t'>rmar¿D en la misma. 
3191 4-26 
Ancha del No: ta 124 126.—Se o quila esta her-mosa casa, compuesta de sala, zsguan, saleta, 
comedor, diez cuartos, dos patios, terraza, vistas al 
malecón, tuelos d« mármol y mosaico, cielo rasos 
Eu la misma k formarán á todas horas. 
3179 8-26 
E n t r e P a r q n e y Prado, f l J ^ V á 
JZilueta, un piso alto con 5 cuartos, entresuelo de 
criados, galería independiente, suelo de mímoL 
Qu'.noe centenes. Í9}8 8-20 
V í r l iiílnii 1 ft7 oflqaina á Perseverancia. Un 
f Jl l UULB I U <, hermoso piso b Jo oon zaguán 
y cuatro cuartor, fresca y ventilada, ocho ventanas 
á la calle, con más luz y aire que nn piso alto. Do-
ce centenes. 29S9 8-íQ 
S3á? A L Q U I L A N 
les altos de la espaoioea y fresca casa Gallan o S2 
esqaisa á Sa^ Rafael; en el 84 esti la llave é in-
formarín en Empedrado 5, entresuelos de 12 á 5. 
2995 ]f-;0 
iff^BAN CASA dehuéspaeds.—Depaitamentos— 
^ J f Ea esta respetable y acreditada casa de /«milla 
sua pisos de mármol y el trauTÍa por el frente y 
ambas, oeqaiaas, son espléadldos y frescos, oon bal-
oón á la calle, á matrimooios de moralidad, á hom-
bra» solos, coa aaistensia Galiano 75. esquina á 
San Miguel. 
AVISO 
De la acreditadi casa Gaiiano 75, se mandan á 
domicilio a'gunos tableros, comida ezielente, lim-
pia y abundante. Se soliclia un» o&marera que en-
tieafia de ooftnra y ua ayudante de ooci,a. 
3020 8 20 
U n e cosinero peninsular 
desea colocarse 6n almncón ó es^bleuimient}. Tie-
ne qalon lo garantice. I j f .rman O Rallly y >*gaa 
«ate, bodega. 3,-fc0 4-26 
DBS33A - S O L O S A I 
un'oven para bodfga ó ctfá ú otro ti\ib; jo cna!-
quiersj es príotjco en el ramo y tieoe bf eass rffa-
ranolf», Bioribir d perKonalmratp da ISáS, ¿ OJ-
mlngo Moaré Módica, callo '¿i, evalúa i G. qaful-
oería. fl55 4 25 
S S S O L I C I T A 
uns orlada de meno q e sepa coser £ mano y á má-
quina. Se itdará basa irato y 15 pssts da ene do; 
qae twga buenas lefereaolas, S'ÍIO que no se pre-
sen te. Agnl,H 98, altna. 8i50 4-25 
DBS «A * CHOCARSE naajtvan peniatu ar de criaDdera oqp bp.eno y abaertaat^ leoh ;̂ tieae 
»ie i meses de parida y es nific se pueda VM , se op -
loci* á leche entera 6 modla lechal tiene persont? 
qae respondan por sa bne i oomyort-miento Dtri-
¿ r e á Empadrado 8̂ vodega. 81Xl 4-i6 
S S S O L I C I T A 
una manejadora que tea peniutu^ar y qne traiga 
buenp.s rtf jrencias Se le pagan dos ceutenes y 
ropa limpia. San Litare 14 8139 4-'5 
s a BOÍ-ICIV^ 
una manejadora y un oociiero ócaslaera nara un 
logar á media hora dala Habana. Cu'ia 127. 
8170 I 25 
U n a manejadora blanca y una S r a , 
de mediana edaa para cutdfcr de lo» niños y quedr.r 
al cnida^D de In oass. - Sueldo $ 10 plata. Si no 
tienen buenas ^ácómea^oloaee c 13 no sa preíeu-
ten. Amistad |50. > ' fll^i ^ ü5 
U n cocinero peninsular , desea 
ecl jcarao en cosa partioalar 6 en el oom r̂oin ó de 
lunoheto. Ŝ be cumplir con sn obl'gacióa. I for-
marás en Jadío 23. 8115 4-25 
DESüA CÜ^OCARSB un» exoe eiíte criandera ^enitsular de 6 meres de parida, acliuiatada en 
ot pala, á leche ectsra ó ájneula leche, buena y a-
bandant9 y su niCo robustu qae se puede vei; reco-
nocida por los ¿fejores docteros de la Habana, y 
* at» d spnesta para salir faera. It formar n Sol 9 , 
altos.* 8181 4 25 ; 
;f m O S HUITAHTES ESUIVOS I 
* • para los A.nunnios Franoese» son !QS % 
i í S m l V | j i Y E N C E F A V B E i C J | 
\ \ 18, rué Ú9 ' i Grange -Bateliére, PA RIS • 
Un® joven peninsular 
desea colocarse do ciiaaa de taar.oópara acompa-
ñar á una roE;ora. S'-ba oompilr oon en deber y tie-
ne reaomard-clom s f>ñ lasoisia donde ha estaco 
colocada. Ir faim&a Raira 149, 3 71 4-23 
U n a bttenalfevíütdsra d « s e a h a c e r -
íe cargo do ropa pera s vArla oa tu casa. . Sabe el 
rfilio con períocclóu y "uaata oon hae^a garantía. 
B rni z Í 5U 3ir4 4 23 
U n a s e ñ o r a penlnsaler 
desea coloo r̂so -e cocinera e.u css-i particular. Sa-
b» cuoipiir oou su ob ilación y tiena buenas rofe-
nwoias. l)»n razón RftBiro 0̂. ^§1 4-2? 
J m B ó X é i a t T A . 
una ooclr.cra b'.aKca qo.u ttng^ fcaisás rsf renciar. 
i.;oatulf.do h¿. SCififl 4-23 
SEÍ I7EC1BSITA 
ji-j vz, uca criada ae mano que >epa 
n uortr.r, qua licve t:empo en la 11a-
tra'ta buê au Téocmendaciores tino 
:--.ta. Sx.r, 4-23 
Amelia rtui Norte 123.—.*e alquila o«te loo»l pvo-pio para almacén, industria ú eficina, tiene so-
la, aalóo, uacnartc T uaa laagniílda galería ;e C 
metros, patio y^zaguán, salida al maiaaóii y Aüoaa 
del Norte En la misma infoiman á todas ho'ás. 
_ S178 • v ' «-3,8 
S?.n R. i .ola. 1, oiit̂ e Consulado á Industria, al lado dal restaarant S i Loavro, se alquila nn 
maguffioo local propio para estabiecimiento, y en la 
misma ossa un 29 piso pea cuatro habltaolenes, v's-
ttt £ la osrio E . y-oftero !• í'jtmq 3180 S-iS 
Cristo 3 3 . 
So slqillan loa snti-eaae'.os propios para uaa lar 
| ga. ̂ amiüa y muy en proporción, con todas las cti-
modldadep. Ea los bajos informan. 
81Í8 a j-23 
en P.'ft'iO v 
ce ser y algo 
que nose p 
CASA DB HUESPEDES. 
Habitaciones espaciosas y f re s -
cas c&n 7 i a t « s á l a calle, con mue-
blas y s i n ellos, con comidas. Pre-
cios moderados, Aguiar 7 2 , altos. 
Preguntar por Mr»^ G . 
» 3 71 8-25 
Rooms to-let — E i tndu«tria 19 se alqa lan uta tala y cuarto qne dan á la cn.le, pmpio para 
wt cdmonto'9 sin nlfi>só perdonas de modalidad, hay 
mí-a habitaciones y ututo 1¿ sal» como habita' Iones 
oon raneblea ó sin ellos, zagaán para un coche 6 lo 
que qihrsu poner, bafio con ducha, corea del Pra-
do y rian Lázaro. ^8165 4-?5 
P R A D O 8 6 , A L T 5 S . 
£'e « I q u i l a n babitaeionea á pre-
cias n^nca vistes, con as i s tenc ia ó 
s i n «l ia. Z 7 0 t alt 8 -10 . 
U s a j o y s n desea co locarse 
de coaluera <» er a iñ i i ma^o. S iba dasempeBar 
bien lea <'o < < ficio» y t'eao qni«»n la garantice. la • 
forman Amistsl !̂ 5. «077 4 21 
. Jfírjciá ccoinera peninsular >,. 
r!oeí?a «o1o3ar*e e:» ««sa panicuiai'ó eatab'eolmlán-
to. Sabe ol cfi.;io ron perfeccióu y tiene quien la 
casaatitó- Informa;: Aguila 114, 
?.0s6 4^3 
PS'NTírSl1 LAEÉ3 ' DEAÉ& N"TÍÜLC) 
uní» a* meüiaDa edad, do man(j»(iois, út,-niosa u l&i niií;ri, y laoUa deoiiada de mano. 
•.-...•.no i" coi1 a obrg i 'óa y tiev^n qnie» rea 
toada voi , Kae. T 'fornan Soltdsd L?2. bo*fg*, 
BOK? | 4 2* 
U n a joven pen insu lar 
desea rolocarse de cilada da maao ó manejidora 
Es oarifioea Con lea n üos y o iba camphr con su 
ooligaolón. Tiene qniea rasronda por «.ra. I f ' 
forman Ca zada del Moate 147, cft«. 8093 4 23 
U n a joven a s l u i i a n a desea 
colocaría pB?a criada dé maca efi casa de una fa-
milia hoorad?,. Sibo nnmí-iir con s i obli/aoióny 
tlane personas do reocr ocido Errslco qae reapoíi 
dan por su oorduUa. Ii f irman Vapor "r 
de Sun L'iaro.- ?081 
POR 3 cautuaea ee alquila la freaoa v vectilaaa cata antva, calle do JoveÜar latra F , con dos 
habir.̂ ciones, sala, comedor y patio, agua, inodoro, 
etc. I¡ f .>rft<au en la bedega y está allí la llave. 
2091 6d-23 Bi-'S 
ONVIENE! 
Por auaentarse su duefio & Espafia, ee arrienda 6 
dá á ptrtido una ñuca como de tres caballería» de 
tier-a superior, á dos kilómetres de Güira de M a-
lea», oon espléndido oatey, capaz para sembrar en 
ella 350.000 matas de tabaco, en inmejorables con-
diciones. Tiene aguada fértil, donky, das grandes 
tanques, much's ma tubería con toda oíase de acce-
sorios, oijaría, tres magníflaas oasas de tabaco de 6 
aposentes y ocho para io> trabajadores ó partida-
rios Para íiíJínus en Oompostela 112, esquina 4 
Luz, Caaa de préstamos La Équltatlfa. 
29S7 8 20 
S a n Migue l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de esta eajaoiosa y boni-
ta casa, oon entrada independiente, compuesta de 
sala, sn'.essla, 6 hermosos cuartos, comedor, beüo, 
cocina, &gaa é inodoros. Bu los b a j e s t á la llave 
é Impondrán en Prado 99. 2965 13-10 
Se alquila la espaciosa oasa Anlmtts 110, de alto y balo, euros plsrs pueden alquilarse juntos 6 se-
parados, Uparte baja con sala, antesala y ocho 
euirtoe; pía alta cénsala, antesala, sete ouaitos, 
comedor, cóclea, tgna é inodoros en ambos pitos. 
Eu la carbonería está la llave é impondrán en Pra-
do número 99. 2966 13-19 
S E V E N D E 
O A L Q U I L A L A HERMOSA Y E S P L E N D I D A 
cssa tiai Ignacio 116, cerca de Las y Acostó, muy 
cómoda para dos familias. En Muralla 10 y 12 
darán razón. 3001 10-2 0 
PARA VEDADO.—Se vende uaa hermosa casa de madera, de doble ferro, de dos pisos, con 
cristales y nerolanaB y de portal alrededor, de estilo 
moderao. E:tS desarmada y en depósito en donde 
puede verse. Para ir formes dirigirse al Gablneta 
de J . B- Zangroniz, lageaiero, altos del Banco Es-
paficl da 1 é 4 p m. 8 20 
S E V E N D 3 5 N 
dos aocesorias en la aalla de la Esperanza, de mam-
Postarla, que ganan $20-50, Galiana 59, oasa ce 
cambio, informan. 29T7 8-19 
Ajulla 188, erqutaa á Gloria. Compra VinUj 
emoeño, se realiza un colosal surMdo dataaeblN 
asi como también toda clsso de icpaa j yraadu 
Damos dinero Sobre cualquidr oljato da Talaron 
un módico Interés. Oom gramos muebles asjloin-
gando mejor que nadie. 
2661 £6-9 
al contado ó áplazos y también fe álcali aovlut 
una carpeta y una bicicleta. V.Uega» KO. 
56S8 *m î. K-10 
EVR JAQUECAS Curación inmediala 
por las PILDORAS nff^OfíbiiFD 
Vat̂ ROilOüIi,Siembro dolaicad' deHed*, «/ill.íilatow.liil 
En LA HABANA : JOSÉ SAR HA 
Magnif ica oasa p a r a v e n d a r 
6 alquilar, la oasa de las Figuras, Concepción nú-
mero 62, Gaanabacos, C. Bohm, easy terms and a 
very .oy priee. 2981 26-18 
VESiTA D E UASA-».—Sa vnndea varias de to-dos precios en condiciones ventajólas. Vista 
hacefé. Las hay de 1000 pesos hasta 50000. Tam-
bién dinero para hipotecas. Monte 68, moebletfa. 
2415 26-2 
Sí.. 
B e c a m b i a 
an milord de medio use, ee trata por na oarretóa 
forma corriente oon su mala buena y arreos. Santo 
Tomás núm. 5 esquina á Tulipán, Cerro. 
8096 10 23 
VENDO un carro úe muebles, 4 ruedas, marcado y pesada, pronto para venta de aves, huevos, 
leche, etc. üoa b>uita jaula nueva de madera, sin 
estrenar, oon 8 departamentos ámplios,' donde ca-
ben 101 puntos desvaa. Se dá muy barata. Del 
carro Informan en Baloicoain 635, esquina á Cam-
panario, y de la jauia en Puerta Cerrada Q9 17. 
3098 8-23 
mey barato ua monumento de mármol y un carro 
de euatro ruedas, se puede ver de 1 i 4 en Zanja 
Eúmaro 40. 3090 4-28 
S B V E N D E S 
ucaduqreaa nueva, caballo de siete afios, pata de 
siete cuartas y metía de iamelorables condiciones, 
con sus arneaes. Baenos Aires 28. 
o 616 re^ai Ab 
a S V B N D B B r 
4 carretones americanos dt, 4 ruedas en buenas con-
diciones. Paikar Waugh y Co., Cuba 58. 
8052 8-22 
Ve lado,—Se alquilen dos hermosas oasas calle 17 entre F y E , compuesta de sala, saleta, tres 
caaHoa, comedor, cocina, bifio é inodoro, con agua 
de Vas'c, gac y todos los piso: de mosaico Infor-
marán B-fice 33. S972 8-i9 
S n O b r a p í a n ú m e r o 2Q ̂ % 
So alqallan los altoa coa bücon á },?, cália, muy 
ventiladoa y con t das las «oisoSidkdea neoisarias, 
propios par^ eearitoríos 6 familia decente. Precio 
yódico. ' £980 8 19 
PfiVUfiVfiVanpia 90 Raedifloada con pisos 
r c l B C V C r a U t i a ZU nuevos, sala saleta, cua-
tro cuartos S más al f :cdo y un salón a'to, en doce 
cantetei. La llave en el i.úmeroí4 y Dragonee 27, 
su duefio. 2 81 8-19 
M u y barato 
sn harmoso vis-a-vls laudan francés de construc-
ción moderna, casi flamante, oon arreos. Teniente 
Rey n. £5. 2711 i7-10 
11 UQÜINáRI 
Máquina y caldera da cobo uaballos sa 
puado verse trabajando en ZjLhii B?, 
8048 » 
S S V B l ? r , B 
una paila (caldera ¡oeemótiví ) de v .p>r de 60»-
halles de faersa. eu buena condición. Puto 
Wtugh y Co. Caba58. 335J 8» 
Srcs. A. & W. Smith & ^Jo. Lii 
de Glasgow. 
Fabricantes de las cé.ebres máquinas de molu 
cofia, muy conocidos en Cuba, y demla maqaioirli 
y calderas para lagenlos. 
De venta por José M^ P.&iene'a, Ingeniero, Bt- ] 
ddenols: Galiana 115, Habana. San iínaolo 50,N-
orltorlo. Daspuea del 11 de abril rjclblrá órdoim 
Mr. H. O. Smith, escritorio del Ingeniero fir J.H. 
Plasenola, Han Ignacio E0. 2(1-11 Ao 
G r a n eurHdo tía Ho©* helados, «•«. 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda elane de frutea» 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o t ^ m k 
casa. 
G r a n L U N C H especialM&íH sm 
€bwicha 
Var iado su r t ido áe f r i i t m ^ fy&Mw i 
«écogidaereoibickts diariamente, 
PRADO 110, E N T R E VIRTÜDS?, Y NEPTÍRO 
T E L E F O N O K8. 
0 647 JMd-22 it-t\K\> 
S B V J S N D E U N A GrR i N V A C A 
próxima á parir y una novilla. Calle B. número 
2á, Vedado; 8075 4-23 
D 
Las Gotao Concentradas do 
L O Z A A N T I G U A 
Se compra onaut» loza antiema aa pres nte, lo 
mismo «n bcjiilas que p'atos y faeates sueltas-
Campanario 1'a 3918 8-2? 
Son el remedio más eficaz con ti a 
ANEMIA, Clorosis y Colores Pálidos 
' " "'f-rro fí/ avais carece de 
i,s" """i ' " ««la; reco-olor v de snnor , . 
mciuladu por todos los ir.C î-
cos del mundo entero. 
No costri'ñejamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En muy IOCO tlcmir procura: 
SALUD -VlfiSR - FÜERZA - BELLEZA 
Desconfíese de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerías. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayette, PARIS. 
2, b rrio 
4-21 
... A C O L O C A K S B 
un joven da 16 sfioa de edaii, autiende algo d» cafó 
T i3*rntc-yla y tlena p^sonas qua lo garaotioe'i. 
Sao ¡tflgaol ySoleda'^, ornioe-.ji. SOffS . 4 
T T N A CRIANDERA Benlnaalar de dos meses y 
U medio ce par.d», con tu niíio que se pu&da ver 
y oou i nana y -Hand nto lache, áespa coscarse á 
Itch n entera. N - t'eno inconvealeuta ea Ir al cam 
no Ti«n6 d ileu reipond* por ella. I t f jrman Glo-
^ai¿2j. J078___ 423 
' U n a jo ve o. penineular 
desea oolocsr-e d* cAdncra, o r una corta familia ó 
un matrimonio. I f írm rin en Corralea 91. 
8o:»j '_~ . ¡ ^ . * g' 
U n joven penineular 
desea colocaree ''o crlod'o de mam; «abe bien sa 
obligación y pjiaie varas aa ccEduit* y trebejo ea 
las caías douo'e Obtuvo. I forman calle Carmennd-
mero 6, cuarto 25. S!0J_ 4 23 
^33 A L Q ^ I D A 
un hermoso ooftyt.- or.n frer.ta ála oistle i 6 m'pntos 
del Fsrrooarrll, conllda alemana. General Leo, Qie-
msdoB, Marianao. M88 4 2y 
TTEDADO.—En la calle Linea 131 se alquila una, 
V castro aleada de jardirei y teda clase de como 
didadés, He dá barata. E i la misma está la llava. 
Iiiformef: Maralla 8, La Oaujpan», Teléfono 
3'4t. . ,: 8 . 
«53 4cLQ"E3'I3UA 
la osa» oâ lo de la SSauja n. £0, de altos y bsjop, coa 
coarte, laguán y esleta, vropia pava a'maoen d» 
tabaoaa. En U mhma informarán. 3163 4 25 
S E A L Q U I L 
en J . del Monta, Villacu^van. 1, una caca con 12 
portal á la calle, sa'a, someíor. dos habitaoionoD, 
oooiaay patio. Cempanario 117, iafcrmin. 
818t ,_ • , ^ ^85 
Vodado.-- -Se a'qtlla ñn solar can tras cuartos y cocina, todo de mempostería y bien he., hi t. to-
do costo, está muy Vien cercado y tiene agua de 
Vanto, sitaado ea la calle 17, entre l<t y 18, á dos 




met blffo o inodoro y buena coMna, 'media oaadrs 
del eléctrico, muy yantilaíoS y sanos, informan-. 
Monte 1«5,» ?l'.0" 4ü6 
S E A L Q U I L A 
La éasa Gloría 160, enrre Carmen y Figuras, con 
tala, temedor, dos caartos y un oimrto chiquito al-
to, a , inodoro, asotee: la llave J f^cta S, esqui-
ta de Tajsa, y on la misma de 1 3 2937 8-18 
Se alquilan dos casas de aitoRiola 66 r 68, con entrada independiente, con cuatro habitaciones, 
Boeics de mosaico on los cuartos y mármol laa sa -
los, balcones á la calla, agua Uvabo» ea las habi-
ta-lores, inodoro y bafio. li. Armarán en la planta 
baj almacén de eembreros. - 2943 8-18 
f l E A L Q U I L A N 
4 aelsoartanas se'.s caías nuevas de planta bsj • Al-
tas ea la calle del P.rfacipa ns. 12 al 23, entre Ma-
rta» é infanta, pr£x n^s al tranvía elóotrloi. Ii.for-
ma! M raUa 23 2953 86 18 Ab 
G UANáBACOA.—So alquila la eapacióaa Casa Wl.x tno Gómez r. (¿1, eaQaiua á Bartemari y 
c;.i>>̂ giRi al Llseo. «̂a llava en frente en el núme-
?o 81 InfOi-ma su duefio en I» Habana, Amargu-
ra i.ám ro 81. 2?S9 8-1'i 
S3 a'qisila la etq tina Teiienta Rey y M >aserra-te antiguo hot̂ l Rom*, local propio parab^fí-
ie, oficinas, café, bida^a 6 cualquier otra clase de 
mtftbl c!m¡eato. Infovmau en los tl'.oj, por tton-
seirate. 2r0l 1?.-:Í 
Ünoa bonitos entraav-aioa wi paabá 26-50 oro. Se ].4>Uin, cálzala del Monte 1?5, éntrala por 
¿.'igalít; am sala, dos cna toa, cocina, despeusa, 
bodoro, agaa, d.is balcones á la O.Ü J d> Angeles, 
tiene gas, so halla á 'a brlea, entrada Independien-
te y pasa el e é lírico por ambas callar, son ainy 
f rescos. I f jrmari el portaro ó m las aitos. 
2525 9-17 
CABADLOS D E LUJO do 71 onart des de tiro y otros dos do monta bien air^aestrados. 
Sa venden muy baratos. Para verlas Genios «'-qui-
na á Prado, solar. Para probarlos y tratar con su 
dueSo, Prado 97 [037 4-33 
S E V E N D E 
un buoa cabal'o americana maes'ro de tiro y sin 
aiegara tatha. Iiiform»rán»Trocadtiro 12. 
2960 ?I18__ 
EN la calzada del Cerro 621, se veade nn kermo-so caballo moro de cuatro afios, maestro, de co-
cha, oon su fjie'ón familiar y arrecí; es de lo mejor 
que hav en la Habana. Puede vorsé á todas horas. 
2394 J | / - l 
Sa alquilan les h .'rmosos bajos da la auu>. 11, tloaea sala, comedor. 
SB admite un eooio qns aporto ¿e 5C0 á T.C00 pe-les para ua bneu negocio, qus dadas las expli {¡«clones sa ccmproniiará el Vuou rcan tado paro 
trlolioar en poco tiempo el cfpttal, st ol socio de-
sea trabajar también se le rs'gaa u i eneldo en el 
m'smo ntgocio. P .ra kínmea da 1 á 4 eu Zar j 
núasoto H'. 9019 ' - 4-28 
DOS PBNjN V h í U i i d;sean colocarse, una ae criandera & le<;h* entera, que tiene buena y abundante, y la otra de cribda de mano ó maneja; 
dora. Sabe • uaipllr oon au obligaa ón. Tienen quien 
resperda por el:a3. Irf^rman Agalla 113. 
8176 4-23 
Sa a lqui lan en l a c a s a H a b a n a 1 $ 0 
entra jf "ralla y Tomante Bo> grandes y ttvsaÁa íiu-
bl aoioues, altes y baj is á orecios móiloos v con 
¿rendes oomodiladcs o6!0 laTl6 d 17 Ab 
E F P í i e U e s Grandes ^ c r d a V ^ Í ! 
día caballeilao qia le pasa el rio Almendares. Sn 
dutfio Carlos l i í 1.9 209, a toa. 
1̂34 4-21 
' V£DADO 
Se alqaila la fresca y emoda caaa d» «equina o:n 
fa'a, cjmttdor, 6 coartes, bafio, inodoro, oo< h TA. 
cabnlioriza y d»mSa comodidaíes, en la oalie f ? i.? 
2'¿ J ' ^ r ^ a " v "táss 129. 3121 8 2i_ 
En 17 eentenee se a'qu'.lan Ice heimoeps iltc? de la caga Aarg^d QJ; á «na «¡ii t'dra da' ri ,u Ha-
fae! cou toda' las oomodldades moderras, piso^ de 
mármol y moíaloes oon galerías inter!or<s, bafiô , 
inodoro», kv^mauos. La llava en loa brj a. 
3 4-24 
sa solicita acá maut jiciorfe amcioaca para un ntfio 
de > aEps, que técga bucaan rtf-.rorcias y que vaya 
al campo. &í>7 5-22 
D E S f i A C O L O C A R ^ S • 
un eiOéiei^ m & f f * en cc8i P»1"̂ 1»1 I estab!e-
oimtcLta: •MtSiTd* reB08tei>a y t eñe quien res-
e d a por an ooadttcta. on 14 de 
GloHái. 56, A. igi» 5 22 
LAS familias qio nocesltaa un serviolo dttdfiEte / de moralidad de orlaloa do ambos assoi pro-nietos de reoomend»<)lon?8 do la» CÍSSB dondo haa 
irabajado. llamen 11 tíUf-no 4fi0. ant:gua y acredi-
tada agencia la ? ae Aguiar. Se facilitaa oaadrillaa 
da t.'sb»jidor<s j dinero sobra alquileres. 
9 26 20 Ab 
Acaba de recibir las ólti.uaa novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l snrtido de medallas de oro con esmaltes, díamantej», brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante L O N G I N B S , hay nnevas remesas á precios de ganga. 
Loügines llevó ol primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, nno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta $000. 
Son de lo mejor y dé más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remes ia de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tornea nota las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pieyell, legítimos; Pianos nieeámoos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay ooíinto se pida. 
12 sillas desarmadas. ,$ 11 00 oro. 
Un par sillones idem 5 50 . . . 
Un par idem ,,: 4 00 ... 
1 mesa ídem 1 50 . . 
1 juego de sala 4 I V - 24 00 . . 
1 idem para cuarto 61 00 . . 
Hay Juegos para cuarto de tal guato y mérito que nada igaal se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, qne tiene precios puestos á todos los arfcícalos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
S O L NUMERO l l O 
Se a'quilan coartos alioe y bajas, frascos y ola-
roa y con teda la hiciere qua se pida, en U calle del 
Sol n. 110. á.ld 8-24 
P r a d o n ú m . 9 7 
Al lado del Hotsl Pastj?. 
E a eeta hermosa casa se alquilan & hombres so-
lea fescaa y voatlladaa híb'.taclom-.a amuebladisB 
con mjo; las hay para una > dos personas. Para una 
períoua tres centenes; para dos "-inco cetitaa- , 
CP» baüc, dnibi y demüs comodidades. 
N ta.—Sa alquila usa espaslaí'» coaina. 
Sl.S a6-24Ab 
Se almila ua magDÍfloa piso iprinclpal en el edifl-óio de! antiguo Hctel Roma, oon entrada por 
Cdoniorate, oompletameute'indepacdleste del res-
to de la oasa. Iiformarán en la misma a todte ln -
rts y ar. la boqsga da sufrecto. 280} 13-16A 
M t J T B A K A T O a 
Sa alqailen, par» esjritorioa ó almaoén, los esna-
cioecsbíjr.s do Limparilla 1?. Bn los alto» infor-
marán. 2 «3 53 16 
VEDADO M y 17 á una ruad a do la linea se alquila la casa acabada de fabricar, compuesta 
de jareta, porta', sala, cernidor, 5 habltaoionsa, 
oatio, cocina é inodoro, ó se vende, más 3 solares 
Jmtw ó eeparadóa UUQ de equina. Infirman an 
la todsg» del frer.te- 2 MI 13 -12 Ab 
Los bajos de la casa Amistad 62 
ron 5 euattos ffg iid-sa, seguin y catresuelos, bafio. 
saleta de comer y t;ea patios. Ka Ins altpa ^for-
maj. «703 llf-IO 'Áb 
el Vedado 
Por afios 6 tímporada, se alquila la grande v her-
maaa casa B f̂ios 2, freata á los baños Las Playas, 
11 punto más benito de aquel barrio. Teniente Re» 
número 25. 2<:5l 27-9 
¡ V I D R I E 5? A! ¡a A N O . A! 
SB veade ana maatilfi ia para puerta de calle pro-
pia para cualquier establecimiento. Obispo y Oom-
postela, Sedería L a Gran Stüosa, 
8184 8 25 
an magntflao veatidor color palisandro $21-20, un 
gran espeja de* a'a propio parasorie^el en $16 50, 
un canastillero Reina Ana color nogal en $21 20, 
ana lámprra cristal trea looes (11-75, una lira idem 
$'>-50 una, lámpara n k alada do tres luces en $6-30, 
rt a de dos laces $3 .50, un harmoso farol aaguán 
$1-24, una eooiaa de gas con cuatro Lorcillas y dea 
h >rnos $8-50, uaa preñes de copiar an $5, vario» 
bufetes d*» 4, 5 y 8 peios, un lavabo Reina Ana 
amarillo $$i-20, infióldad de carnes, oamitaa y cu-
nas de hierro desde $ )-80 á $15 30; ea la misma se 
pintan y doran camas. Monta 57. 3167 4-2S 
Se a lqui lan pianos nnevos 
muy barate. Maeclones gret's en San Rsfael 14. 
Se compran planos. 3147 1-25 
Pianos franceses nnevos i 40 
CENTEN SS. Sn venden en Sin Rjfael 14. SJ 
alquilan pian»;. l̂i*> 4-25 
¡Q =, , ra =8 K s a Bael oaato nooo y vectl-
U U á n s O S t V a * lado déla calla Campo Santo 
¡je vende mu? barato un lote de terrena oon un pe-
quefio plaoenal, a'gancs árboles frutales j das ca-
de tabla r taja marcalaa coa los n&msros 43 y 
44. En las mismas iuformarán 2654 26 9 Ab, 
Novios, á c a s a r s e , 
y á comprar Ies muable^ en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Allí sa venden jnegas de cuarto j dit co-
medor todo de noga'ó cedro, tamU'eu los hay de 
meple gris y de m&jag^a, todo lo menos 35 por 100 
mís barato q̂ e todas. Lo mismo se hacen ca nbic» 
de maeblfs viejos por caeroj y se conatrnje & la 
orden todo le qae se pida sin nirgua compromiso 
hasta que el marchante esté completamente satis-
facho. A verlos á Virtudes 93. ebanistt^Ás. 
3168 1̂3-15 Ab 
SE VEND SN á particulares un piano, un jaego de comedor Reina Ana y varios escaparates y 
muebles,' todo d» poco aso. De doce á cuatro de la 
tarde en Plaga del Vapor 33. priEoipal, por Gailano 
«i Mageo. Ítr4 8->9 
SE V E N D E una mesa de billar con todos sas ac-j-sorios en buen estado; se dá tar.-.t» por tener 
qae dfjsr el loca). Para sa «Juste ttir'j rse á O.bis-
po tdmeío 7i, casa do cambio " E . Rflámpago" y 
aa el mismo númeroen e' billar. 288$ 8-'3 
Zulneta número 26. G to de i;o£*l y ĉo de comedor por piesas sael 
E s esta espac iosa y vent i lada casa I *as5'o Kílamo'ano da maj&gua y mep'.o gtlí por la 
e a l a u i l a n . v a r i a s lia.bita<siosiisa QctKi mitad de su valor. TÍmbióa se cambian viejos por 
8e alquilan en el Vedado 
i predica mélicos, siete cts>s acabadas de f>brioar 
en la Loma c^le 11 ettra o y D. inmediata-á la 
primar?, iglesiay á una cuadra del Eléatriro, com-
peniéadoiso cada uaa de sala, comed: r, cuatro ouar-
toa gv&ndes, cocteft, lefio é ieodoro, instalación de. 
gas y aa graa terreno parí Jardín, ocn tedos lea 
aervicio» «x g'dos par la.higiene moderna, agua de 
Vonfo. Eu i«s m Bms.8 informarfin y en Aguiar 100. 
W, H. lisd.Hrg 3113 15 Vi Ab 
s q i lan h aci nes 9aa
b a l c ó n á la calle, 9>u¿.'s& intexioresv 
un esplé£a<áido v -^entilado sótasao, 
con entrada ^nd^eadiente por A n i -
mas. P r e r i o a m ó d i c o s . Informa-
rá el p o r t a d o á tedas horas. 
o i3i l A b 
CAS2ÍEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
f tiene los mejores BASOS DB MAR. 
O 1804 4 818-12 81 
nuevo», A verlos en Virtudes 93, ebanistería. 
2777 13 
Taj ice !e iÉ( !e ! J a r i i | 9 f i 
hace qne do todos lados va.jsaa á b uoarh njif. 
Ks uno oapecielidad. S i ca'jáe.d r.o jiiade B«respi-
rada. Su gaHo, sa aRpe,:to, su o'or, süa ahijto; to-
do es admirable • Cisan-lo uit id lo prualMnomiá 
otn. Yanüfciíaos ma -ho, p«ro quavem.-g 70. 41111141. 
por esto io ar an amo -. 
F i m a c i a E l F r o g r e i o , Villegas 
o 67 2 .13 Ab 
m m u m \ m 
del Dr . Morales (de Madrid) 
E l úniso remedia eonooido hasta áldia puraIt. 
completa curación da la 
I M P O T E N C I A 
Bapermatorrea. debilidad eeaértl por kíone. 
sos, el trabajo 6 la edad, «Jaado tamblaa de réiul. 
tado» positivos para la «ptorillaad da la mular m 
siendo motivad^ p^? lesiones orgánicas. 
Bata» milsgroaas y célebres pildora?, í-uaatin mb 
da Í5 afios de éxito y «on el aao-nbra da lo« KIO-
mos que las usan pava sa caraeió,). 
Da venta á dos peaos oro Ig. oaj.4 sn lai prlnoias-
les Farmacias de la Isla y a^ la da Barrí, Teaiaaw 
Rey 41, Habana, qciejaias 'manda por corrso át»-
dao partes yrovio envío de sn importe. 
O frfl alt .lÂ » 
"DOLOR M m m i 
I. 
© u i a o s por el método qua vi>.«a 
e l « o m i t o : » e quita y nc» vy.si7» 
j a m á s . V ó n d e a e e n l a a droavwxÍM, 
y F a r m a c i a s . 
. 2584 87-8 Al> 
^XMEDIOACION 
v ^ ^ V ANTIDISPEPTIOA 
Ea 
grana 
I a d a y 
(•'•- .< -. eente 
Gastralgia., Vémlto» de 
la%. eíiibuinxjulii!, 
CouvnlcMcencIaT 
todas Ion en. 
Iprinoitadet 
s îlcl eíM-
D E P O S I T O t 
F A R M A C I A 
XASL C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? & Oompostela. Habona. 
«'2 
Pianos americaoos con 3 ¡teüa)e« 
cuerdas cazadas, olavlje/os da hierro, maderas del 
país. Sa venden muy baratos en San Rafael 14. Se 
alquilan pianos. 8148 4-8g 
S in Miguel 123 ^ntre Ct^panaiip y Lealtad, ee i'quil» esta bermpsa pŝ a pn precio médico. Dos ventanas, ssguáo, salet» -
bajos y 1 al*0» ftibaUerises, 
Imponiiiác Caries I I I ném 
&o, a, y oomeíjor, y cnarttx 
ttj. La llave si Udc. 
4. 3̂ 84 4 31 
O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O 
SE alqai'an departameatcs Crespo á3, A, uno planta baj t de 4 poíeaiones, patio y oooioo, piso demosaicús y ptitreda ladepeadiente, en Amargura 
61, otra de Ivas posesiones y «n Compáctela 7;, ipa-
bitacicnes «aparadas, propias pora escritorio. 
8103 4-S8 
AGÜELA nfemerc 15.—Sa olqnllan los e>p!éndi des altos de esta caaa con gran sel», saleta jimador, sds onaríos, cuarto de b í ñ \ d o s laodo-
ro», pusrto da oriadoa, orcina y «rran asetea y sa-
enín cea escjj'era' da mármol. E > l' s bajos infor-
man de rreoib y conóiaíouaa. BU'l 8-23 
Ai^QtrijLA 
en el Cerro, calle de la Rosa número 3, en cuatro 
céntenee, ara quieta compuesta de sala, comedor, 
•ios tuaitoa y otras enmodidade*. laforman en T t -
lipínJW. } W : 4-23 
^agitac iones hermosas 
y dando'todasá 1» «silo teaiQaiUn en la alara ce 
¡a Catedral. San ÍÍDSCÍO 16, e-q-ilna á jSoipodra-
d,. alto»; ?095_ _4.23 
mu, m l Ab 
ALQUiLlfitsKiS.—Una pejsoua que dá sólida ga-lautía, dets» una casa qae terg» por lo metos, puatro caertoe bajos 7 doa altes, q ¡e sea todo hahi-
tab'a ata rtbâ Mr d^ ía CJ'lsada de Bí'ssscsln. Qi 
reojH.P fvleo en Le^itad ^.i." m$ 4-£3 ' 
Esta ea«a, con «al», cernedor, 8 habitaelones ba-
lsa v 2 altas, ceaa, etc , te alquila. Informa eni'ra-
do¿>«. 8f69 8-28 
« h i i a o i n n A S ^ la »»Bt»erlo y o»mI«erla 
aDllSCIOBCS La Aurora, Monte 183, seal-
qillan cuartos á hombres solos, pisos de mírmol, 
ventüaácsy peíviolom&gniftjo. 9047 18-334. 
VEMllO SE V E N D E N dos solares de cen-tro eo la lominá media cuadraa de 
la línea, teda alrededor fabricado, frente á la bri-
sa. Informes LIae& 88, de 7 á 12, a. m. 
8167 • • 4.;6 
" B a ^ V B N . S J B • 
on buscas condloionei la caaa 'de matoposterla 
Manrique le?; libre de todo gravamen. I nformaran 
<I>TI I t noio 74, sedería. 8124 8."4 
BUB-< NnQOCIO.—En baen punto 'de eeta cá-/ícttl se vaade oon existencias 6 tía ellas un a-
eteditado eatableclmianto de ropas con sastrería y 
camisería, pele&etíá y sambreíoria. Informan A1 
margara n. 18 ó Ifo^a iji y 60. 3:08 1B-S4A 
VBDADO 
Por no poderla atender su dnefio se vende la 
f mda L a Palma, al lado del paradero de los carri-
tos, con buena y mncht m archa ntería. Bn la mis-
ma informarán. S08< 8-23 
G A N G - A 
Se venda la oasa ¿3 cambio vu6 habla en "La 
flnrera". Monte ISÍj compueítia de vidrieras, ga-
«leiiiáfl útiles. También Sf vend»- mesas v 
moaetos. para Saatiort- y ^en¿a ifs Rop^, En " L a 
A r r-t'' fepnede ver. 3046 H-22 
Aviovcclien ia pcasi^a. m En los poces días que quedan do este mes, se vende uia v'driera ae 
tbprncos y olgarrce; está on puoto de ios nt'j iras de 
¡e Habana y se da casi regalada. Icformau en la 
taHSpeih del café Paaajo. 8C72 4-2? 
panto céntrico de esta capital, por enooitrarse 
un dutfio enfermo y tener que marchará la Penín-
snla Tiene 86 aSos de abierta y oon buena mar-
chanteria. Empedrado núm. 5, vidriera do tabacos 
7 cigarros, infcimuáa. 8097 1-83 
Ropa casi regalada en la 
L I A 
El mejor me faliM 
S U A I Í E Z 4 5 
Colosa l surtido para el verano 
Fiases de casimir a 3 , 4 y $10 . Medios 
Husos Id. & 1.60, 3 j $6 . Stteas fí 1, 2 y 
0 4 . Pantalón^ 6 1 y 
Vestidas de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas ciases, & coma los 
quieran pagar. Chulés de burato, mantas 
de ídem de todos tamaños y precios. 
2864 18 19 Ab 
P a r a l a s p r ó x i m a s Jueat-s. 
Se vende na magiiflco varal i - i m blaatart-
oamente platéalo, da trea metros da Isr/a, propi» 
para un eitandarte de lujo ó baadars, luafoit, 
Slfl í- i 
Minio d* hierro enmillo. rojo, y 'óta, nepff 
narar jo. CQU propiedad do presa v«. al hisitafc 
las oxidaciones y da etd-jrocef la nviera, eajwriK 
reí para pintar exl/>'lormente edlfl lot r büOM, 
BLANCO de XíN J molida eu anoltó, otlidil 
superior, para platnras interloraa da et>»n. H A> 
xsader. SAN IGNAOK^ H" H. fl'ft I02U 
C3-TTJL.1<TA 
de olatíe superior, siempre ha/ aa buen sortiilo i 
Obrapía 18. 1668 78 4 Mi 
Enfermedades 
y Iiebilidad del Pecho, 
CURACION RAPIDA CIERTA, ^SN Vis 
e l e T K . O T J E S T , 3 ? E ! - 2 R E 3 X 1 . 2 ^ S 3 • 3 ? , 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOíO 
Este producto, infalible nara curar radicalmente todas las Enfermedades ds las VÍDS respi-
ratorias, eslá recomendado por los Módicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la forúhi, 
le reconstituye f estimula 8/ apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras aos por It 
noche, triunfan do los casos mas rebeldes. 
Exíjase qua cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, j UA de evitar las Falsüicacleiiet. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, rué des Immeubles-índüslriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todafi l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
la l u n a j i t n m \ . \ m C t ^ l U H i I E 1 A ttAH^A^^^»• J í «1 
